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 ᖹ⣲ࡼࡾࠊ୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ࡢάື࡟ࡈ⌮ゎࠊࡈ༠ຊࢆ㡬ࡁࠊཌࡃᚚ
♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡢᖺሗࡢⓎ⾜࡟࠶ࡓࡾࠊ୍ゝࡈᣵᣜ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡶ➨ ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࡢ ᖺ┠࡜ࡋ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᆅᇦ㈉⊩άື࡟ྲྀࡾ⤌
ࢇ࡛ཧࡾࡲࡋࡓࠋ≉࡟ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽ㛤ㅮࡋࡓㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬ࠕㄆ▱⑕┳ㆤࠖ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊ┴ෆእ࠿ࡽ  ྡࡢ➨ ᮇ◊ಟ⏕ࡀ  ࠿᭶ࡢ඲ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ඲ဨࡀಟ஢ࡋࠊ᪂ࡓ
࡟ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ➨ ᮇ⏕  ྡࡢධᏛ⪅ࡀỴᐃࡋࡲࡋࡓࠋᙜึࡣ ᖺ㛫ࡢ㛤ㅮணᐃ࡛ࢫࢱ
࣮ࢺࡋࡓᮏ஦ᴗࡣࠊ┴ෆእ࠿ࡽ㛤ㅮ⥅⥆ࡢኌࡶከࡃࠊཷ㦂⪅ᩘ࠿ࡽࡶࡑࡢࢽ࣮ࢬࡢ㧗ࡉࢆ
ᐇឤࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡟་⒪࣭⚟♴ࡢ⌧ሙ࠿ࡽࡢせᮃࠊᛂ᥼ࡢኌࠊಟ஢⏕ࡢά㌍ࡢ
ጼ࡟ບࡲࡉࢀࠊᮏᏛᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬ࠕㄆ▱⑕┳ㆤࠖࢆࡶ࠺ ᖺ
⥅⥆㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽ ᖺ㛫㸧ࡍࡿࡇ࡜ࡀỴᐃ⮴ࡋࡲࡋࡓࠋ௒ᚋࡶࠊᮏᏛࡢᩍ⫱ㄢ⛬ಟ
஢⪅࡟ࡼࡾ୕㔜┴ෆࡢㄆᐃ┳ㆤᖌࠕㄆ▱⑕┳ㆤࠖ㈨᱁⪅ᩘࡣ඲ᅜࡢୖ఩࡟㐩ࡍࡿ࡜ᛮࢃ
ࢀࠊࡑࡢά㌍ࡀࡲࡍࡲࡍᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
௒ᖺᗘࡶᮏᏛᩍဨࡢᑓ㛛ᛶࢆά࠿ࡋࡓ஦ᴗ࡛ࡣࠊࠕฟ๓ㅮᗙࠖ ௳ཧຍ⪅⣙  ྡࠊ
ࠕࡑࡢ௚ࡢㅮᖌὴ㐵ࠖ ௳ཧຍ⪅⣙  ྡࠊࠕᩍဨᥦ᱌஦ᴗࠖ ௳ࠊ୕㔜┴࠿ࡽࡢཷク஦
ᴗ ௳ࢆᒎ㛤࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋࠕ┳ㆤ◊✲ᨭ᥼࡛ࡣࠊࠕ┳ㆤ◊✲ᇶᮏࢫࢸࢵࣉࠖ᪥㛫࡛ ⛉
┠  ᫬㛫ࢆ㛤ദࡋࠊ┴ෆ་⒪᪋タ  ᪋タ࠿ࡽ  ྡࡢཧຍࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡉࡽ࡟
ࠕᇶᮏࢫࢸࢵࣉࠖ࠿ࡽࡢ㐃⥆ⓗ࡛㡰ᗎᛶࢆព㆑ࡋࡓࠕࣁ࢘ࢶ࣮┳ㆤ◊✲ 㸦ࠖ ᪋タ  ྡཧ
ຍ㸧ࢆ┳ㆤ◊✲ᨭ᥼ࡢ᪂つ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ᮏ᱁ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡋࡓࠋࡑࡢ௚࡟ࡶࠊࠕ᪋タ༢఩
┳ㆤ◊✲ᨭ᥼ࠖࢆ ᪋タ  ௳ࠊࠕ┳ㆤ◊✲Ⓨ⾲ᨭ᥼ࠖ௳࡞࡝┴ෆ་⒪᪋タࡢせᮃ࡟ᑐᛂ
⮴ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠕබ㛤ㅮᗙࠖࡣ ᅇ㛤ദࡋࠊ➨ ᅇࡣࠊࡳ࠼ዪᛶࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟ⪅ࡢ఍ᵝ࣭බ┈㈈ᅋἲே
୕㔜┴య⫱༠఍ᵝࠊ➨ ᅇࡣࠊ1+. ཌ⏕ᩥ໬஦ᴗᅋ୰㒊ᨭᒁᵝ࣭1+. ὠᨺ㏦ᒁᵝ࡜ࡢඹദ
࡛㛤ദࡋࠊྛᅇ 㹼 ྡ࡜࠸࠺㠀ᖖ࡟ἑᒣࡢ᪉ࠎ࡟ࡈཧຍࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ௒ᖺᗘࡣࠕᖹᡂ  ᖺᗘᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮άືሗ࿌఍ࠖࢆᗈࡃᆅᇦ࡟බ㛤ࡋ࡚ࠊ
ᮏᏛࡢ♫఍㈉⊩άືࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃᶵ఍࡜⮴ࡋࡲࡋࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡶᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࢆ῝ࡵࠊᆅᇦ㈉⊩άືࡢ඘ᐇࢆᅗࡗ࡚ཧࡾࡓ࠸
࡜Ꮡࡌࡲࡍࠋ௒ᚋࡶ୍ᒙࡢࡈ⌮ゎ࡜ࡈᨭ᥼ࢆ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

    ᖹᡂ  ᖺ  ᭶

ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮㛗
ᐑ㷂ࡘࡓᏊ

┠ ḟ

Ϩ㸬ᩍဨᥦ᱌஦ᴗ
㸯㸬ࡳ࠼ಖ೺࣭┳ㆤຊྥୖᨭ᥼஦ᴗ
  㸯㸧ᩍ⫱ᶵ㛵࣭┴࣭ᕷ⏫ಖ೺ᖌ࡟ࡼࡿయ⣔ⓗ࡞◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛసᡂ
  㸰㸧┴࣭ᕷ⏫ಖ೺ᖌࡢᐇ㊶⬟ຊྥୖ◊ಟ
  㸱㸧ึᏛ⪅ࡢࡓࡵࡢ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ
  㸲㸧┳ㆤ࡟ᙺ❧ࡘࡶࡢ࡙ࡃࡾࢩ࣮ࢬⓎ᥀
  㸳㸧ࢣ࢔ࡍࡿேࡢࡓࡵࡢࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢࡘ࡝࠸
㸴㸧༞ᚋ  ᖺ┠ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࣇ࢕ࢪ࢝ࣝ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ◊ಟ఍
㸵㸧┳ㆤ⫋ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㐠ືᣦᑟᐇ㊶ㅮᗙ

㸰㸬௚ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ┴Ẹࡢ೺ᗣቑ㐍஦ᴗ
  㸯㸧ᆅᇦࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾᨭ᥼஦ᴗ
㸰㸧ᅾᏯ࡛㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࢆ㣴⫱ࡍࡿᐙ᪘ࡢࣆ࢔࣭ࢧ࣏࣮ࢺ஦ᴗ
㸱㸧೺ᗣ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࡢ㐠ືᣦᑟㅮᗙ  

 㸱㸬ᆅᇦఫẸ࡜ࡢࡩࢀ࠶࠸᥎㐍஦ᴗ
㸯㸧ࡳ࠿ࢇ኱ㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙
  㸰㸧⅏ᐖ࡟ഛ࠼࡚
  㸱㸧࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢఏ⤫ᩱ⌮ࢆసࢁ࠺
㸲㸧ⱥㄒ࡛ヰࡑ࠺
㸳㸧ࢣ࢔ࡢဴᏛ࢝ࣇ࢙̿❧ሙࢆࡇ࠼࡚ヰࡋྜ࠾࠺̿
㸴㸧ࢩࢿ࣐࡛೔⌮Ꮫ
  㸵㸧Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᆅᇦ࡟ᑐࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᨭ᥼

ϩ㸬༞ᴗ⏕ᨭ᥼஦ᴗ
 㸯㸬༞ᴗ⏕ࡢࡁࡎ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
 㸰㸬༞ᴗ⏕ᨭ᥼ᵓ᝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ

Ϫ㸬ཷク஦ᴗ
 㸯㸬᪂ேຓ⏘ᖌࡢ⮫ᗋᐇ㊶⬟ຊ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ◊ಟయไᵓ⠏  
 㸰㸬࿘⏘ᮇ࡟࠾ࡅࡿẕᏊ࣭ᐙ᪘ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ⮫ᗋຓ⏘ᖌࡢ┳ㆤᐇ㊶⬟ຊ⫱ᡂ
 㸱㸬ㄆ▱⑕ᑐᛂຊྥୖ◊ಟ
 
ϫ㸬ㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬ࠕㄆ▱⑕┳ㆤࠖ

Ϭ㸬ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮௻⏬஦ᴗ
㸯㸬ㅮᖌὴ㐵
  㸯㸧ฟ๓ㅮᗙ
  㸰㸧ࡑࡢ௚ࡢㅮᖌὴ㐵
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 㸰㸬┳ㆤ◊✲ᨭ᥼
  㸯㸧┳ㆤ◊✲ࡢᇶᮏࢫࢸࢵࣉ
  㸰㸧ࣁ࢘ࢶ࣮┳ㆤ◊✲
  㸱㸧ࡑࡢ௚ࡢ┳ㆤ◊✲ᨭ᥼

 㸱㸬බ㛤ㅮᗙ

ϭ㸬ࡑࡢ௚
 㸯㸬᝟ሗⓎಙ࣭ᗈሗάື 
 㸰㸬ྛ✀ㅮᗙ᱌ෆ࡜⏦㎸᭩
 
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Ϩ㸬ᩍဨᥦ᱌஦ᴗ 
 
㸯㸬ࡳ࠼ಖ೺࣭┳ㆤຊྥୖᨭ᥼஦ᴗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㸯㸧ᩍ⫱ᶵ㛵࣭┴࣭ᕷ⏫ಖ೺ᖌ࡟ࡼࡿయ⣔ⓗ࡞◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ
సᡂ
ᢸᙜ⪅㸸኱㉺ ᢇ㈗ࠊ๓ᒣ࿴Ꮚࠊ୰໭⿱Ꮚࠊ஭಴୍ᨻࠊ᳃ᮏ⿱ஓ

࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
┴ෆಖ೺ᖌ㣴ᡂᩍ⫱ᶵ㛵ࠊ┴࠾ࡼࡧಖ೺ᖌ༠㆟఍➼࡜༠ྠࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧ሙࡢㄢ㢟ゎỴࢆ
ぢᤣ࠼ࡓಖ೺ᖌࡢయ⣔ⓗ࡞◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᳨ウ࣭సᡂࡍࡿࠋ
࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 Ꮫ㒊ᩍ⫱࡜༞ᚋᩍ⫱ࡢ㐃ື࡟ࡼࡾࠊ኱Ꮫ࡜⮫ᆅࡢ㛵ಀᛶࡢᙉ໬ࡸᚠ⎔ᆺᩍ⫱ࡢᐇ⌧ࢆྍ
⬟࡟ࡋࠊಖ೺ᖌᐇ㊶⬟ຊྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
 ᭱⤊ᖺᗘ࡛࠶ࡿ௒ᖺᗘࡣࠊ ኱Ꮫࡢᆅᇦデ᩿ࡢᩍ⫱࣭₇⩦᪉ἲࢆᕷ⏫ಖ೺ᖌ㐃⤡༠㆟఍
➼ࡢሙ࡛ヰ㢟ᥦ౪ࡋࠊᆅᇦデ᩿࡟࠾ࡅࡿᐇ㝿ࡢಖ೺ᖌάືୖࡢㄢ㢟ࡸ༞ᚋᩍ⫱ࡢᐇ㝿࡟ࡘ
࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
㸯㸬 ᩘ್┠ᶆ
  㸯㸧ᕷ⏫ಖ೺ᖌ㐃⤡༠㆟఍➼࡜ࡢ఍㆟㛤ദ㸦ᖺ ࠥ㸰ᅇ㸧
㸰㸧఍㆟࡟ࡣ  ࠿ᡤ௨ୖࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࡢཧຍ
㸱㸧┴ࡢಖ೺ᖌ◊ಟᢸᙜ㒊㛛࡜ࡢពぢ஺᥮㸦 ᅇ㸧
 㸰㸬㔜Ⅼㄢ㢟
    ᆅᇦデ᩿ࡢᩍ⫱࣭₇⩦᪉ἲ௚࡟ࡘ࠸࡚┴࣭ᕷ⏫ಖ೺ᖌ࡟ヰ㢟ᥦ౪ពぢ஺᥮ࡋᏛ㒊
ᩍ⫱ࡸ༞ᚋᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
 㸯㸬ᕷ⏫ᮧಖ೺ᖌ㐃⤡༠㆟఍㸦⤫ᣓಖ೺ᖌ㸯㸧఍㆟㸧࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱➼ࡢពぢ஺᥮ᐇ᪋
   ᅄ᪥ᕷ┳ㆤ་⒪኱Ꮫࡢබ⾗⾨⏕┳ㆤᏛᩍဨ  ྡࠊᮏᏛᩍဨ  ྡཧຍࡋࠊ㈨ᩱ࠾ࡼࡧ
ཱྀ㢌࡟࡚ྛ኱Ꮫࡢᆅᇦデ᩿ࡢᩍ⫱᪉ἲ࡜᪂༞ಖ೺ᖌ◊ಟ㸦┴୺ദ  ᖺ┠࠿ࡽ  ᖺ┠
ᑐ㇟㸧࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠋ
  ࠙ホ౯ࠚᩘ್┠ᶆ㸯㸧ࠊ㸰㸧ࡣ㐩ᡂࡋࡓࠋ㔜Ⅼㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤫ᣓಖ೺ᖌ࡟ᑐࡋ࡚ᆅ
ᇦデ᩿ࡢᩍ⫱᪉ἲࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ᩍ⫱ෆᐜࡢඹ᭷໬ࡀᅗࢀࡓࠋ༞ᚋᩍ⫱࡟
   㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪂༞ಖ೺ᖌ◊ಟࢆ㢟ᮦ࡟ពぢ஺᥮ࢆ⾜࠸ࠊ᪂༞ಖ೺ᖌࡢᩍ⫱ࢆᢸ࠺୰ሀ
ᮇࡢಖ೺ᖌࡢㄢ㢟ࠊ⮫ᗋ┳ㆤᖌࢆ⤒࡚ಖ೺ᖌ࡜࡞ࡗࡓሙྜࡢ⌧ሙᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࡢㄢ
㢟࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
   㸯㸧ࠕಖ೺ᖌࡢಖ೺άືࢆ⤌⧊ᶓ᩿ⓗ࡟⥲ྜㄪᩚ࠾ࡼࡧ᥎㐍ࡋ㸪ᢏ⾡ⓗཬࡧᑓ㛛ⓗഃ㠃࠿ࡽᣦᑟ
ࡍࡿᙺ๭ࢆᢸ࠺㸦ᖹᡂ  ᖺ ᭶ࠕᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿಖ೺ᖌࡢಖ೺άື࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖཌ⏕ປാ┬
೺ᗣᒁ㛗㏻▱㸧㸧
㸰㸬┴ࡢಖ೺ᖌ◊ಟᢸᙜ㒊㛛࡜ࡢពぢ஺᥮
 㛵㐃஦ᴗ࡛࠶ࡿᩍဨᥦ᱌஦ᴗࠕ┴࣭ᕷ⏫ᮧಖ೺ᖌࡢᐇ㊶⬟ຊࡢྥୖ◊ಟࠖࡢᡴࡕྜ
ࢃࡏ᫬࡟⾜ࡗࡓࠋ

࠙ホ౯ࠚᮏ஦ᴗ࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡍࡿᩍဨᥦ᱌஦ᴗᐇ᪋๓࣭ᚋࡢᡴࡕྜࢃࡏ࡟ཧຍࡋࠊ
 ┴ಖ೺ᖌ◊ಟᢸᙜ㒊㛛࠾ࡼࡧᕷ⏫ᮧಖ೺ᖌ㐃⤡༠㆟఍఍㛗௚࡜᪂༞ಖ೺ᖌࡢ⌧≧࡜
ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
    㛵㐃஦ᴗ࡜୧㍯࡛ಖ೺ᖌࡢຊ㔞ᙧᡂ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏ᅛࡵࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ஦ᴗࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛┴ෆࡢಖ೺ᖌ㣴ᡂ኱Ꮫࡢᩍ⫱࡜༞ᚋᩍ⫱ࡢ㐃ືࢆᅗࡿ୍ຓ࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡿࠋᮏ஦ᴗࡣ᭱⤊ᖺᗘࡢࡓࡵ⥅⥆ணᐃࡣ࡞࠸ࡀࠊᘬࡁ⥆ࡁᕷ⏫ᮧಖ೺ᖌ㐃⤡༠㆟
఍ࡸ┴ಖ೺ᖌ◊ಟᢸᙜ㒊㛛࡜ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ


㸰㸧┴࣭ᕷ⏫ಖ೺ᖌࡢᐇ㊶⬟ຊྥୖ◊ಟ

ᢸᙜ⪅㸸ۑ๓ᒣ࿴Ꮚࠊ኱㉺ᢇ㈗ࠊ୰໭⿱Ꮚࠊ஭಴୍ᨻࠊ᳃ᮏ⿱ஓ

࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
 ⾜ᨻಖ೺ᖌࡀᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ⾡࣭ㄪᩚ⬟ຊࠊࡑࡋ࡚⾜ᨻ㐠Ⴀ➼࡟㛵ࡍࡿ⬟ຊࢆ⋓ᚓࡋࠊ
ᆅᇦ࡛ᐇ㊶࡛ࡁࡿಖ೺ᖌࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏ஦ᴗࡣ┴ཬࡧᕷ⏫ಖ೺ᖌ
༠㆟఍࡜༠ാࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
ۑಖ೺ᖌಶࠎࡢᐇ㊶⬟ຊࡀྥୖࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊఫẸ࡟㉁ࡢ㧗࠸ಖ೺άືࡀᒎ㛤࡛ࡁࡿࠋ
ۑ┴୺ദ◊ಟ఍ࠊཬࡧᕷ⏫ಖ೺ᖌ༠㆟఍୺ദ◊ಟ఍࡜ࡢ◊ಟෆᐜࡢ᳇ࡳศࡅࡀྍ⬟࡜࡞
ࡾࠊ஫࠸࡟㐃ືࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ◊ಟࢆຠ⋡ࡼࡃᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Ϩ㸬άືィ⏬
 ۑ┴࣭ᕷ⏫࣭኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ఍㆟ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ
ۑᐇ㊶⬟ຊྥୖ◊ಟ఍ࢆᖺ  ᅇ㛤ദࡍࡿࠋ
ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
㸯㸬ಖ೺ᖌேᮦ⫱ᡂ࡟ಀࡿ┴࣭ᕷ⏫࣭኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ఍㆟ࡢ㛤ദ
 㸯㸧᪥᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
 㸰㸧ཧຍ⪅㸸┴ᗇ೺ᗣ࡙ࡃࡾㄢ⤫ᣓಖ೺ᖌ࣭ᕷ⏫ಖ೺ᖌ༠㆟఍㛗࣭ᮏᏛᩍဨ
  㸱㸧⤖ᯝཬࡧホ౯㸸ྛᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿಖ೺ᖌ◊ಟ࡟᫖ᖺᗘᐇ⦼࡜௒ᖺᗘィ⏬࡟ࡘ࠸࡚᝟
ሗඹ᭷ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ୰ሀᮇಖ೺ᖌࡢ⫱ᡂࡢ㔜せᛶ➼࡟ࡘ࠸࡚ពぢࡀฟࡉࢀࠊᮏ
Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࢆ㣴ᡂࡍࡿ◊ಟ఍ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
    ᖺᗘึࡵ࡟ヰࡋྜ࠸ࢆࡶࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊྛᶵ㛵ࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟෆᐜࡢ㔜」ࢆ㑊ࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡉࡽ࡟ࠊ┴࣭ᕷ⏫ࡢ◊ಟෆᐜࢆ⿵᏶ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ
㸰㸬ಖ೺ᖌᐇ㊶⬟ຊྥୖ◊ಟ఍ࡢ㛤ദ
ྛ⫋ሙࡢᣦᑟⓗ❧ሙࢆᢸ࠺୰ሀᮇ௨㝆ࡢಖ೺ᖌࢆᑐ㇟࡟ࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜
࠺ࢫ࢟ࣝࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟◊ಟ఍ࢆ㸱ᅇ㛤ദࡋࡓࠋ
 㸯㸧➨  ᅇ◊ಟ఍
  㸦㸯㸧᪥᫬㸸 ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧༗ᚋ  ᫬㹼 ᫬
  㸦㸰㸧ෆᐜ㸸ࠕ㉁ⓗ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ㝿ࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
 㸰㸧➨㸰ᅇ◊ಟ఍
  㸦㸯㸧᪥᫬㸸 ᭶  ᪥㸦㔠㸧༗ᚋ  ᫬㹼 ᫬
  㸦㸰㸧ෆᐜ㸸ࠕ஦౛᳨ウ఍࡟࠾ࡅࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
 㸱㸧➨㸱ᅇ◊ಟ఍
  㸦㸯㸧᪥᫬㸸 ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 ༗ᚋ  ᫬㹼 ᫬
  㸦㸰㸧ෆᐜ㸸ࠕࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇ㊶ࠖ
  㸲㸧ホ౯
    ◊ಟ఍࡟ࡣᘏ࡭  ேࡀཧຍࡋࡓࠋෆᐜࡣㅮ⩏ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡜య㦂
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿጼໃࡀぢࡽࢀࡓࠋᐇ᪋࡟࠶ࡓࡾࠊ┴ཬࡧᕷ

ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋຍཧ࡚ࡋ࡜࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔ࡧཬᖌㅮ࡟ᖌ೺ಖᕷὠࡓࡲࠊ఍㆟༠ᖌ೺ಖ⏫
࠶࡛ ࡚ࡏࢃྜࢆࠖ㊊‶ࠖࠕ ㊊‶ࡶ࡚࡜ࠕࡶᅇࡢࢀఱࠊࡣᗘ㊊‶ࡢయ඲఍ಟ◊
ࡏྜࢆࠖࡓࡁ࡛ࡰ࡯ࠖࠕ ࡓࡁ࡛ゎ⌮ࠕ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊࡓࡲࠋࡓࡗ
ࡀࢀὶࡸ࡚❧ぢࠊᗘ⛬ࡿ࠶ࠕࠊࡣ⏤⌮ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕࠊ࡛ ࡜ࡿ
ࡋ࡜࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡚࠸⏝ࢆἲᡭࡢᅇ௒ࠋࡓࡗ࠶࡛➼ࠖ࠸ࡋ㞴࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃ
࡜ࡽࡕ࡝ࠕࠊ࡛ ࡜ࡿࡏྜࢆࠖࡿࡁ࡛ࡰ࡯ࠖࠕ ࡿࡁ࡛ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿࡁ࡛㊶ᐇ࡚
ࡀಙ⮬࡛⇍ᮍࡀ⬟ᢏࡢศ⮬ࠊࡀࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡣἲᡭࠕࠊࡣ⏤⌮ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ࠸࡞࠼࠸ࡶ
ࡍ࠿άࢆἲᢏࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡛㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡢሙ⌧ࠋࡓࡗ࠶࡛➼ࠖ࠸࡞࡚ᣢ
ฟࡀ➼㆟఍ࡢ࡜Ẹఫᇦᆅࠊ㆟఍⪅ᙜᢸࠊ㆟఍ࢫ࣮ࢣࠊࡣ࡟࠸ၥࡢ࡜࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࠋ࠸ࡓࡋᚅᮇࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉ㊶ᐇ࡛ሙ⫋ྛࠊᚋ௒ࠊࢀࡉ

ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢୗ௨ࡣᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᚋຍཧ఍ಟ◊
࡚࠸ࡘ࡟ᗘ㊊‶ࡢ఍ಟ◊ۑ   







࡚࠸ࡘ࡟㊶ᐇࡢᚋ௒ࡧཬࠊゎ⌮ࡢ๭ᙺࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇۑ














㢟ㄢࡢᚋ௒㸬ϫ
ᖌ೺ಖᣓ⤫࡟ࡽࡉࠊᖌ೺ಖᮇሀ୰࠺ᢸࢆሙ❧ⓗᑟᣦࡢࡑࠊ࠸క࡟ຍቑࡢᖌ೺ಖᮇ௵᪂  
ࡿࡅ࠾࡟ᡂ⫱ᮦேᖌ೺ಖࠊ࡛୰ࡿࡍᦠ㐃࡜➼⏫ᕷࡧཬ┴ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛ົᛴࡀᡂ⫱ࡢ
ࠋࡿ࠼⪃࡜㢟ㄢࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࡟☜᫂ࢆࡅ࡙⨨఩࡜๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫ኱ㆤ┳❧┴
‶ࡶ࡚࡜
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 Q㸦┠ᅇ➨
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%11
ゎ⌮ࡢ๭ᙺ0 0
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%44
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࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝
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 ,࠸࡞࡟࠺ࡑࡁ࡛
%0
 ,࠸࡞ࡁ࡛
%0
࠿ࡿࡁ࡛㊶ᐇࠊᚋ௒

㸱㸧ึᏛ⪅ࡢࡓࡵ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ

ᢸᙜ⪅㸸ᩪ⸨ ┿ࠊ㛗㇂ᕝ ᬛஅ

࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
ᮏ஦ᴗࡣࠊ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡢ᧯స᪉ἲࢆ୰ᚰ࡟┳ㆤグ㘓ࡢά⏝࡟⮳ࡿࡲ࡛ึṌ࠿ࡽᏛ⩦ࡋࠊ
┳ㆤ⫋⪅ࡢ ,&7࡬ࡢ୙Ᏻࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑐ㇟⪅ࡣࠊ⤖፧ࡸ⏘ఇࠊ⫱ఇ
࡞࡝࡛㛗ᮇ࡟┳ㆤ⫋ࢆ㞳ࢀ࡚࠸ࡓ᪉ࡸึࡵ࡚㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ࡟ゐࢀࡿ᪉ࠊୖᡭ࡟౑࠸ࡇ࡞ࡏ࡞
࠸᪉࠾ࡼࡧࣃࢯࢥࣥࡢ᧯స⮬యࡀⱞᡭ࡞᪉࡜ࡋࡓࠋ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡣ࣓࣮࣮࢝࡟ࡼࡾ᧯సᡭ㡰
ࡀ␗࡞ࡿࡀࠊ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ࡟ඹ㏻ࡍࡿ᧯సࠊ⪃࠼᪉࡞࡝ࡢᇶᮏࢆᏛࡪㅮᗙ࡜ࡋ࡚㛤ദࡋࡓࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ⌧ᅾࠊ୕㔜┴ෆࡢ  ᗋ௨ୖࡢ་⒪ᶵ㛵࡛㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡢ᧯సࡣྛ⮬ࡢࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝ࡟౫Ꮡࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁࡃࠊⱞᡭព㆑ࢆᣢ
ࡗࡓ┳ㆤ⫋⪅ࡶከ࠸ࠋࡲࡓ₯ᅾ┳ㆤᖌࡢ෌ᩍ⫱ࡣࠊ┳ㆤᢏ⾡ࢆ୰ᚰ࡟ከࡃࡢ་⒪ᶵ㛵➼࡛
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡢᩍ⫱ࡣⓙ↓࡛࠶ࡿࠋ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡢ᧯స࡟୙Ᏻࢆᣢࡘ┳ㆤ⫋
⪅࡟ᑐࡋࠊᩍ⫱ᶵᮦࢆಖ᭷ࡍࡿ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵➼ࡀᩍ⫱ࢆᢸ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
ᮏᖺᗘࡢ㔜Ⅼㄢ㢟ࡣࠊᮏᏛࡀ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡢᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࠊ
ࡲࡓ₯ᅾ┳ㆤᖌࡢ෌ᩍ⫱ࡢ୍ຓ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡢᐇ⏝ⓗ࡞ᩍ⫱᪉ἲࢆ㛤Ⓨ
࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ

ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
௒ᖺᗘࡣ  ྡࡢཧຍ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋᮏㅮᗙ⤊஢᫬࡟ཧຍ⪅࠿ࡽ↓グྡ࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ࡜ࡾࠊ
ཧຍ⪅ࡢ⫼ᬒࠊ⌮ゎࡢᗘྜ࠸࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡢᖺ㱋ࡣ 㹼 ṓࡲ࡛ࡀ ࠊ
⫋✀ࡣ⟶⌮⫋ࡀ ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᮏㅮᗙ࡟ཧຍࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊᑵ⫋άືࡢࡓࡵࠊ㟁Ꮚ
࢝ࣝࢸࢆ῝ࡃᏛࡧࡓ࠸ࠊᑟධ๓࡟Ꮫࡧࡓ࠸➼࡛࠶ࡗࡓࠋ
⌮ゎࡢᗘྜ࠸ࡣࠊ ࡘࡢ◊ಟ㡯┠ࡢ࠺ࡕࠊձᇶᮏ᧯స⦅ࠊղእ᮶⦅ࠊճධ㝔⦅ࠊմ┳ㆤィ
⏬⦅ࠊյ┳ㆤᴗົ⦅࡟ࡘ࠸࡚ࡣཧຍ⪅඲ဨࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓ࡜ᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫖
ᖺᗘ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡾࠊ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡢ᧯స࡟ࡘ࠸࡚ࡣᡃࠎࡀస〇ࡋࡓᩍᮦࠊ₇⩦ෆᐜ࡛ᚲせ᮲
௳ࡣ‶ࡓࡍࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ᧯స᪉ἲࡼࡾࡶࡉࡽ࡟῝࠸ෆᐜࡸᑓ㛛ⓗ࡞ෆᐜࢆᏛࡧ
ࡓ࠸࡜ࡢពぢࡶ࠶ࡾࠊලయⓗ࡟ࡣ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࢆ┳ㆤ㐣⛬ࡢᒎ㛤࡟⧅ࡆࡿ
ࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᮏ஦ᴗࡣ௒ᖺᗘ࡛⤊஢ࡍࡿࡀࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚୰ୖ⣭⪅ྥࡅࡢᩍ⫱ෆᐜࡢᵓ⠏ࡀᚲせ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

㸲㸧┳ㆤ࡟ᙺ❧ࡘࡶࡢ࡙ࡃࡾࢩ࣮ࢬⓎ᥀

ᢸᙜ⪅㸸ᩪ⸨ ┿ࠊ኱す ⠊࿴ࠊ኱ᖹ ⫕Ꮚࠊ㛗㇂ᕝ ᬛஅࠊᕷᕝ 㝧Ꮚ

࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
ᮏ஦ᴗࡣࠊ௒ᚋ㟂せࡀᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿ┳ㆤࢣ࢔⏝ရࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅ࡚ᮏᏛᩍဨ
ࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࢆⓎ᥀ࠊヨసရࡢ〇సࡸ᭷⏝ᛶࡢ᳨ドࠊࡉࡽ࡟ᮏᏛࡢ▱ⓗ㈈⏘࡜ࡋ࡚ಖ᭷ྍ⬟
࠿᳨ウࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏᏛࡣ௨๓ࡼࡾ⊂❧⾜ᨻἲேᕤᴗᡤ᭷ᶒ᝟ሗ࣭◊ಟ㤋ࡢ⏘Ꮫ㐃ᦠ
▱ⓗ㈈⏘࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ὴ㐵஦ᴗ࡟ཧຍࡋ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽࡣ᪂ࡓ࡞ὴ㐵஦ᴗไᗘ
࡟᥇ᢥࡉࢀࠊ▱ⓗ㈈⏘ࡢ✚ᴟⓗ࡞๰ฟ࡟ྥࡅ࡚Ꮫෆࡢ⤌⧊యไࢆ෌ᵓ⠏ࡋࡓࠋ≉࡟௒ᖺᗘ
ࡣᵓ⠏ࡋࡓ⤌⧊యไ࡟ࡼࡾࠊᮏᏛᩍဨࠊ㐃ᦠ༠ຊ⑓㝔࠿ࡽࡢὴ㐵ᩍဨ࠾ࡼࡧᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡽ
࡟ࡼࡿࠕ┳ᕤ㐃ᦠࣈࣞ࢖ࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢࠖࢆ㛤ദࡋࠊ▱ⓗ㈈⏘࡜࡞ࡾᚓࡿࢩ࣮ࢬࡢⓎ᥀ࢆ
⾜ࡗࡓࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ᮏ஦ᴗࡢ᥎㐍ࡣࠊ୕㔜┴ෆࡢ┳ㆤ⫋⪅ࡢᣢࡘࢣ࢔〇ရ࡬ࡢࢩ࣮ࢬⓎ᥀ࡸᆅඖ௻ᴗ࡜ࡢ⏘
Ꮫ㐃ᦠ࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟┴ෆ⑓㝔࡟໅ົࡍࡿ┳ㆤ⫋ဨ࠿ࡽࡢࢣ࢔〇ရࡢࢩ࣮ࢬ
ࢆⓎ᥀ࡍࡿࡇ࡜࡛┴ෆ⑓㝔࡬ࡢ㈉⊩ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢ᪂ᢏ⾡ࢆᆅඖ௻ᴗ࡜㐃
ᦠࡋ࡚〇ရ㛤Ⓨࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ᆅᇦ㈉⊩άື࡟㑏ඖ࡛ࡁࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
㸯㸬┳ᕤ㐃ᦠࣈࣞ࢖ࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢࢆ᭶  ᅇ㛤ദࡋࠊࢩ࣮ࢬࡢⓎ᥀ࢆ⾜࠺ࠋ

ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
άືࡣࠕ┳ᕤ㐃ᦠࣈࣞ࢖ࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢࠖࢆ᭶  ᅇ㛤ദࡋࠊ ௳ࡢࢩ࣮ࢬࢆⓎ᥀ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ࠺ࡕ㸯௳ࡣ≉チฟ㢪࡟ྥࡅ࡚▱㈈ጤဨ఍࡟ᥦฟࡋࡓࠋ
㸺ࣈࣞ࢖ࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢࡢヰ㢟ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ㸼
➨  ᅇ㸸ᝈ⪅ࡢΎ₩ࠊ⮬ᕫᢤཤࠊ᤼ἥࠊ࣋ࢵࢻ⛣஌ࠊᩍ⫱ᩍᮦ➼㸦㸧ࠋ
➨  ᅇ㸸ᝈ⪅ࡢほᐹࠊ⸆ᾮࡢಖ ࠊ⾑ᾮ㏱ᯒ₃ࢀࠊప཯Ⓨ࣐ࢵࢺࣞࢫ➼㸦㸧ࠋ
➨  ᅇ㸸᥇⾑᫬ࡢ㔪่ࡋ஦ᨾ➼㸦㸧ࠋ
   ➨  ᅇ㸸ヨసရ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽ㸦㸧ࠋ
   ➨  ᅇ㸸␗ᴗ✀஺ὶᒎ♧఍࣓ࢵࢭࢼࢦࣖ  ሗ࿌఍ࠊᗂඣ⏝ࢣ࢔≀ရ➼㸦㸧
 ➨  ᅇ㸸᪂ࢩ࣮ࢬࡢ᳨ウࠊᗂඣࢣ࢔≀ရ➼㸦㸧
➨  ᅇ㸸ᡭࡢᣊ⦰ண㜵ࠊ௓ㆤ⏝⾰᭹ࠊᣦṑࣈࣛࢩࠊᮌ〇ࢫࢺ࣮ࣟ➼㸦㸧ࠋ
 ➨ ࠊ ᅇࢆ ࠊ ᭶୰࡟㛤ദࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
 ▱ⓗ㈈⏘࡜࡞ࡾᚓࡿ᱌௳ࡣලయ໬ࡉࡏࡿࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾᏛෆ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ┳ᕤ㐃ᦠࣈࣞ࢖
ࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢࢆ㐃ᦠ༠ຊ༠ᐃ⑓㝔࡛ࡶ㛤ദྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ

㸳㸧ࢣ࢔ࡍࡿேࡢࡓࡵࡢࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢࡘ࡝࠸

ᢸᙜ⪅㸸㕥ᮌ⪽⨾

࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
་⒪ࡸ௓ㆤࠊࡑࡢ௚ࡢ⌧ሙ࡛᪥ࠎࢣ࢔ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿேࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࢣ࢔࡟ࡲࡘࢃࡿᛮ
࠸ࢆ⫋✀ࡸ❧ሙࡢቨࢆࡇ࠼࡚ㄒࡾྜࡗࡓࡾࠊࣁ࣮ࣈࢆ౑ࡗࡓࣜࢵࣉࢡ࣮࣒ࣜ➼ࢆసᡂࡍࡿ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࢣ࢔ᥦ౪⪅ࡀ⮬ศ⮬㌟ࢆࢣ࢔࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ሙࢆࡘࡃࡿࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ⑓㝔ࡸ᪋タ➼ࡢࢣ࢔ࡢ⌧ሙ࡛ࡣࠊࢣ࢔ࡢ᪉ἲࡸホ౯࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ᶵ఍ࡣከࡃ࠶ࡿࡀࠊ
ࢣ࢔ᥦ౪⪅⮬㌟ࡢ୺ほⓗ࡞ᛮ࠸ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡼ࠺࡞ሙࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋᮏ஦ᴗ࡛ࡣࠊࢣ࢔ᥦ౪
⪅ࡀ⫋✀ࡸ❧ሙࢆࡇ࠼࡚ࢣ࢔࡟ࡲࡘࢃࡿᛮ࠸ࢆㄒࡾྜ࠺ࡇ࡜࡛⮬ศ⮬㌟ࢆࢣ࢔ࡋࠊࡑࡢࡇ
࡜࡟ࡼࡾࢣ࢔ᥦ౪࡬ࡢάຊࢆᚓࡿࡇ࡜࡟㈉⊩࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
 㸬ᩘ್┠ᶆ
ᮏᖺᗘࡣ㛤ദᅇᩘ  ᅇࠊཧຍ⪅ேᩘ  ྡ௨ୖࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ
 
ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
㸯㸬஦ᴗࡢᑐ㇟⪅࡟ࡘ࠸࡚
 ᙜึࡢணᐃ࡛ࡣࠊ་⒪᪋タࡸ௓ㆤ᪋タ༢఩࡛ࡢᐇ᪋ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࢣ࢔ᥦ౪⪅ࡢ
ࢽ࣮ࢬࢆ་⒪࣭௓ㆤ࡟㝈ࡽࡎᖜᗈ࠸᪉ࠎ࠿ࡽ⫈ྲྀࡋࠊ௒ᚋࡢάືࡢ᪉ྥᛶࢆ⪃࠼ࡓ࠸࡜
ࡢ⌮⏤࠿ࡽࠊᮏᖺᗘࡣᚿᦶᕷ࡛㛤ദࡉࢀࡓ⚟♴ࣇ࢙ࢫࢱ࡛ᵝࠎ࡞ࢣ࢔ᥦ౪⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡜ࡋ࡚㛤ദࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ

㸰㸬ᐇ᪋᪥᫬࣭ሙᡤ
 ᪥᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
㸸㹼㸹
 ሙᡤ㸸ᚿᦶᕷ㜿ඣ࢔࣮ࣜࢼ
ࠕᚿᦶᕷㄆ▱⑕࣭㞀ࡀ࠸⚟♴ၨⓎ஦ᴗࠖ࡟࡚ᐇ᪋

㸱㸬ෆᐜ࡜ホ౯
ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ᩘྡ࡛ㄒࡾྜ࠸࡞ࡀࡽࠊ࢔࣐ࣟࣜࢵࣉࢡ࣮࣒ࣜࢆసᡂࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㛤ጞࡢࡓࡵࡢᅛᐃࡋࡓ᫬㛫ࡣỴࡵࡎࠊ㐺ᐅᕼᮃࡢ࠶ࡗࡓ 㹼 ྡࡎࡘ
࡛ࣜࢵࣉࢡ࣮࣒ࣜࢆసࡾ࡞ࡀࡽヰࢆࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡣྜィ࡛⣙  ྡ࡛࠶ࡾࠊ┳ㆤᖌࡸࢣ
࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࠊ௓ㆤ⫋ဨࠊಖ೺ᖌࠊ㞀ࡀ࠸⪅➼࡬ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠊ㹌㹎㹍ࡢ⫋ဨ➼ࠊఱ
ࡽ࠿ࡢᙧ࡛᪥ᖖⓗ࡟ࢣ࢔ࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿேࡓࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋཧຍ⪅࠿ࡽࡣࠕ㤶ࡾࡀⰋࡃ
࡚⒵ࡉࢀࡿ ࠖࠕࡇ࠺ࡸࡗ࡚ክ୰࡟࡞ࡗ࡚≀ࢆసࡿࡢࡗ࡚ᴦࡋ࠸ࠖ➼ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ

ࡿࡍົ໅࡛➼㝔⑓ࠊࡣࡽ࠿⪅ຍཧࡢᖌㆤ┳ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛Ꮚᵝࡓ࠸࡚ࡋឤయࢆᯝຠ
ࠋࡓࢀ࠿⪺ࡶぢពࡢ࡜࠸ࡋࢀ࠺࡜ࡿ࠶ࡀ఍ᶵ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋᑐ࡟ᖌㆤ┳















㢟ㄢࡢᚋ௒㸬ϫ
ࢺ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡢ࠸ྜࡾㄒ࡟ศ༑ࠊࡵࡓࡓࡗ⾜࡛ྡ  ࢆႠ㐠ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡣᗘᖺᮏ  
ࡸቑࢆࣇࢵࢱࢫࠋࡿ࠶ࡀ㇟༳ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊ࡃࡋࡔࡓៃࡀᅇࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡟ࡎࡁ࡛ࡀ
ⓗ㛫᫬ࠊ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࢔ࢣࣇࣝࢭࠊ࠸ྜࡾㄒ࡟ศ༑ࠊ࡝࡞ࡿࡍ࡟ไ௜ཷ๓஦ࠊࡾࡓࡋ
┳ࡢ㝔⑓ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀኵᕤ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ദ㛤ࡀࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡓࡗࡶࢆࡾ࡜ࡺ
ᥦࡢᴗ஦࡚ࡋᑐ࡟㝔⑓ࡢෆ┴ࠊࡵࡓࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀࢬ࣮ࢽࡢᴗ஦࡞࠺ࡼࡢࡇ࡟ᖌㆤ
ࠋ࠸ࡓࡋウ᳨ࢆ᱌






 
Ꮚᵝࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡㸸┿෗

㸴㸧༞ᚋ  ᖺ┠ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࣇ࢕ࢪ࢝ࣝ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ◊ಟ఍

ᢸᙜ⪅㸸۔Ⳣཎၨኴࠊᒸ᰿฼ὠࠊ㕥ᮌ⪽⨾ࠊⓑ▼ⴥᏊ


࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
༞ᚋ㸯ᖺ┠ࡢ┳ㆤᖌࡢࣇ࢕ࢪ࢝ࣝ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺᢏ⾡ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ◊ಟ఍ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊཷㅮ⪅ࡀ◊ಟᚋࡶ⮬ᕫᏛ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊࣇ࢕ࢪ࢝ࣝ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᏛ⩦࡟ά⏝࡛
ࡁࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥேᙧࡢᇶᮏⓗ࡞౑⏝᪉ἲࢆᏛࡪᶵ఍ࢆసࡿࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ཷㅮ⏕ࡢࣇ࢕ࢪ࢝ࣝ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺᢏ⾡ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢᢏ⾡⩦ᚓࡣࠊ
┳ㆤᐇ㊶࡟᰿ᣐࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡾࠊ⮬ಙࢆᣢࡗ࡚㉁ࡢ㧗࠸┳ㆤࢆᐇ㊶࡛ࡁࡿ┳ㆤᖌࡢ
⫱ᡂ࡟㈉⊩࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥேᙧࢆά⏝ࡋࡓᏛ⩦᪉ἲࢆࠊཷㅮ⏕
⮬㌟࡟య㦂ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛ࠊཷㅮᚋࡶࠊᮏᏛࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥேᙧࢆά⏝ࡋࡓ୺యⓗ
࡞Ꮫ⩦࡬࡜⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
ᖺ㸯ᅇࠊ◊ಟ఍ࢆ㛤ദࡋࠊཷㅮ⏕㸴ྡ௨ୖࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ

ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
㸯㸬᪥᫬࣭ሙᡤ㸸㸰᭶  ᪥ 㸸㹼࣭୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ ᐇ⩦ᐊ㸰
㸰ཧຍ⪅
ᙜึࠊᑐ㇟⪅ࡣ༞ᚋ㸯ᖺ┠࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ㸰㹼㸱ᖺ┠ࡢ┳ㆤᖌࡶࠊ㝔ෆ◊ಟ࡛ࣇ࢕ࢪ
࢝ࣝ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᢏ⾡ࢆᏛࡪᶵ఍ࡀᑡ࡞ࡃ㟂せࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࠊᑐ㇟ࢆ㸯㹼㸱ᖺ┠࡟ᣑ
኱ࡋࡓࠋ┳ㆤᖌ  ྡ㸦㸯ᖺ┠  ྡࠊ㸰ᖺ┠㸯ྡࠊ㸱ᖺ┠㸳ྡࠊ㸳ᖺ┠㸯ྡࠊ࠺ࡕᮏᏛ
༞ᴗ⏕㸯ྡ㸧ࡀཧຍࡋࠊ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ
㸱㸬ෆᐜ࡜ホ౯
ㅮ⩏࡛ࠊ࿧྾ჾ⣔ࡢࣇ࢕ࢪ࢝ࣝ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟ᚲせ࡞ゎ๗⏕⌮Ꮫࠊయ⾲ゎ๗Ꮫࡢ᚟⩦
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ₇⩦࡛ࡣࠊཧຍ⪅ࡢయࡸࠊ3K\VLNR࣭ࣛࣥࢢϩࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥேᙧࢆ⏝࠸
࡚ࢱࢫࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆᐇ᪋ࡋࡓᚋ࡟ࠊ6&(1$5,2 ࢆ⏝࠸ࡓࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢺ࣮ࣞࢽࣥ
ࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋ஦ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ ྡ඲ဨࡀ◊ಟ఍࡟ཧຍࡋ࡚ࠕ࡜࡚ࡶࡼ࠿ࡗࡓࠖ
ࡶࡋࡃࡣࠕࡼ࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࠕ⬻⚄⤒࣭ᚠ⎔ჾ⣔ࡢ◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸
ࡓ࠸ ࠖࠕᏛ⩦ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓᏛ⩦ࡣ⌮ゎࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓࠖ➼ࡢពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋ

Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
 ௒ᚋࡣࠊཧຍ⪅ࡢពぢࡸ཯ᛂࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊࡼࡾࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏࡓ┠ᶆࡸෆᐜࢆタᐃࡍࡿ
࡜ඹ࡟ࠊ┳ㆤ⫋⪅࡟ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥேᙧࢆά⏝ࡋ࡚⮬୺ⓗ࡟Ꮫ⩦ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ᪉ἲࢆ⪃
᱌ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸵㸧┳ㆤ⫋ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㐠ືᣦᑟᐇ㊶ㅮᗙ

ᢸᙜ⪅㸸۔ⓑ▼ⴥᏊࠊ኱す⠊࿴ࠊ㕥ᮌ⪽⨾ࠊⳢཎၨኴࠊᒸ᰿฼ὠ
Ṋ➟ඖ⣖ࠊᲴᑿோ⨾ࠊℊཱྀᖾ⨾


࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
೺ᗣᑑ࿨ࡢᘏఙࢆ┠ᣦࡋ࡚೺ᗣቑ㐍࣭⑌⑓ண㜵ࡢ㔜せᛶࡀቑࡋࠊ┳ㆤ⫋࡟ࡶ㐠ືᣦᑟࡢ
▱㆑ࡸᢏ⾡ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ஦ᴗࡣ  ᖺ┠ࡢᐇ᪋࡛࠶ࡾࠊ௒ᖺᗘࡣㄆ▱⑕࡜㐠ືࡢ㛵
ಀࢆᏛࡧࠊᇶ♏ⓗ࡞㐠ືฎ᪉ࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ┳ㆤ⫋⪅࡟ࡣࠊᐇ㊶ⓗ࡞㐠ືᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪᶵ఍ࡣṤ࡝࡞࠸ࠋ┳ㆤ⫋ྥࡁࡢ㐠ືᣦᑟ
ࡢㅮᗙࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㐠ືࢆධ㝔ᝈ⪅ࡸᆅᇦఫẸࡢ┳ㆤ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶
ࡿேᮦࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
 ࡇࢀࡲ࡛࡟ࠊ┳ㆤ⫋⪅⮬㌟࡟㐠ືࡢᴦࡋࡉࡸ∝ᛌࡉࢆឤࡌ࡚ࡶࡽ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄢ
㢟࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊཧຍ⪅࡟ࡣࢥࢢࢽࢧ࢖ࢬ 70ࡢ㐠ືࢆయ㦂ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑ
ࡢୖ࡛஦౛࡟ྜࢃࡏࡓ㐠ືࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢసᡂࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ┠ᶆເ㞟ேᩘࡣࠊ ྡ
ᅇ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࠋᅜ❧㛗ᑑ་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛤Ⓨࡋࡓࠊ㐠ື࡜ㄆ▱ㄢ㢟ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࠊ
ㄆ▱⑕ண㜵ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⥲⛠ࠋ

ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
㸯㸬➨  ᅇ┠ ࠕㄆ▱⑕࡜㐠ືࡢ㛵ಀ࣭࢚ࣥࢪࣙ࢖ࢥࢢࢽࢧ࢖ࢬ 70ࠖ
㸯㸧ཧ ຍ ⪅㸸┳ㆤ⫋⪅㸦ಖ೺ᖌ࣭┳ㆤᖌ㸧 ྡࠊᮏᏛᏛ⏕  ྡ
㸰㸧ෆᐜ࡜ホ౯㸸㍍ࡃờࢆ࠿ࡁࠊᜥࡀᙎࡴ⛬ᗘࡢ㐠ືᙉᗘࡢࢥࢢࢽࢧ࢖ࢬ 70 ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ཧຍ⪅ࡣờࢆ࠿ࡁ࡞ࡀࡽ➗㢦࡛ᴦࡋࡑ࠺࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㸰㸬➨  ᅇ┠ࠕᇶ♏ⓗ࡞㐠ືฎ᪉࣭ㄆ▱⑕ண㜵࡟ᙺ❧ࡘ㐠ືࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᣦᑟࠖ
㸯㸧ཧ ຍ ⪅㸸┳ㆤ⫋⪅㸦ಖ೺ᖌ࣭┳ㆤᖌ㸧 ྡࠊᮏᏛᏛ⏕  ྡ
㸰㸧ෆᐜ࡜ホ౯㸸ㄆ▱⑕ண㜵࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿ㐠ືࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⪃࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
ཧຍ⪅ࡣࢢ࣮ࣝࣉ࡛ㄢ㢟࡟⇕ᚰ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋ
➨  ᅇ┠ࠊ ᅇ┠ࡢ஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ඲࡚ࡢ㡯┠࡛‶㊊ᗘࡀ  ␒㧗࠸ホ౯ࢆࡘࡅ
ࡓேࡀ 㸣௨ୖ࠸ࡓࠋࡶࡗ࡜⾜࠸ࡓ࠸࣭᫬㛫ࡀ୙㊊ࡋࡓ࡜࠸࠺ពぢࡀ」ᩘ࠶ࡗࡓࠋ

Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
ཧຍ⪅ࡣ┠ᶆࡢ  ಸ௨ୖ࡟㐩ࡋࠊࡶࡗ࡜⾜࠸ࡓ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ኌࡶ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒ᚋࡶ
┳ㆤ⫋⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆ᫂☜໬ࡋ࡞ࡀࡽ⥅⥆ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 
 
 
 
 
㸰㸬௚ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ┴Ẹࡢ೺ᗣቑ㐍஦ᴗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㸯㸧ᆅᇦࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾᨭ᥼஦ᴗ

ᢸᙜ⪅㸸ୖᮡభஓ࣭ᐑ㷂ࡘࡓᏊ࣭⏣➃┿࣭ΎỈᚊᏊ࣭ⓑ▼ⴥᏊ࣭➉ᮧ࿴ㄔ࣭኱す⠊࿴


࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
ᮏ஦ᴗࡣࠊᆅᇦࡢఫẸࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ౫㢗ࡀ࠶ࡗࡓᕷ⏫ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡜༠
ാࡋ࡚ࠊᆅᇦ⏕άࡢ࡞࠿࡛ࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾࠊ೺ᗣ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿάືࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ஦ᴗ࡛࠶
ࡿࠋᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢάືࡢሙࠊ࢖࣋ࣥࢺࠊఫẸࡢ஺ὶࡢሙ࡛ᐃᮇⓗ࡞
೺ᗣ࡙ࡃࡾάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᆅᇦఫẸࡢ೺ᗣព㆑ࡀྥୖࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
ᮏᏛᩍဨࡢᑓ㛛ᛶ࡜ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ᡤ᭷ࡢᶵᮦࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦఫẸࡢࢽ࣮ࢬ࡟
ᑐᛂࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟೺ᗣព㆑ࡢྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿࠋྠ᫬࡟ࠊᮏᏛࡢᆅᇦ㈉⊩άື࡬ࡢᗈሗⓗ࡞
ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬㸦 ᖺィ⏬ࡢึᖺᗘ㸧
࣭ ᆅᇦ࣭ᕷ⏫㸦⾜ᨻ㸧࣭ ᅋయ࠿ࡽࡢ༠ຊ౫㢗ᩘ㸸㸯ᅇ௨ୖ
࣭ ஦ᴗ௻⏬࣭㐠Ⴀ࣭ホ౯᪉ἲ᳨ウࡢࡓࡵࡢᏛෆ఍㆟㸸 ᅇ௨ୖ
࣭ 㐃ᦠᅋయ࡜ࡢྜྠ఍㆟㸸 ᅇ௨ୖ
࣭ ೺ᗣࢳ࢙ࢵࢡ⥅⥆฼⏝⪅ᩘ㸸ᘏ࡭  ே௨ୖ
࣭ ཧຍ⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡿḟᖺᗘࡢάືෆᐜࡢ᳨ウ
 
ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
 㸯㸬ᮏᖺᗘࡢάືෆᐜ
㸯㸧$ ⏫࡛ࡢ೺ᗣࢳ࢙ࢵࢡࡢཧຍ
$ ⏫ᙺሙ⚟♴ㄢ࠿ࡽࡢ౫㢗ࢆཷࡅࠊᆅᇦࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡋࠊఫẸࡢ೺ᗣࢳ࢙ࢵࢡ
㸦⾑ᅽ࣭య⤌ᡂ࣭㈋⾑࣭㦵ᐦᗘ࣭ࢫࢺࣞࢫࢳ࢙ࢵࢡ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊᮏ஦ᴗ
ࡢ‶㊊ᗘࡸ೺ᗣព㆑ྥୖ࡬ࡢᐤ୚ࡢ⛬ᗘࠊᆅᇦఫẸࡢ೺ᗣ࡬ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ࡘ࠸࡚࢔ࣥࢣ
࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ

㸰㸧࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
࣭ ཧຍ⪅  ྡ୰  ྡࡼࡾᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࠊᛶูࡣࠕ⏨ᛶࠖ㸣ࠊࠕዪᛶࠖ㸣ࠊ
ࠕ↓グ㍕ࠖ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᖺ௦ࡣࠕ ṓ௦ࠖࡀ ࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ
ṓᮍ‶ࠖ㸣ࠊࠕ ṓ௦ࠖ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭ ᮏ஦ᴗ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠕ‶㊊ࠖ㸣ࠊࠕࡸࡸ‶㊊ࠖ㸣ࠊ௒ᚋࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾ
࡟ᙺ❧ࡕࡑ࠺࠿ࡣࠕᙺ❧ࡘ ࠖ㸣ࠊࠕࡸࡸᙺ❧ࡘ ࠖ㸣ࠊ௒ᚋࡢཧຍᕼᮃࡣࠕࡑ
࠺ᛮ࠺ࠖ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭ ೺ᗣ⥔ᣢࡢⅭ࡟௻⏬ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࢸ࣮࣐ࡸෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠕ⡆༢࡞㐠ື㸦Ṍ࠿࡞ࡃ࡚ࡼ

࠸ࡶࡢ㸧ࡸຠ⋡ⓗ࡞㐠ືࡢ᪉ἲࠊ㐠ືࡢࢥࢶࠊ㐠ືࡢ኱ษࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ➼ࡢ㐠ື࡟
㛵ࡍࡿࡶࡢࡀከࡃࠊࠕᆅ༊ࡈ࡜࡟య᧯ࡸࢫࢺࣞࢵࢳࢆ᭶࡟ᩘᅇ᮶࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺
ពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࠕ㣗⫱ࡢㅮ₇ࠊ㦵ᐦᗘ࣭⢾ᒀ⑓࣭⾑ᅽ࡟Ẽࢆ௜ࡅࡓ㣗஦ࠊ㣗
஦ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠖ➼ࡢ㣗஦࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
࣭ ࡑࡢ௚ࠊせᮃ࣭ឤ᝿࡜ࡋ࡚ࠕ୎ᑀ࡞ㄝ࡛᫂Ⰻ࠿ࡗࡓ ࠖࠕᬑẁࡇࡢࡼ࠺࡞೺ᗣࢳ࢙ࢵ
ࢡࡣཷࡅ࡞࠸ࡢ࡛⮬ศࡢయࡢᵝᏊࡀࢃ࠿ࡾࡼ࠿ࡗࡓ ࠖࠕ೺ᗣࡢⅭࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞஦ࢆ
ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠖ࡜࠸ࡗࡓ⫯ᐃⓗ࡞ពぢࡀከࡃᐤࡏࡽࢀࡓࠋ୍᪉࡛ࠊࠕ᫬㛫ࡀ㊊
ࡾࡎࠊཷࡅࡽࢀ࡞࠸㡯┠ࡀ࠶ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ពぢࡶぢࡽࢀࡓࠋ

㸰㸬άືィ⏬࡟ᑐࡍࡿホ౯
࣭ ᆅᇦ࣭ᕷ⏫㸦⾜ᨻ㸧࣭ ᅋయ࠿ࡽࡢ┦ㄯ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᕷ⏫࠿ࡽࡢ㐃ᦠᕼᮃࡀ  ௳࡛࠶ࡗࡓࠋ
㐃ᦠࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ೺ᗣࢳ࢙ࢵࢡࢆᐇ᪋ࡋࠊࡇࡢ஦ᴗ࡟ࡣ  ྡࡢᆅᇦఫẸࡢཧຍࡀ
ᚓࡽࢀࡓࠋཧຍ⪅࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊᮏ஦ᴗࡀ೺ᗣ࡙ࡃࡾ࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᅇ⟅
ࡋ࡚࠸ࡓேࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡼࡾࠊ‶㊊ᗘࡣ㧗࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ⮬
⏤グ㏙࡛ࡣࠊ೺ᗣ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵ࡟Ⰽࠎ࡜άືࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ពぢࡀከᩘ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡼ
ࡾࠊᮏ஦ᴗࡣࠊఫẸࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾ࡬ࡢព㆑ྥୖ࡟ᐤ୚ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ஦ᴗ௻⏬࣭㐠Ⴀ࣭ホ౯ࡢࡓࡵࡢᏛෆ఍㆟ࡣ  ᅇ⾜࠸ࠊḟᖺᗘ࡬ࡢ᳨ウࢆྵࡵࡓ఍㆟
ࢆ௒ᚋ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ௒ᖺᗘ⏦ࡋධࢀࡀ࠶ࡗࡓ㐃ᦠᅋయࡣ㐲᪉࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡼࡾࠊ
ᑐ㠃ࡋ࡚఍㆟ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡀࠊ࣓࣮ࣝࡸ㟁ヰࢆ㏻ࡋࡓㄪᩚ࡟ࡼࡾၥ㢟࡞
ࡃ஦ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ⌧ᆅ࡛ࡣࠊᢸᙜಖ೺ᖌ࠿ࡽࠊᆅ༊ࡢබẸ㤋➼࡛ఫ
Ẹྠኈࡢ஺ὶࡸయ᧯➼ࢆ⾜࠺ࢧࣟࣥࢆᐃᮇⓗ࡟㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊ஦ᴗࢆ⾜࠺㝿
࡟ከࡃࡢఫẸࡀ  ࠿ᡤ࡟㞟ࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ᆅᇦ≉ᛶࠊࡲࡓᑓ㛛ᐙࡢ▱ぢࢆά࠿
ࡋࡓ೺ᗣᩍᐊ࡟ᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬ࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
 $ ⏫ࡣࠊᮏᏛ࠿ࡽࡣ㐲᪉࡟࠶ࡾࠊᩍဨࡀ㢖ᅇ࡟ฟྥ࠸࡚೺ᗣ࡙ࡃࡾ࡬ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺஦ࡣ
㞴ࡋ࠸ࡀࠊ㐠ື࡟㛵㐃ࡋࡓ೺ᗣ࡙ࡃࡾ࡬ࡢࢽ࣮ࢬࡶ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᐇ᪋᪉ἲࢆᕤኵࡋ࡚ᨭ
᥼ࢆ⥅⥆ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ೺ᗣࢳ࢙ࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᶵᮦࡸ≀ရࡢᦙධࡸ 
ᐃ࡟㝿ࡋࠊᕷ⏫ࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊཧຍ⪅ࡀࠊࡼࡾ෇⁥࡟ࢳ࢙ࢵࢡࢆཷࡅࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ೺ᗣࢳ࢙ࢵࢡࡔࡅ࡟␃ࡲࡽࡎࠊ$ ⏫ࡢ㛵ಀ⪅࡜
᝟ሗඹ᭷ࡋࠊఫẸࡢࢽ࣮ࢬࢆ↔Ⅼ໬ࡋࡓ
ඃඛ㡰఩ࡢ㧗࠸ࢸ࣮࣐ࡸ $ ⏫࡛⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿఫẸάື࡟㛵㐃ࡋࡓ೺ᗣᩍᐊࢆ௒ᅇ
ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ᶵ ఍ ࡟ ⤌ ࡳ ධ ࢀ ࡚ 㛤 ദ ࡍ ࡿ ࡞
࡝ࠊᮏᏛᩍဨࡢᑓ㛛ᛶࢆά࠿ࡏࡿࡼ࠺᳨
ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᐇ᪋ྍ⬟
࡞⠊ᅖ࡛ᨭ᥼ᑐ㇟࡜ࡍࡿ㐃ᦠᅋయࢆቑࡸ
ࡍࡇ࡜ࡶど㔝࡟ධࢀࠊᮏ஦ᴗࡢ᝟ሗⓎಙ
ࡢ᪉ἲࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ                    
೺ᗣࢳ࢙ࢵࢡࡢᵝᏊ

㸰㸧ᅾᏯ࡛㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࢆ㣴⫱ࡍࡿ
ᐙ᪘ࡢࣆ࢔࣭ࢧ࣏࣮ࢺ஦ᴗ

ᢸᙜ⪅㸸ୖᮡభஓ࣭ᐑ㷂ࡘࡓᏊ࣭஭಴୍ᨻ࣭୰໭⿱Ꮚ


࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
 ་⒪ⓗࢣ࢔ࡀᚲせ࡞Ꮚ࡝ࡶࢆᅾᏯ࡛㣴⫱ࡋ࡚࠸ࡿᐙ᪘ࡣࠊᵝࠎ࡞ᅔ㞴ࢆᢪ࠼ᚰ㌟࡜ࡶ࡟
⑂ᘢࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧࡟࠶ࡿࠋྠᵝࡢయ㦂ࢆᣢࡘᐙ᪘࡜ࡢ஺ὶࡀࠊ୙ᏳࡸᏙ❧ឤゎᾘࡢ୍ຓ࡜
࡞ࡿࡀࠊ」ᩘࡢᐙ᪘ྠኈࡀ஺ὶࢆ⾜࠼ࡿሙࡣᑡ࡞࠸ࠋᮏ஦ᴗࡣࠊࣆ࢔࣭ࢧ࣏࣮ࢺࡢほⅬ࠿
ࡽࠊ㛵ಀ᪋タࠊ㛵ಀᑓ㛛⫋ྠኈࡀ㐃ᦠࡋ࡚ᐙ᪘ྠኈࡢ஺ὶࡢᶵ఍ࢆᨭ᥼ࡍࡿ஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
ᆅᇦࡢ་⒪ᶵ㛵࣭ᑓ㛛⫋࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧᮏᏛࡢᑓ㛛ᛶ㸦◊✲ᡂᯝࡢ㑏ඖࢆྵࡴ㸧ࢆά⏝ࡋ
࡞ࡀࡽࠊᐙ᪘ྠኈࡢ஺ὶࢆồࡵࡿ࡜࠸࠺㣴⫱⪅࡟ࢽ࣮ࢬ࡬ᑐᛂࡋࠊ㣴⫱⪅ࡢᢪ࠼ࡿᅔ㞴ឤ
ࡢ㍍ῶ࡟ᐤ୚ࡍࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
࣭ ᆅᇦࡢᑠඣᅾᏯࡸ㞀ࡀ࠸ඣࢆᢪ࠼ࡿᐙ᪘ࡢࢽ࣮ࢬࡢ᝟ሗ཰㞟㸸㸯ᆅᇦ௨ୖ
࣭ 㛵ಀ᪋タ࠿ࡽࡢᕼᮃ࡟ᛂࡌ࡚௻⏬ෆᐜࡢ☜ㄆ࣭ᐇ᪋㸸㸯ᆅᇦ௨ୖ
࣭ ᐇ᪋ྍ⬟஦ᴗ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ௻⏬࣭㐠Ⴀ➼ࡢᡴࡕྜࢃࡏ㸦Ꮫෆ  ᅇ⛬ᗘ㸧
࣭ ་⒪࣭⚟♴࣭ᩍ⫱㛵ಀᶵ㛵ᑓ㛛⫋࡜ࡢ㐃ᦠ఍㆟㸦౫㢗ඛ࡜ྜྠ㸱ᅇ⛬ᗘ㸧
࣭ ஺ὶࡢᶵ఍ࡢ㛤ദ࡟㛵ࡍࡿ‽ഛࠊᙜ᪥➼ࡢࢧ࣏࣮ࢺ㸸㛤ദ㸯ᅇ௨ୖ
࣭ ཧຍ⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋࣭㞟ィ㸸㸯ᅇ௨ୖ
࣭ ౫㢗ඛ࡜ࡢ཯┬఍㸸㸯ᅇ
࣭ ࣆ࢔࣭ࢧ࣏࣮ࢺ஦ᴗࡢཧຍ⪅㸸 ே௨ୖ

ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
㸯㸬$ ᐙ᪘఍࡬ࡢཧຍ
% ⑓㝔࡟㏻㝔୰ࡢᅾᏯ࡛་⒪ⓗࢣ࢔ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡢẕぶࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᐙ᪘఍
㸦௨ୗ㸸$ ᐙ᪘఍㸧ࢆᨭ᥼ࡍࡿ఩⨨࡙ࡅ࡛ࠊᐙ᪘఍ࡢ௦⾲ཬࡧ༠ຊᅋయ࡛࠶ࡿ % ⑓㝔ࡢ
་⒪ࢫࢱࢵࣇ࡜஦๓‽ഛࡸᗈሗࠊホ౯᪉ἲࡢ᳨ウࢆ஦๓఍㆟࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ᳨ウࡉࢀࡓ
ෆᐜࢆࡶ࡜࡟ホ౯ࡢࡓࡵࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺసᡂࢆ⾜࠸ࠊᏛෆ࡛᭦࡟ෆᐜࢆ᳨ウࡋࡓࠋᙜ᪥ࡢ
㐠Ⴀ࡛ࡣࠊ఍ሙタႠࡸཷ௜ᴗົࠊཧຍ⪅ࡢᏊ࡝ࡶࡢᛂᑐࠊ᭩グࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㓄ᕸ࡞࡝ࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㐃ᦠ఍㆟ࡶྵࡵᮏᏛࡢᏛ⏕  ྡࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࠊᅾᏯ་⒪
ศ㔝ࡢᏛࡧ࡟⧅ࡀࡗࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆᇶ࡟ᐙ᪘఍௦⾲ཬࡧ % ⑓㝔ࡢ་⒪ࢫࢱ
ࢵࣇ࡜஦ᚋ఍㆟ࢆ⾜࠸ࠊḟᅇ࡟ྥࡅ࡚ᨵၿ᱌࡞࡝ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ


ᐜෆࡢ఍᪘ᐙ㸧㸯
࣮ࢱ࣮࣏ࢧࡀ࣮࣮࢝࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࣝ࢝࢕ࢹ࣓ࠊᖌㆤ┳ࠊᖌ་ࡢయᅋຊ༠ࡣ఍᪘ᐙ $
㡰ࠊࡋ࡜࣐࣮ࢸࢡ࣮ࢺࢆࠖۑۑࡢ࡚ࡵึࠕࠊᚋࡢ௓⤂ᕫ⮬㝔⑓ࠋࡿ࠸࡚ࡋຍཧ࡚ࡋ࡜
࣓ࢥࡀ࣮ࢱ࣮࣏ࢧ࡟ၥ㉁ࡢኈྠ⪅ຍཧࠊᐅ㐺ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗㄒࢆㄯ㦂య࡟⪅ຍཧ࡟␒
ࡵึ ࠗࠋࡓࡗྜࡋヰ࡟⏤⮬ࢆၥ␲ࡿ࠸࡚࠸ᢪࡀ⪅ຍཧࡣ༙ᚋࠊ࠸⾜ࡽࡀ࡞ࡋ㏉ࢆࢺࣥ
࡚ࡗษ࠸ᛮࠊࡾ࡞࡟ᴦ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ⏝฼ࡀࡓࡗ࠶ࡶᢠ᢬ࡣึ᭱ࠕࡣ࡛࠘ࢺ࢖ࣃࢫࣞࡢ࡚
‽ࡢ๓஦࡝࡞࠸ከࡀ≀Ⲵࠕࡣ࡛࠘⾜᪑ࡢ࡚ࡵึ ࠖࠗࠊ ࠺ᛮ࡜ࡔ஦኱ࡶ࡜ࡇࡿぢ࡚ࡗ࠿ࡘ
࡝Ꮚ࠸࡞ࡅࡀ࠸ᛮࠕࡣ࡛࠘⫱⒪ࡢ࡚ࡵึ ࠖࠗࠊ せᚲࡶ࡜ࡇࡃ࠾࡚࠼⪃ࢆᛂᑐ࡛ኚ኱ࡀഛ
ࢀࡉヰࡀㄯ㦂యࡢ➼ࠖ ࡓࡗ࡞࡜ࡅࡗ࠿ࡁࡿࢃኚࡶ࡛୰ࡢศ⮬࡛࡜ࡇࡓࢀぢࡀᛂ཯ࡢࡶ
⏝฼ࢺ࢖ࣃࢫࣞࡸ⾜᪑ࠊࡃከࡶぢពࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ᏻ୙ࡸၥ␲ࡢ࠼ഛࡓࡋ㐃㛵࡟ᐖ⅏ࠋࡓ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀゝຓࡢࡽ࠿ᖌ་࡝࡞࡜ࡇࡿ࡞࡟࠼ഛࡢࡑࡀ

ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔㸧㸰
ᖺ  ᡂᖹࠋࡓࡗ࠶࡛ṓ s ᆒᖹࡣ㱋ᖺࠊࡁ࡛཰ᅇࡾࡼྡ  ࡣࢺ࣮ࢣࣥ࢔
ࠖ┠ᅇ ࠕࠊࡣᩘᅇຍཧࡢ࡬఍᪘ᐙ $ ࡿ࠸࡚ࡋദ㛤ᅇ  ࡟࡛ࡲᅾ⌧ࡽ࠿ࡆୖࡕ❧ࡢᗘ
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㊊‶࡞ⓗྜ⥲ࠊᡤሙࠊ᫬᪥ദ㛤ࠋࡓࡗ࠶࡛ ࡀࠖ┠ᅇ ࠕࠊ ࡀ
඲ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㛫᫬᪋ᐇࠋࡓࡗ࠶࡛⟅ᅇࡢ࡜ࠖ㊊‶ࡸࡸࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖ㊊‶ࠕࡀୖ௨๭ 
ࠋࡓࡗ࠶࡛⟅ᅇࡢ࡜ࠖ࠸ࡼ࡝࠺ࡻࡕࠕࡀဨ
ࡲࡾࡂࡾࡂ࡛㓄ᚰࡀᘵࠕ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗࡔኚ኱࡚ࡗࡓ࠶࡟ຍཧࠊ࡚ࡋ࡜㏙グ⏤⮬
࡚ࡅ⪺ࡶ஦ࡳᝎࡸヰ࡞ࠎⰍࠕ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡋຍཧࠖࠊ ࡓࡗ㏞࠿ࡿࡍ࠺࡝࡛
ᛮ࡜࡞ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡋࢆ࠸ᛮ࡞࠺ࡼࡌྠࠊⓙ
࠶ࡀᡤሙࡍฟࡁྤࢆࡕᣢẼࠊࡓࡋᚰᏳ࡚ࡗ
ᐖ⅏ࠖࠕ ࡓࡗ࡞࡟ᴦࡀࡕᣢẼ࡛ࡢ࠸࡞ࡾࡲ
Ⰻࡀࡢࡓࡅࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍࠎⰍࢆᛂᑐࡢ᫬
࠺ࡻࡁࠊᚋ௒ࠕ࡚ࡋ࡜ᮃせࡸぢពࠖࠊ ࡓࡗ࠿
㍯ࡢ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࠊ࡚ࡁ࡛ຍཧ࡟⥴୍ࡶ࠸ࡔ
ࡀぢព࡞ⓗᐃ⫯ࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠸Ⰻࡽࡓ᮶ฟࡶ
ࠋࡓࢀࡽᚓ

౯ホࡿࡍᑐ࡟⏬ィືά㸧㸱
ࡢ఍᪘ᐙࠊ࡚ࡌᛂ࡟ᮃᕼࡢࡽ࠿タ᪋ಀ㛵ࡧཬࢬ࣮ࢽࡢ᪘ᐙࡿ࠼ᢪࢆඣ࠸ࡀ㞀ࡢᇦᆅ
ྜࡕᡴࠊࡃࡍࡸࡾ࡜ࡶᦠ㐃ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛タ᪋ࡢ㞄㏆ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍຊ༠࡟ദ㛤
⾜ࢆ㆟఍ෆᏛࡢᅇ ࠊㄆ☜ࡢ࡛࣮࣓ࣝࡸヰ㟁ᅇᩘ」࠼ຍ࡟㆟఍እᏛࡢᅇ  ࡚ࡋ࡜ࡏࢃ
ࠊ࠸⾜ᅇ  ࢆ㆟఍ᚋ஦ࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍദ㛤ࢆ఍᪘ᐙ࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺
ࢆぢ▱ࡢࡵࡓࡿࡍദ㛤ࢆ఍᪘ᐙ࡛ᇦᆅ௚ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍウ᳨ࢆⅬ㢟ㄢࡢ࡚ࡅྥ࡟ᅇḟ
ຍཧ⯡୍ࡢྡ  ࡚ࡵྵࢆ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࠊඣ⑕㔜ࠊ⪅ㆤಖࠊࡣ᪥ᙜࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓ
⫱㣴ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣮࣏ࢧࡀ⪅⫋⒪་ࡓࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆᖌ་ࠋࡓࢀࡽᚓࡀ
ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊ࠼࠸࡜ࡳᙉࡢ఍᪘ᐙ $ ࡀࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᛂ࡟࣮࣒ࣜ࢖ࢱ࡟ၥ␲ࡢ⪅
ࠋࡓ࠼ఛࡀ࡜ࡇ࠸㧗ࡶᗘ㊊‶ࡢ⪅ຍཧࡶࡽ࠿ᯝ⤖


ദ㛤ࡢ఍᪘ᐙ &㸬㸰
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࡜ࣇࢵࢱࢫ㸧యᅋ (ࠊୗ௨㸦( యᅋ✀⫋௚ࡢᨻ⾜࣭♴⚟࣭⒪་ࡢࡵࡓࡢ᥼ᨭඣ࢔ࢣⓗ⒪་
ࡢ఍᪘ᐙࠊሗᗈ࡜ࣇࢵࢱࢫయᅋ (ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍദ㛤࡚ࡵึ࡛ᇦᆅ &ࠊ࡛ᙧࡢྠྜ
ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊᐜෆࡢሗᗈ࡛ෆᏛ࡟ᇶࢆࢀࡑࠊ࠸⾜ࢆ㆟఍๓஦࡚࠸ࡘ࡟➼ἲ᪉౯ホࠊᐜෆ
ྖࠊົᴗ௜ཷࡸႠタሙ఍ࠊࡣ᪥ᙜ఍᪘ᐙࠋࡓࡗ⾜ࢆウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉Ⴀ㐠ࡢ᪥ᙜࡸᐜෆ
࡞ࡋຊ༠࡜యᅋಀ㛵࡚࠸ࡘ࡟➼ᕸ㓄ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊグ᭩ࠊᛂᑐࡢ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࡢ⪅ຍཧࠊ఍
ࠋࡓࡗᢸࢆ๭ᙺ࡞ⓗᚰ୰ࡀᏛᮏࡾࡓࢃ࡟⯡඲Ⴀ㐠ࡽࡀ

ᐜෆࡢ఍᪘ᐙ㸧㸯
࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎Ꮫ኱ )ࠊࣇࢵࢱࢫయᅋ (ࠊဨ⫋యᅋ ' ࡢయᅋಀ㛵ࠊ࠼ຍ࡟ဨᩍࡢᏛᮏ
ࡽࡶ࡚ࡋὶ஺࡟⏤⮬ࡽࡀ࡞ࡾ࡜࡛ሙ఍ࢆ㣗᫨ࠋࡓࡋຍཧ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣮࣏ࢧࡀࣝࢡ࣮ࢧ
ࡘ࡟࠸ࡔ࠺ࡻࡁࠋࡓࡗ⾜ࢆ఍᪘ᐙ࡚ࢀู࡛ඣ⑕㔜ࡧཬ⪅ㆤಖ࡜࠸ࡔ࠺ࡻࡁࠊ࡟ᚋࡓࡗ
ᐊᡙ㐟࡜ࡶࡢ╩┘ࡢࣇࢵࢱࢫࠊࡾ࡞࡜ᚰ୰ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࣝࢡ࣮ࢧ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡣ࡚࠸
඲ࠊࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟⦋⤒ࡢദ㛤࡜᫂ㄝ᪨㊃࡞༢⡆ࡣ఍᪘ᐙࠋࡓࡗࡽࡶ࡛ࢇ㐟࡟⏤⮬࡛
࡚࠸ࡘ࡟ヰࡿ࠶ࡢ࿡⯆ࡀኈྠ⪅ㆤಖࠊࡎࡅタࡣ⏬௻࡞ู≉ࡣᚋࡓࡗ⾜ࢆ௓⤂ᕫ⮬࡛య
࠿ࡣ㛫᫬࡟ࢀධࡅཷࠖࠕ ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࠺࡝ࢆ❧୧ࡢ࡜஦௙ࠕࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ⾜ࢆ᥮஺ぢព
㉁ࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࠺࡝ࡣ᫂ㄝࡢ࡬㐩཭ࡸຍཧࡢ஦⾜ࡢ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࠖࠕ ࠿ࡓࡗ࠿
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍヰ࡜ࠎ⸲Ẽ࿴࡛୰ࡢẼᅖ㞺࡞⏤⮬ࡀࠎྛ⪅ຍཧࠊࢀࡉࡔࡀၥ

ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔㸧㸰
ࠖ㊊‶ࡸࡸࠕࠊ㸣ࠖ㊊‶ࠕࡣ࡚࠸ࡘ࡟᫬᪥ࠋࡓࡁ࡛཰ᅇࡾࡼྡ  ࡣࢺ࣮ࢣࣥ࢔
ࠋࡓࡗ࠶࡛㸣ࠖ ㊊‶ࡸࡸࠕࠊ㸣ࠖ ㊊‶ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᡤሙദ㛤ࠋࡓࡗ࠶࡛㸣
࡞ⓗྜ⥲ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖ࠸㛗ࡸࡸࠕࠊࠖ࠸ࡼ࡝࠺ࡻࡕࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㛫᫬᪋ᐇ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖ㊊‶ࡸࡸࠕࠊ㸣ࠖ㊊‶ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㊊‶
ࠖࡾᏲᏊࡢ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࠕ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗࡔኚ኱࡚ࡗࡓ࠶࡟ຍཧࠊ࡚ࡋ࡜㏙グ⏤⮬
ᆅࡌྠࠕ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡋຍཧࠖࠊ ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉࡽ▱ࢆ㛫᫬ࡢ఍ὶ஺ࠕ
ぢ㢦࡜ࡕࡓ᪉ࡢ㐝ቃ࡞࠺ࡼࡌྠࠊࡴఫ࡟ᇦ
⫱ࡢඣ࢔ࢣࠖࠕ ࡓࡗ࠿Ⰻࡀ࡜ࡇࡓࢀ࡞࡟ࡾ▱
ࡌឤ࡞ࢇࡳࡣࡢ࠺ᛮ࡜࠸࡝ࢇࡋࠊኚ኱ࡣඣ
࡜࡞࠿ࡢ࠸Ⰻ࡚ࡃ࡞ࡌឤࢆឤᝏ⨥࡛࡜ࡇࡿ
ࠖࠊ ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡅ⪺ࢆ࠼⪃ࡢࣃࣃࠖࠕ ࡓࡗᛮ
ࠊࡍࡲ࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦᅇḟ࡚ࠕ ࡋ࡜ᮃせࡸぢព
ࡀぢពࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠸࠸ࡀ㡭⛅ࡸ᫓ࡤࢀࡁ࡛
ࠋࡓࢀࡽᚓ

౯ホࡿࡍᑐ࡟⏬ィືά㸧㸱
࡛ᇦᆅ &ࠊ࡚ࡌᛂ࡟ᮃᕼࡢࡽ࠿యᅋಀ㛵ࡧཬࢬ࣮ࢽࡢ᪘ᐙࡿ࠼ᢪࢆඣ࠸ࡀ㞀ࡢᇦᆅ
ࡻࡁࡢࡑ࡜ඣ⑕㔜ࠋࡓࡗ࠶࡛ᯝᡂ࡞ࡁ኱ࡣࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍദ㛤ࢆ఍᪘ᐙࡢ࡚ࡵึ
ࡀ⪅ㆤಖࠊ࡟ࡎࡅタ࡟≉ࡣ௳᮲ࡢ⪅ຍཧ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽᚓࡀຍཧ࡚ࡵྵࡶぶ∗ࠊ࠸ࡔ࠺

஺ὶ࡟ᑓᛕ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡢ㠃ಽ࡟ࡘ࠸࡚࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢧ࣮ࢡࣝࡢ༠ຊࢆᚓ
ࡿ࡞࡝ᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᙜ᪥ࡣࠊ∗ぶ࠿ࡽከࡃࡢヰ㢟ᥦ౪ࡀ࠶ࡾᐙ᪘఍඲యࡢ
άⓎ࡞ពぢ஺᥮࡟⧅ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᬑẁ⮬ศࡢᛮ࠸࡟ࡘ࠸࡚ヰࢆࡍࡿሙ
ࡀᑡ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ∗ぶࡀࠊẼᣢࡕࢆⓎᩓ࡛ࡁࡿሙ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࠊཧຍ⪅ࡢ᮲
௳ࢆタࡅ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡢព⩏ࡣ኱ࡁ࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᡴࡕྜࢃࡏ࡜ࡋ࡚㸯ᅇࡢᏛእ఍㆟࡟ຍ࠼ࠊ( ᅋయࢫࢱࢵࣇ࡜」ᩘᅇ㟁ヰࡸ࣓࣮࡛ࣝ
ࡢ☜ㄆࠊ ᅇࡢᏛෆ఍㆟ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ‽ഛᮇ㛫ࡀ▷࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸึࡵ࡚ࡢ㛤ദ࡟ຍ࠼
㛤ദሙᡤཬࡧ㛵ಀᅋయࡀ㐲᪉࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᗈሗࡢ᪉ἲࡸࢫࢱࢵࣇࡢᙺ๭࡟ΰ஘ࡀ
⏕ࡌ‽ഛ୙㊊࡜࠸࠼ࡿㄢ㢟ࡣከࡃṧࡗࡓࠋ
ᙜ᪥ࡣࠊಖㆤ⪅ࠊ㔜⑕ඣࠊࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࢆྵࡵ࡚  ྡࡢཧຍࡀᚓࡽࢀࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
⤖ᯝ࠿ࡽࡶཧຍ⪅ࡢ‶㊊ᗘࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡓࠋ

Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
$ ᐙ᪘఍ࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽࡶዲホ࡛࠶ࡾࠊᮏᖺᗘࡢྠᵝࡢᙧែ࡛ࡢ㛤ദࡀዲࡲࡋ
࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋᗈሗࡢ᪉ἲࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᐙ᪘఍ࡢ௦⾲࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ᳨ウࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ༠ຊᅋయࡢࢧ࣏࣮ࢺࡣᚓࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊᐙ᪘఍ࡢ௦⾲  ྡࡀィ⏬
ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡾࠊ௦⾲⪅ࡢពᅗࡶ⤌ࡳ࡞ࡀࡽࠊࢧ࣏࣮ࢺ࡛ࡁࡿே≀ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡃᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ
& ᐙ᪘఍ࡣࠊಖㆤ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ᮏᏛࡀ୰ᚰⓗ࡟༠ຊ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣ኱ࡁ࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ௒ᚋࡢ㛤ദ࡟ྥࡅ࡚ࡣࠊᐙ᪘఍ࡢ࿧⛠ࠊ㛵ಀᅋయ࡜ࡢ㐃ᦠ᪉ἲ࣭ᙺ๭ศᢸࡢ᫂☜໬ࠊ
୰ᚰⓗ࡟༠ຊࡢᚓࡽࢀࡿಖㆤ⪅ࡢᶍ⣴ࠊ༠ຊࡢᚓࡽࢀࡿ௚⫋✀ά⏝ࠊᐙ᪘఍ࡢ⥅⥆ⓗ࡞㛤
ദ᪉ἲ࣭ᐙ᪘఍ࡢෆᐜࡢ᳨ウࠊᗈሗࡢ᪉ἲ➼ከࡃࡢㄢ㢟᳨࣭ウ஦㡯ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊḟᖺᗘ
࡟ྥࡅ࡚ᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࠋ



㔜⑕ඣ䛾䛝䜗䛖䛰䛔䛸Ꮫ⏕䝪䝷䞁䝔䜱䜰           ᐙ᪘఍䛾ᵝᏊ


㸧೺ᗣ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࡢ㐠ືᣦᑟㅮᗙ

ᢸᙜ⪅㸸኱す⠊࿴ࠊⓑ▼ⴥᏊࠊ㕥ᮌ⪽⨾ࠊⳢཎၨኴ


࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
┳ㆤࡸ㐠ື⏕⌮Ꮫ➼ࡢᑓ㛛ⓗぢᆅ࠿ࡽ㐠ືࡸࡑࡢᣦᑟ᪉ἲࠊ೺ᗣ࣭యຊࡢホ౯࡟㛵ࡍࡿ
ㅮ⩦఍ࢆ㛤ദࡋࠊ೺ᗣࢳ࢙ࢵࢡ➼ࢆせᮃ࡟ᛂࡌ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥᩍᐊࢆ㛤
ദࡋࠊᆅᇦࡢࢧ࣮ࢡࣝάື➼࡛ᣦᑟⓗ❧ሙ࡟࠶ࡿ᪉ࢆྵࡵࠊᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽᢏ⾡ࢆྥୖࡉࡏ
ࡿᕤኵࡸ㛗ࡃ⥆ࡅࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ೺ᗣ࡙ࡃࡾ㐠ືࡸ㐠ື࣭ࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟࡢ᪉ἲࡸᐇ᪋ୖࡢὀពⅬ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊឡዲ⪅ࡸᣦ
ᑟ⪅ࢆᑐ㇟࡟ᑓ㛛ⓗぢᆅ࠿ࡽᨭ᥼ࢆ⾜࠸ࠊ┴Ẹࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾࡸ⏕άࡢ඘ᐇ࡟ᐤ୚ࡍࡿࠋࡲ
ࡓࠊࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊཧຍ⪅࡟ࡣᴦࡋࢇ࡛㡬ࡁ࡞ࡀࡽࠊᣦᑟࡢ⌧ሙ࡛ά࠿
ࡏࡿࡼ࠺࡞᝟ሗࢆᥦ౪ࡋࠊ೺ᗣ࡙ࡃࡾ㐠ືࡸࢫ࣏࣮ࢶ࡟㛵ࡍࡿࠊṇࡋ࠸▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢᬑཬ
ࢆᅗࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
 ௨ୗࡢࡼ࠺࡞஦ᴗ࡟ࡼࡾࠊ೺ᗣ࡙ࡃࡾ㐠ືࡸࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟࡢᐇ᪋ࡸᣦᑟ࡟㛵ࢃࡿ▱㆑ࡸ
ᢏ⾡ࡸࢹ࣮ࢱࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠋୗグ ࡲࡓࡣ ࡢ࠸ࡎࢀ࠿  ᅇࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢆ 
ࢡ࣮ࣝ㛤ദࡋ  ྡࡢཧຍ⪅ࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ
㸯㸬せㄳ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ┳ㆤࡸ㐠ື⏕⌮Ꮫ➼ࡢᑓ㛛ⓗぢᆅ࠿ࡽࠊ೺ᗣ࡙ࡃࡾ㐠ືࡸ㐠ື࣭ࢫ
࣏࣮ࢶᢏ⾡ࡢᣦᑟ᪉ἲࠊ೺ᗣ࣭యຊࡢホ౯᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿㅮ₇ࡸㅮ⩦఍ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ
㸰㸬せㄳ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ೺ᗣࢳ࢙ࢵࢡ➼ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
㸱㸬ึᚰ⪅࠿ࡽᆅᇦࡢࢧ࣮ࢡࣝάື➼࡛ᣦᑟⓗ❧ሙ࡟࠶ࡿ᪉ࡲ࡛ࢆᑐ㇟࡟ࠊࣂࢻ࣑ࣥࢺ
ࣥᩍᐊࢆ㛤ദࡍࡿࠋ

ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
㸯㸬㕥㮵ᕷ࡛άືࡍࡿࢫ࣮ࣟࢪࣙࢠࣥࢢࡢࢡࣛࣈࡼࡾせㄳࢆཷࡅࠊ ྡࡢ఍ဨ㸦 ṓ௨
ୖ㸧ࢆᑐ㇟࡟ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧㸸 ࠿ࡽ  ศ㛫ࠊ୕㔜┴㕥㮵ᕷࠊⓑᏊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࢭࣥࢱ࣮࡟࠾࠸࡚ࠊ㐠ື᫬ࡢయ ㄪ⠇ࡸỈศ⿵⤥࡟㛵ࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ᭱㧗Ẽ ࡀᚑ᮶ࡢグ㘓ࢆ᭦᪂ࡋࠊ⇕୰⑕࡟ࡼࡿᩆᛴᦙ㏦⪅ࡀࠊ
᭶ࡔࡅ࡛ᖹᖺࡢ  ᖺศ࡟㐩ࡍࡿ࡜࠸࠺⊛ᬬࡢኟ࡛࠶ࡾࠊࢱ࢖࣒࣮ࣜ࡞ㅮ₇࡜࡞ࡗࡓࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊࡢཧຍ⪅ࡀࠕ኱ኚࡼ࠿ࡗࡓ ࠖࠊࠕࡼ࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࠊࡢཧຍ
⪅ࡀࠕ࡜࡚ࡶࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓ ࠖࠊࠕࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ⮬⏤グ㏙࡟ࡣࠕ⛉
Ꮫⓗࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿㄝ࡛᫂ศ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓࠖࠋࠊࠕ௒ᖺࡢ␗ᖖẼ㇟ࡢ୰኱ኚ࠸࠸࠾ヰࢆ
⪺࠿ࡏ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠖࠋࠊࠕ࡜࡚ࡶᴦࡋࡃຮᙉ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
඲↛㏥ᒅࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋࡶࡗ࡜ㅮ⩏ࢆ࠺ࡅࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠖࠋࠊࠕ⇕୰⑕ࡣ௒ࡲ࡛ࡦ

࠾ࡣ᪥௒ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࡟㏆㌟ࡣᖺ௒ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡜ࡈ࡜
㦫࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗࡀୗࡀ యࡶ࡚࠸࠿ࢆờࡢࡲࡓࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼ࡚࠼ఛࢆヰ
࢔࣮ࣔࣘ࠸➗ࠕࠊࠖࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡔἲ᪉࠸࠸ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡍࡸ෭ࢆᡭ࡛๣෭ಖࠋࡓࡋࡲࡁ
ᙉຮ࠸ࡼ࡟ࡾࡪࡋஂࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡛ࢇ࡜ࡀẼ╀ࠋࡓࡋࡲࡋࡲࡋ࡚ࡗධࡁ⪺࡚ࡗධࡀ
ࠋࡓࡗ࡞࡜ሙࡢ౪ᥦሗ᝟࡞⏝᭷ࠊࡾ࠾࡚ࢀ࠿᭩ࡀ᝿ឤࡸぢពࡢ࡝࡞ ࠖࠋࡓࡋࡲ᮶ฟࡀ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣㄳせࡢࢡࢵ࢙ࢳᗣ೺㸬㸰
᪥ ࠊ㸧㔠㸦᪥  ᭶ ࠊ㸧ⅆ㸦᪥  ᭶  ᖺ  ᡂᖹࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᐊᩍࣥࢺ࣑ࣥࢻࣂ㸬㸱
ᗘ⛬ศ  ᅇ ࠊ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆ⪅⣭ึⓗ㍑ẚࡢ㒊ࣥࢺ࣑ࣥࢻࣂᰯᏛ➼㧗ࡢ㞄㏆࡟㸧Ỉ㸦
ࢡ࣮ࣟࢺࢫࢺࢵࢣࣛ࡞ⓗᮏᇶࠊ࡛ྡ  ⣙ᅇẖࡣ⪅ຍཧࠋࡓࡗ⾜ࢆᗙㅮᑟᣦ⾡ᢏࡢᅇ 
ࡸ᪉ࡧ㑅ࡢἲ᪉⩦⦎ࡣ࡚ࡋᑐ࡟࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡸࢺࣥ࢖࣏ࡢ⾡ᢏࡓࡗ࠸࡜ࢡ࣮࣡ࢺࢵࣇࡸ
࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ᚰ⇕ࡣ⪅ຍཧࠊࡀࡓࡗ࠿▷ࡣ㛫᫬ࡿࡍ᥋ࠋࡓࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࢆ࡝࡞᪉ࡾࡸ
ࡓࡗ࡞࡜ᗙㅮ࡞⏝᭷ࠊࡾ࠶ࡶၥ㉁࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡸࡢࡕࡓศ⮬ࡸᐜෆࠋࡓ࠸
ࠖࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡗࡸࠕࠖࠊ ࡓࡗ❧࡟ᙺࠕࠊࡋ⟅ᅇࡀྡ  ࡣ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔⪅ຍཧࠋࡿࡍᐹ᥎࡜
ࡁ࡛౪ᥦ࡛ᗙㅮࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕࠖࠊ ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࡀ๭  ⣙ࠊ࡛┠㡯ࡢ
࢛ࣇࣃࡣ࡟⪅ຍཧࠊࡀࡿࢀࡉᐹ᥎࡜ࡓࡗ࠶࡛ᑡഹࡣᯝຠࡢ᥋┤ࠊࡃ࡞ࡣࡃከࡣሗ᝟ࡓ
ࠋ࠸ࡋ࡯࡚ࡆ࡞ࡘ࡟᮶ᑗ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢᩱᮦࡿࡏࡉୖྥࢆࢫ࣐࣮ࣥ

㢟ㄢࡢᚋ௒㸬Ϫ
ぢᐅ㐺ࡶᚋ௒ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋୖᾋࡣ㢟ၥࡢẁ≉ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⾜㐙࡟ㄪ㡰ࡡᴫࡣᴗ஦ᙜ 
ᗘᖺ௒ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᐊᩍࣥࢺ࣑ࣥࢻࣂࡢࠋࡿ࠶࡛ᐃணࡿࡍ⥆⥅ࢆᴗ஦ࡶᚋ௒ࡽࡀ࡞ࡋ┤
ࣥ࢖࣏ࣥ࣡ࠊࡾࡼ࡟㝈ไ࡞ⓗ㛫᫬ࠋࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆ⪅⣭ึ㒊୍ࡢ୰ࡢືά㒊ࡢᰯᏛ➼㧗ࠊࡣ
ࡁ࡛ࡀᗙㅮࡓ࠼ᤣࢆ⭜ᚋ௒ࠋࡿ࠶࡛ᛕṧࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ᚓࢆࡿࡊࡽ࡜ࢆᙧࡢࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࢺ
࡜ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࢺࣥ࢖࣏ࣥ࣡ࠊ᪉୍ࠋ࠸ࡓࡋ࡟ᗙㅮࡿ࠶ࡢᛶᗎ㡰࡛ⓗ⣔యࠊࡤࢀ࠶ࡀ఍ᶵࡿ
࡚ࡌᛂ࡟ࢀࡑࠊࡵ㧗ࢆຊ⬟㞟཰ሗ᝟ࡿࡍᥱᢕ࡟ᮇ᪩ࢆἣ≧ࡢ㇟ᑐࠊࡋᐃ᝿ࢆྜሙ࠺⾜࡚ࡋ
࡟ἲ᪉ࡿ࠼ఏࠊࡁ࡛㆑ㄆ෌࡜ࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡆᗈࢆᖜ࠺ࡼࡿࡁ࡛౪ᥦ࡚ࡋ㑅⢭ࢆᐜෆ
ࠋ࠸ࡓࡋ࡜㢟ㄢࡢᚋ௒࡟ࡶ࡜࡜ኵᕤࡢ࡚࠸ࡘ

㻌Ꮚᵝ䛾ᗙㅮ䞁䝖䞁䝭䝗䝞䠊ᅗ

 
 
 
 
 
㸱㸬ᆅᇦఫẸ࡜ࡢࡩࢀ࠶࠸᥎㐍஦ᴗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㸯㸧ࡳ࠿ࢇ኱ㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙

ᢸᙜ⪅㸸኱す⠊࿴ࠊᑠᯇ⨾◁ࠊΎỈᚊᏊ


࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
ㄆ▱⑕ࡸࡑࡢ௓ㆤࡣᙜ஦⪅࡟ࡶᐙ᪘࡞࡝ࡢ௓ຓ⪅࡟ࡶ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸ࡶࡢࡢࠊࢫࢺࣞࢫࢆ
㍍ῶࡍࡿ᪉⟇ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺྛᆅ࡟ㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙ࡀㄌ⏕ࡋࠊ㞟࠸ヰࡍሙࡢ᭷⏝ᛶࡀ
㧗࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏᏛࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫࡸᑓ㛛ᛶࢆά࠿ࡋࡓㄆ▱⑕࢝
ࣇ࢙ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙࡛ࢥ࣮ࣄ࣮ࡢ㤶ࡾࡸ࿡ࢆᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ఍ヰࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊㄆ▱⑕ࡢᙜ஦⪅࣭
ᐙ᪘ࡸ௓ㆤ⪅ࡢ᪥ᖖⓗ࡞ࢫࢺࣞࢫࢆ⦆࿴ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᮏᏛࡢᑓ㛛ᛶࢆά࠿ࡋ
ࡓ᝟ሗᥦ౪➼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊ᮶ሙ⪅ࡢ⏕άࡢ㉁ྥୖ࡟ᐤ୚࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏᏛ
Ꮫ⏕ࡸㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ◊ಟ⏕ࡸಟ஢⏕ࡀཧຍࡋ஺ὶࡢᖜࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊ
Ꮫ⏕ࠊ◊ಟ⏕ࡸಟ஢⏕࡟ㄆ▱⑕ࡸࡑࡢ௓ㆤࡢ≧ἣ࡬ࡢ⌮ゎࡀ㐍ࡳࠊᑗ᮶ࡢ┳ㆤࡢ㉁ྥୖ࡟
ᐤ୚࡛ࡁࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧࡟㛤ദࡉࢀࡿክ⥳⚍࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⚍ࡢᶍᨃᗑ࡜ࡋ࡚ㄆ▱⑕࢝ࣇ
࢙ࢆ㛤ࡃࠋ㏆㞄ࡢㄆ▱⑕㛵㐃ᅋయ࡟ࢳࣛࢩࢆ㓄௜ࡋ࡚᱌ෆࡋࠊࢳࣛࢩࡢᣢཧ⪅࡟ࡣࠊ↓ᩱ
࡛ࢥ࣮ࣄ࣮ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋᏛ⚍ࡢ୍⯡ཧຍ⪅ࡢ᮶ᗑࡶྍ⬟࡜ࡋࠊࡑࡢሙྜࡣ᭷ᩱ࡜ࡍࡿࠋ㛤
ദሙᡤࡣࠊᏛ⚍ᐇ⾜ጤဨ఍࡜༠㆟ࡋ࡚Ỵᐃࡍࡿࡀࠊᑗ᮶⥅⥆ࡋ࡚㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋࠊ
Ꮫ⏕㣗ᇽ࡛ࡢ㛤ദྍ⬟ᛶࢆྵࡵࠊ᮶ሙ⪅࠿ࡽពぢࡸឤ᝿ࢆ⫈ྲྀࡋ᳨࡚ウᮦᩱ࡜ࡍࡿࠋ࢝ࣇ
࢙ࡣᢸᙜ⪅ࡀᏛ⏕࡜ඹ࡟㐠ႠࡋࠊᏛ⏕ࡢάືࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡶά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⚍ࢆ┒ࡾୖࡆ
ࡿࠋ⥅⥆ⓗ࡟㛤ദࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁヨ㦂ⓗ࡞㛤ദࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
ᙜ஦ᴗࡣᴟࡵ࡚㡰ㄪ࡟㐙⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᏛእ࡛ࡶ஦ᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᖹᡂ 
ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧࡟㛤ദࡉࢀࡓክ⥳⚍࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⚍ࡢᶍᨃᗑ࡜ࡋ࡚ㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙ࢆ㛤ᗑ
ࡋࡓࠋ㏆㞄ࡢㄆ▱⑕㛵㐃ᅋయ࡟ࢳࣛࢩࢆ㓄௜ࡋ࡚᱌ෆࡋࠊࢳࣛࢩࡢᣢཧ⪅࡟ࡣ↓ᩱ࡛ࢥ࣮
ࣄ୍࣮ᮼࢆᥦ౪ࡋࠊᏛ⚍ࡢ୍⯡ཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣ୍ᮼ  ෇࡜ࡋࡓࠋⱝᖺᛶㄆ▱⑕ࡢᙜ஦
⪅  ྡࠊ௓ㆤ⪅ࠊᐙ᪘ࠊᮏᏛㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬ࡢಟ஢⏕࠾ࡼࡧ◊ಟ⏕࡞࡝ࢆྵࡴ⣙ 
ྡࡢ᮶ሙ⪅ࢆᚓ࡚┒ἣ࡜࡞ࡗࡓࠋཧຍ⪅ࡀ஫࠸࡟஺ὶࡋ࡚ぶ஺ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀ
࠼ࠊ㞟࠸ヰࡍሙ࡜ࡋ࡚༑ศ࡟ᶵ⬟ࡋࡓ࡜᥎ᐹࡍࡿࠋㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬ࡢಟ஢⏕ࡸ◊ಟ⏕
࠿ࡽࡣࠕᨵࡵ࡚Ẽ௜ࡁࢆ࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠸ᶵ఍࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ㌟ࢆࡶࡗ࡚ឤࡌࡿࡇ࡜࡯࡝㈗
㔜࡞య㦂ࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠖࠋࠊࠕㄆ▱⑕࡛࠶ࡿ᪉ࠊࡑ࠺࡛࡞࠸᪉ࠊᏛ⚍࡜࠸࠺㞺ᅖẼࡢ୰࡛ࠊ
᫬ࠊሙᡤࢆඹ࡟㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡣ኱ኚⰋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠖࠋࠊࠕ௒ᚋࠊ㸯ᮇ⏕ࢆጞࡵࠊ◊ಟ⤊஢⏕ࡀ
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࠾ຊ࡟࡞ࢀࢀࡤࠊ୕┳኱࡛ࡢㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙ࡢព⩏ࡶ῝ࡲࡿࡼ࠺࡟ឤࡌ࡚࠾ࡾࡲࡍࠖࠋࠊࠕᮏᙜ
ࡢᅔࡾࡈ࡜ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ᪥ࠎࡢ⏕άࡢ୰࡛ᵝࠎ࡞ࡇ࡜࡟୙Ᏻࡸᝒࡋࡳࠊ᫬࡟ࡣ႐ࡧࢆ
ឤࡌ࡞ࡀࡽ⏕άࡉࢀ࡚࠾ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺஦ࠊኻᩋࡶḟ࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࠊ⮬ศ⮬㌟࡛࡛ࡁࡿ஦ࢆ
୍⏕ᠱ࿨ࡸࡽࢀ࡚࠸ࡿ஦࡟ᑐࡋࠊᚰ࠿ࡽឤ㖭ࢆཷࡅࡓࠖࠋࠊࠕఱ࠿ࢆ୍⥴࡟సࡗࡓࡾཧຍᆺࡢ
ࢤ࣮࣒࡞࡝ࠊ୍⥴࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㊥㞳ࡀ㏆ࡃ࡞ࡗࡓ࠺࠼࡛ࡢ࠾ヰࡢሙࡔ࡜ࠊ࠾஫࠸࡟ᵓ࠼ࡎ
࡟ࡶࡗ࡜ヰࡏࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌࡓࠋ௒ᚋࠊఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙࡟㛵ࢃࡾࡓ࠸⚾
࡜ࡋ࡚ࡣࠊཧ⪃࡟࡞ࡿ㒊ศࡶከࡃࠊࡲࡓᏛ⏕ࡉࢇࡓࡕࡢ୍⏕ᠱ࿨ࡉࡶఏࢃࡗ࡚ࡃࡿ఍࡛࠶
ࡗࡓࠖࠋ ࡞࡝ࡢឤ᝿ࡀከᩘᐤࡏࡽࢀࠊ኱ኚព⩏῝࠸஦ᴗ࡜࡞ࡗࡓࠋᏛ⚍ཧຍ⪅࠿ࡽࡢ཰ධࡣ
 ෇࡜࡞ࡾࠊㄆ▱⑕ࡢᙜ஦⪅ࠊࡑࡢᐙ᪘ࠊᨭ᥼⪅ࡸ୍⯡ࡢ᪉ࡀࠊ ᮏࡢࢱࢫ࢟ࢆ⧅࠸
࡛ඹ࡟ࢦ࣮ࣝࢆ┠ᣦࡍ࢖࣋ࣥࢺࠕ581 క㸦ࣛࣥ࡜ࡶ㸧ࠖ ࢆ୺ദࡍࡿ 132 ἲேࠕㄆ▱⑕ࣇࣞࣥ
ࢻࢩࢵࣉࢡࣛࣈࠖ࡟ᐤ௜ࡋࡓࠋࡇࡢㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙࡟ࡣᏛ㒊Ꮫ⏕  ྡࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚
ཧຍࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧࡟୕㔜┴ᚿᦶᕷ࡛㛤ദࡉࢀࡓᚿᦶᕷㄆ▱⑕࣭
㞀ࡀ࠸⚟♴ၨⓎ஦ᴗࠕࡋࡲࡇࡉࢇ⚟⚟㸦ࡩࡃࡩࡃ㸧ࡲࡘࡾࠖ࡟࠾࠸࡚ᚿᦶ་ᖌ఍ࡀ୺ദࡍ
ࡿㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙࡟ඹദࡋ࡚ฟᗑࡋࡓࠋⱝᖺᛶㄆ▱⑕ࡢᙜ஦⪅  ྡࠊ௓ㆤ⪅ࠊᐙ᪘ࠊᮏᏛㄆ
ᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬ࡢಟ஢⏕࡞࡝ࢆྵࡴ  ྡࡢ᮶ሙ⪅ࢆᚓ࡚┒ἣ࡜࡞ࡗࡓࠋ᮶ᗑ⪅ࡣ➗㢦
࡛఍ヰ࡜ࢥ࣮ࣄ࣮ࢆᴦࡋࡳࠊึᑐ㠃ྠኈ࡛ࡶ⮬↛࡟஺ὶࡋ࡚࠸ࡓࠋࢸ࣮ࣈࣝ࡟⨨࠸ࡓ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ࡟ᅇ⟅࠸ࡓࡔ࠸ࡓ  ྡ୰  ྡࡀㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙࡜࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡈᏑࡌ࡛ࠊࠕࡼ࠸ࡇ
࡜ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ 㡹ᙇࡗ࡚ ࠖࠊࠕ௓ㆤ࡜┳ㆤࡀࢥࣛ࣎ࡋ࡚ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ ࠖࠊࠕⰍࠎ࡞ᆅᇦ࡟᮶
࡚࢝ࣇ࢙ࢆ㛤ദࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡛ࡍࠖࠋ ࡞࡝ࡢࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋཧຍ⪅࡟ࡣ୍ᮼ  ෇࡛ࢥ
࣮ࣄ࣮ࢆᥦ౪ࡋࠊᚓࡽࢀࡓ  ෇ࡣᚿᦶᕷࡢㄆ▱⑕ࡢேࡓࡕ࡜ᐙ᪘ࡸᆅᇦఫẸࡀ㞟࠺
ㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙ࠕᚿᦶ࢜ࣞࣥࢪࠖࡢάື㈝࡜ࡋ࡚㐠Ⴀᅋయ࡟ᐤ௜ࡋࡓࠋࡇࡢㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙࡟
ࡣᏛ㒊Ꮫ⏕  ྡࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢ஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶㄆ▱⑕ࡢ┳ㆤࡸ
௓ㆤ࡟㛵ࢃࡿᅋయྠኈࡢ஺ὶࡀ㐍ࡳࠊᮏᏛᢸᙜ⪅ࡶࡑࢀࡽࡢᅋయ࡜ࡢ㛵ಀࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ᭷ព⩏࡛࠶ࡗࡓࠋ

Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
 ஦ᴗᐇ᪋࡟ᑐࡍࡿ≉ẁࡢၥ㢟ࡣᾋୖࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ኱ኚ႐ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒ᚋࡶ㐺
ᐅぢ┤ࡋ࡞ࡀࡽ௒ᚋࡶ஦ᴗࢆ⥅⥆ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬ࡢಟ஢⏕ࡸ◊ಟ⏕
࠿ࡽࡣࠊࡼ࠿ࡗࡓⅬࡔࡅ࡛࡞ࡃᨵၿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᥦ᱌ࡶ࠶ࡾࠊ௒ᖺᗘࡢ஦ᴗ࡛㛵ಀࢆ῝ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓᅋయ࡜ࡢ㐃ᦠࡶ኱ษ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ௒ᚋࡢィ⏬ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᅗ㸬ㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙㛤ദࡢᵝᏊ㸦ᕥ㸸Ꮫᅬ⚍࡟࡚ࠊྑ㸸ᚿᦶᕷ࡟࡚㸧

㸰㸧⅏ᐖ࡟ഛ࠼࡚
ᢸᙜ⪅㸸኱㉺ᢇ㈗ࠊ໭ᜨ㒔ᏊࠊⳢཎၨኴࠊ➉ᮧ࿴ㄔࠊᒣᮏ⩧ኴ

࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
 ᮏ஦ᴗࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓ᪉ἲ㸦ክࡀୣᆅ༊ࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࡓᏛ⚍࡛ࡢࣈ࣮ࢫฟ
ᒎ➼㸧࡟ຍ࠼ࠊྠᆅ༊ࢆ⟶㎄ࡍࡿಖ೺ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽ⪁ⱝ⏨ዪࡢᆅ༊ఫẸࡀ
⮬ᚊⓗ࡟㜵⅏࣭ῶ⅏ຊྥୖࡀᅗࢀࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 㸯㸬ࣈ࣮ࢫ᮶ሙ⪅ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⅏ᐖ᫬ࡢ೺ᗣ⟶⌮࡟ᑐࡍࡿᖹ᫬ࡢഛ࠼ࡢ▱㆑ࢆᗈࡃⓎಙ࡛
ࡁࡿࠋ
㸰㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠾ࡼࡧὠᕷࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾィ⏬࡟࠾ࡅࡿ⅏ᐖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿヰ㢟
ᥦ౪࠿ࡽࠊಶேࠊᆅ༊⤌⧊ࠊᕷᆅ༊ᢸᙜಖ೺ᖌࠊᮏᏛ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ㜵⅏࣭ῶ⅏ᑐ⟇ࡢ
ලయ໬ࡀᅗࢀࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
 ࠙ᩘ್┠ᶆࠚ
㸯㸬ၨⓎࣈ࣮ࢫࡢ㛤タ㸦ᖺ 㹼 ᅇ㸸Ꮫෆ㸧
㸰㸬ఫẸ㸦௦⾲㸧ࠊᆅ༊ᢸᙜಖ೺ᖌࠊᮏᏛᏛ⏕ࠊᢸᙜᩍဨࠊᆅ༊⤌⧊࡜࡜ࡶ࡟㜵⅏࣭ῶ⅏
ᑐ⟇ࡢ᳨ウ఍㆟㸦ᖺ  ᅇ㸧
㸱㸬㜵⅏࡟㛵ᚰࡢ࠶ࡿᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ༠ຊ
 
ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
㸯㸬ၨⓎࣈ࣮ࢫࡢ㛤タ
㸯㸧ᮏᏛࡢ࢖࣋ࣥࢺ㸦ክ⥳⚍㸹 ᖺ  ᭶  ᪥㸧࡛⅏ᐖࣈ࣮ࢫࢆ㛤タࡋࠊ㸦㸯㸧᫖ᖺࡢ
ࢩ࣮ࣝ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸦ఫẸࡢ㜵⅏࣭ῶ⅏ព㆑࡜‽ഛ≧ἣ㸧ࢆ෌ᗘࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠊ
㸦㸰㸧⅏ᐖ᫬ࡢ೺ᗣ⟶⌮࡟ࡴࡅࡓ᪥㡭࠿ࡽࡢഛ࠼࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᮏᏛ 
ᖺ⏕  ྡࠊ ᖺ⏕  ྡࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛ཧຍࡋࡓ㸧ࠋ
㸰㸧ὠᕷ೺ᗣࡲࡘࡾ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧࡛⅏ᐖࣈ࣮ࢫࢆ㛤タࡋࠊ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
 ࢸ࣮࣐㸦㑊㞴⾜ືࡢᚰ⌮࡜ࡑࡢᑐᛂࠊ㑊㞴ᡤ࡟࠾ࡅࡿ᤼ἥࡸ⏕άၥ㢟࡜ࡑࡢᑐ⟇ࠊ
 㑊㞴ᡤ࡛⏕ࡌࡿ೺ᗣၥ㢟࡜ࡑࡢᑐᛂ㸧࡛࣏ࢫࢱ࣮ᥖ♧࡜㜵⅏ࢢࢵࢬࢆᒎ♧ࡋࡓࠋ
 ホ౯ࡣᑐ㇟⪅ࡢ⌮ゎᗘࢆ ࡿ┠ⓗ࡛ࢩ࣮ࣝ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡓࠋ
 㸰㸬ክࡀୣᆅ༊ᢸᙜಖ೺ᖌ࠾ࡼࡧὠᕷ೺ᗣࡲࡘࡾ⅏ᐖࣈ࣮ࢫᢸᙜಖ೺ᖌ࡜ᙜ᪥ࡢ㐠Ⴀ
  ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ඹ᭷ࢆᅗࡗࡓࠋ
࠙ホ౯ࠚ
   ᩘ್┠ᶆࡣࠊၨⓎࣈ࣮ࢫࡢ㛤ദ࡜Ꮫ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ༠ຊ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㐩ᡂ࡛ࡁࡓࠋ
  ὠᕷ೺ᗣࡲࡘࡾࡢၨⓎࣈ࣮ࢫ࡛ࡣࠊ᮶ᡤ⪅ࡢከࡃࡀ㧗㱋⪅࡛࠶ࡾࢸ࣮࣐࡜ྜ⮴ࡋࡓ
  ࡵ⅏ᐖ᫬࡟㑊㞴ᡤ➼⏕ࡌࡿ೺ᗣၥ㢟࡟ࡣᙉ࠸㛵ᚰࢆ♧ࡋࡓࠋ୍᪉࡛ㄆ▱⑕࡟㛵ࡍࡿ࣏
ࢫࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㉁ၥࡀ↓ࡃ᮶ᡤ⪅ࡢ㛵ᚰࡣప࠿ࡗࡓࠋ

   ఫẸ௦⾲➼࡜ࡢ఍㆟ࡣࠊఫẸࡢࢽ࣮ࢬࡀⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺⌮⏤࡛୰Ṇ
ࡋࡓࠋ௒ᅇክ⥳⚍࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓᆅ༊ఫẸ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᫖ᖺࠊክࡀୣᆅ༊࡟඲ᡞ㓄ᕸࡋ
ࡓ᪤஦ᴗ࡛సᡂࡋࡓ㜵⅏㛵㐃ࡢࢳࣛࢩ㸦୍⯡ⓗ࡞㜵⅏࣭ῶ⅏▱㆑࡟‽ࡌࡿෆᐜ㸧ࢆṤ
࡝ࡢேࡀぢ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᙜ᪥ࡢཧຍ⪅ࡣ㐣༙ᩘࡀ㜵⅏ࢢࢵࢬࢆ⏝ពࡋ࡚
࠾ࡾࠊ఍♫࡛ࡣ⅏ᐖ᫬ࡢ %XVLQHVV FRQWLQXLW\ SODQQLQJ㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡞࡝
ࡢពぢࡶ⪺࠿ࢀࡓࠋ

Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
   ὠᕷෆ࡟࠾࠸࡚ࡶఫࢇ࡛࠸ࡿ࢚ࣜ࢔㸦ᾏᓊ㏆ࡃ࠿ࠊᒣ㛫㒊࠿㸧ࡸ⮬἞఍࡟ࡼࡿྲྀࡾ
⤌ࡳࡢᕪࡶ࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᘬࡁ⥆ࡁၨⓎάືࡣᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ᪉ἲ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㜵⅏࣭ῶ⅏࡟ᑐࡍࡿఫẸࢽ࣮ࢬࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ



㸱㸧࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢఏ⤫ᩱ⌮ࢆసࢁ࠺

ᢸᙜ⪅㸸0\OHV2̓%ULHQࠊᯘ㎮ᘺࠊΎỈ┿⏤⨾ࠊᑠᯘዉὠ⨾


࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
ᙜ஦ᴗ࡟㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ኱Ꮫ㏆㞄ࡢఫẸ࡜ᩍဨࡀ୍⥴࡟࡞ࡗ࡚࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢఏ⤫ᩱ
⌮࡛࠶ࡿࢡࣜࢫࣉࢧࣥࢻࠊࣈࣞࢵࢻࣉࢹ࢕ࣥࢢࢆసࡿࠋࡲࡓࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢ㣗ᩥ໬࡟㛵
ࡍࡿㅮヰࢆ⪺ࡁࠊఏ⤫ᩱ⌮ࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜࡛࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢ㣗ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ᆅᇦఫẸ࡜ᮏᏛࡢᩍဨཬࡧᏛ⏕࡜ࡢ஺ὶࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅᇦఫẸ࡟ᩱ⌮ࢆᴦࡋࢇ࡛ࡶ
ࡽ࠸ࠊ␗ᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
ձᩘ್┠ᶆ㸸㛤ദᅇᩘ㸯ᅇ ཧຍேᩘ  ྡ௨ୖ
 ղάືࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸸
  ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ኱Ꮫ㏆㞄ఫẸ࡬᱌ෆࢳࣛࢩࢆ㓄ᕸ
        ᭶ ᚲせ≀ရࡢㄪ㐩࡜఍ሙ‽ഛ
        ᭶  ᪥ᅵ 㛤ദ

ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
㸯㸬ᗈሗάື
  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧ࡢ㛤ദࡲ࡛࡟ࠊᩘᅇ࡟ࢃࡓࡾ┤᥋ࠊࡲࡓࡣ࣓࣮ࣝ࡟࡚ᢸᙜ⪅࡛ᡴࡕ
ྜࢃࡏࢆ⾜࠸ࠊ᱌ෆࢳࣛࢩࢆసᡂࡋࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ࠶ࡲࡾ㥆ᰁࡳࡢ࡞࠸ࢡࣜࢫࣉࢧࣥࢻ࡜
ࣈࣞࢵࢻࣉࢹ࢕ࣥࢢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᱌ෆࢳࣛࢩ࡟෗┿ࡸ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩱ⌮࡞ࡢ࠿⡆༢࡟グ㍕
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᫖ᖺᗘ࡛ࡣࢳࣛࢩ࡟ࠕⱥㄒࢆ஺࠼࡞ࡀࡽᩱ⌮ࢆࡍࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓグ㍕ࡀ࠶ࡾࠊ
᫖ᖺᗘࡢཧຍ⪅࠿ࡽࠊࠕⱥㄒࢆヰࡏ࡞࠸࡜ཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗࡓࠖࠋ ࡜࠸࠺
ኌࡶ⪺࠿ࢀࡓࡓࡵࠊᮏᖺᗘࡣࡑࡢࡼ࠺࡞グ㍕ࡣࡏࡎࠊࡼࡾከࡃࡢ᪉ࠎ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡔ
ࡅࡿࡼ࠺࡟సᡂࡋࡓࠋཧຍ⏦ࡋ㎸ࡳࡢ᪉ἲࡣࠊ᱌ෆࢳࣛࢩ࡟ᚲせ஦㡯ࢆグධࡋࠊ኱Ꮫ࡬
)D[ ࡶࡋࡃࡣ (0DLO ࡛⏦ࡋ㎸ࢇ࡛࠸ࡓࡔࡃࡼ࠺࡟᱌ෆࢳࣛࢩ࡟㍕ࡏࡓࠋ ᭶࡟኱Ꮫ㏆
㑹࡟᱌ෆࢳࣛࢩࢆ㓄ᕸࡋࠊᮏ஦ᴗ࡟⯆࿡ࢆ♧ࡋ࡚ࡃࢀࡿ᪉ࠎ࡬ࡢ┤᥋ኌ࠿ࡅࡶ⾜࠸ࠊཧ
ຍ⪅ࢆເࡗࡓࠋ

㸰㸬ᚲせ≀ရࡢㄪ㐩࡜఍ሙ‽ഛ
㛤ദ๓ࡢᡴࡕྜࢃࡏ࡛ࠊᮦᩱㄪ㐩➼ࡢ‽ഛࡢẁྲྀࡾࢆ᳨ウࡋࡓࠋࢡࣜࢫࣉࢧࣥࢻ࡛ࡣ
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ〇࡟㏆࠸࢖ࢠࣜࢫࡢ࣏ࢸࢺࢳࢵࣉࢫࢆ౑⏝ࡋࠊᵝࠎ࡞࿡ࢆᴦࡋࢇ࡛ࡶࡽ࠼
ࡿࡼ࠺ᡭ㓄ࡋࡓࠋ㛤ദ  㐌㛫࡯࡝๓࠿ࡽᢸᙜ⪅࡛ศᢸࡋࠊㄪ⌮࡟ᚲせ࡞≀ရ࡜㣗ᮦࢆㄪ
㐩ࡋࡓࠋ

㛤ദ๓࡟ࡣ఍ሙ࡜࡞ࡿᮏᏛ⏕ά᥼ຓᐊࢆΎᤲࡋࠊࢩࣥࢡ࣭ㄪ⌮ྎࢆᾘẘࡋࠊ࣎࢘ࣝࠊ
ࡲ࡞ᯈ➼ࡢㄪ⌮ჾලࢆ‽ഛࡋࡓࠋ
㛤ദᙜ᪥ࡣࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢṔྐ࣭㣗ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮヰࡢ㝿࡟౑⏝ࡍࡿᾮᬗ 79 ࡜ࣃ
࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢆ‽ഛࡋࡓࠋ

㸱㸬㛤ദ
  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 ᫬㹼 ᫬࡟ࠊᮏᏛࡢ⏕ά᥼ຓᐊ࡛㛤ദࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡀᥞ࠸ḟ➨ࠊ
ࣈࣞࢵࢻࣉࢹ࢕ࣥࢢࡢㄪ⌮ࢆ㛤ጞࡋࠊ࣮࢜ࣈࣥ࡟ࡼࡿຍ⇕୰࡟ᢸᙜ⪅ࡀ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢ
Ṕྐ࣭㣗ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ㅮヰࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊࢡࣜࢫࣉࢧࣥࢻࢆㄪ⌮࣭ヨ㣗ࡋࠊ↝ࡁ
࠶ࡀࡗࡓࣈࣞࢵࢻࣉࢹ࢕ࣥࢢࢆヨ㣗ࡋࡓࠋヨ㣗ࡢ㝿࡟ࡣࠊཧຍ⪅࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡿ࡞
࡝ࠊ஺ὶࢆᅗࡗࡓࠋ

௨ୗ෗┿  ࡟ᙜ᪥ࡢ㢼ᬒࢆ♧ࡍࠋ








                                      








                                      

㸲㸬ホ౯
ཧຍ⪅ᩘ㸸 ྡ㸦 ṓᮍ‶㸸 ྡࠊ ṓ௦㸸 ྡࠊ ṓ௦㸸 ྡࠊ ṓ௦㸸 ྡࠊ ṓ
௨ୖ㸸 ྡ㸧ࠋᏛ⏕ࡢཧຍࡣ࡞ࡋࠋ
ᩘ್┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠊ ᅇࡢ㛤ദࡣᐇ⌧࡛ࡁࡓࡀࠊཧຍ⪅ᩘࡣ  ྡ࡟㐩ࡏࡎࠊ᫖ᖺᗘ࡜
ཧຍ⪅ᩘࡣྠࡌ࡛࠶ࡗࡓࠋཧຍ⪅ࡣ኱Ꮫ㏆㑹ࡢఫẸ࡛࠶ࡾࠊᅇぴᯈࡸࢳࣛࢩࢆぢ࡚ᮏ஦ᴗ
ࢆ▱ࡾࠊぶᏊࡸ㏆ᡤࡢ཭ே࡜ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ௒ᖺᗘࡣࠊⱥㄒࢆヰࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸
ࡗࡓㄗゎࢆ୚࠼ࡎࠊࡼࡾከࡃࡢ᪉ࠎ࡟ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࢳࣛࢩࡢෆᐜࢆಟṇࡋࡓࡀࠊ
ṧᛕ࡞ࡀࡽࠊཧຍ⪅ࡢቑຍࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᗈሗάື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᅇࡣ኱Ꮫ㏆㑹ࡢఫ
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ᗈࡢᕷࡸ࢜ࢪࣛࠊࡾࡓࡋ኱ᣑࢆᅖ⠊ࡢᕸ㓄ࡣᚋ௒ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡳࡢࡿࡍᕸ㓄ࢆࢩࣛࢳ࡟Ẹ
せᚲࡣ࡟ᡂ㐩ᶆ┠್ᩘࡶ࡜ࡇ࠺⾜ࢆືάሗᗈࡢእ௨ࡿࡍᕸ㓄ࢆࢩࣛࢳࠊࡾࡓࡋ⏝άࢆㄅሗ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛
ࠋ㸧཰ᅇᮍࡣྡ  ࡶ࡝Ꮚ㸦ࡓࡋ཰ᅇࡽ࠿ྡ ࠊࡾ࡜ࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡬⪅ຍཧࠊᚋദ㛤ᴗ஦ᮏ 
ཧ㠀᫝ࠕ࡟ࢺࣥ࣋࢖ࡢᏛᮏࡶᚋ௒ࠊࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࠕ࡚ࡋᑐ࡟ᴗ஦ᮏࠊࡾࡼᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔
ࡶ࡚࡜ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ຍཧࡃࡋᴦࡶ౪Ꮚࠕࠊࡣ㏙グ⏤⮬ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⟅ᅇࡀဨ඲࡜ ࠖࠋ࠸ࡓࡋຍ
ົ໅㡭᪥ࠕࠖࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡗసࡶ࡛ᐙࡓࡲࠊ࡛ࡢ࡞༢⡆
ࠋࡍ࡛࠸㞴᭷ࡶ࡚࡜ࠊࡁ㡬࡚ࡗసࢆ఍ᶵ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ࡢ࡞㐲␯ࡀಀ㛵ࡢ࡜ࡕࡓேࡢᇦᆅ࡛
࡛࠺ࡑࡁ࡛ࡶ࡛ᐙ࡛ࡢ࡞⌮ᩱࡿࡁ࡛࡟༢⡆ࡶ࡚࡜ࠕࠖࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᴦࠊ࡚ࡃࡋ࠸࠾ࡣᅇ௒
ࡗ࠿Ⰻ࡚ࡋຍཧࠊ➼ ࠖࠋࡍ࡛࠸ࡓࡳ࡚ࡗసࡶࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡎ࠿࠾ࡢࢇࡣࡈࠊࡤ࠼ゝࢆḧࠋࡍ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࡶ࡝࡞ᮃᕼࡓࡅྥ࡟ദ㛤ࡢᅇḟࠊࡃከࡀぢព࠺࠸࡜ࡓ
⪅ᙜᢸ࡜⪅ຍཧ࠸ࡽࡶ࡛ࢇ㑅ࢆ࿡࡞ࡁዲ࡛ࣝࣈ࣮ࢸࡌྠࡀဨ඲ࡣࢻࣥࢧࣉࢫࣜࢡࠊࡓࡲ
 ࡣࣝࣈ࣮ࢸࡣ࡛ࢢࣥ࢕ࢹࣉࢻࢵࣞࣈࠊࡋ⌮ㄪࡽࡀ࡞ࡋヰࢆࡢࡶࡓࡗ࠿ࡋ࿡⨾࡟࠸஫࠾ࡀ
࡟࠸஫࠾࡛࡜ࡇࡿࡍ⌮ㄪࡾධࢀࡒࢀࡑࡀ⪅ᙜᢸ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢே ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀ࠿ศ࡟ࡘ
ࡋ⥆⥅ࡢ㛫ᖺ ࠊࡾ࠾ࡶ⪅ຍཧࡿࢀࡃ࡚ࡋຍཧᖺẖࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆឤ㏆ぶ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗࡀ⧅࡟࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆὶ஺ࡢ࡜Ꮫ኱࡜Ẹఫᇦᆅ࡜ὶ஺ࡢኈྠẸఫᇦᆅࡀືάࡓ

㢟ㄢࡢᚋ௒㸬Ϫ
᪋ᐇ࡚ࡋ⥆⥅㛫ᖺ  ࡵࡓࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ホዲࡣᴗ஦ᮏࠊࡽ࠿ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᚋദ㛤
࡟㝿ᐇࢆࢢࣥ࢕ࢹࣉࢻࢵࣞࣈ࡜ࢻࣥࢧࣉࢫࣜࢡࡿ࠶࡛⌮ᩱ࡞ⓗ⤫ఏࡢࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠋࡓࡋ
ࡋᴦࡀ⪅ຍཧࠊࡣᐜෆࡢᴗ஦ᮏ࠺࠸࡜ࡿࡍ௓⤂ࢆ໬ᩥ㣗ࡢࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊ࡚ࡋࡑࠊࡋ⌮ㄪ
▱࿘ࠊࡵࡓࡢဨືࡢ⪅ຍཧ࡞ࡓ᪂ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆ໬ᩥ␗ࡽࡀ࡞ࡳ
࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ຍཧ࡟㍍Ẽࡶ࡛⪅ຍཧ࡞ࡓ᪂ࡣ࡚ࡋ࡜ᐜෆࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀウ᳨ࡢἲ᪉
⥆⥅ࡶᚋ௒ࠊࡋウ᳨ࢆࡢࡶࡿ࡞࡟࡝࡞ࡎ࠿࠾ࡓࢀࡉᮃᕼ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡾ࠶࡛༢⡆ࡀ⌮ㄪ
ࠋࡿ࠶࡛ᐃணࡃ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆᴗ஦ࡢᵝྠ࡞࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡛ࢇࡋᴦࡶ࡟᪉ࡿࢀࡉຍཧ࡚ࡋ

㸲㸧ⱥㄒ࡛ヰࡑ࠺

ᢸᙜ⪅㸸0\OHV2̓%ULHQ ᯘ ጼ✑

࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
ὠᕷᅾఫࡢ᪉ࠎ࡬ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈᩍဨ࡟ࡼࡿࠕⱥㄒ࡛ヰࡑ࠺ࠖ࡜࠸࠺ⱥ఍ヰࡢᤵᴗࢆ⾜࠺ࠋ
ࣜࣛࢵࢡࢫࡋࡓ㞺ᅖẼࡢ୰࡛ࠊᇶᮏⓗ࡞ⱥㄒ⾲⌧ࢆᏛࡧ࡞ࡀࡽࠊྠ᫬࡟ཧຍ⪅ྠኈࡢ஺ὶ
ࡶᴦࡋࡴࠋཧຍ⪅ࡢ㛵ᚰ࡟ᛂࡌ࡚ヰ㢟ࢆᥦ౪ࡍࡿᶵ఍ࡶタࡅࡿࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ὠᕷఫẸࡀࠕⱥㄒࢆᴦࡋࡴࠖ࡜࠸࠺άືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊⱥㄒ࡟ᑐࡍࡿぶࡋࡳࢆᣢࡘࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࠋክࡀୣࡢఫẸࡢ᪉ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊὠᕷఫẸ࡬ࡢࠊᮏᏛࡢ࿘▱࡜ࠊᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡜ࡢ஺ὶࡢ
ᶵ఍ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᵝࠎ࡞ୡ௦ࡢ᪉࡟ཧຍ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜࡛ࠊୡ௦ࢆ㉸࠼ࡓ஺ὶࡶど
㔝࡟ධࢀ࡚࠸ࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
 ձᩘ್┠ᶆ㸸ཧຍேᩘ  ྡ⛬ᗘ
       ᤵᴗᅇᩘ඲㸵ᅇ
 ղᤵᴗෆᐜ㸸ึᚰ⪅ྥࡅࡢᇶᮏⓗ࡞ㄒᙡࡸ⾲⌧ࢆᩍᤵࡋࠊ᪥ᖖⱥ఍ヰࢆᴦࡋࡵࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿࠋ
 㸯㸬ཧຍເ㞟᫬ᮇ
  ᖹᡂ  ᖺ  ᭶࡟ࠊ㏆㞄ᅋᆅ࡬ࡢࢳࣛࢩࡢ㓄ᕸࡸ኱Ꮫࡢ㹆㹎࡟࡚ᗈሗࢆ⾜࠸ࠊ ே
ࡢᛂເࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸰㸬㛤ദ᫬ᮇ
 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥ࡢẖ㐌ᮌ᭙᪥ 㸸㹼㸸㸦ィ  ᅇ㸧
㸱㸬ᤵᴗ
 ẖᅇࠊࠕ㐌ᮎࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐣ࡈࡋࡓࡢ࠿ࠖ➼ࢆཷㅮ⪅࡟㉁ၥࡋ࡚ࠊཷㅮ⪅ࡀ⮬ศࡢయ㦂
ࡸẼᣢࡕࢆⱥㄒ࡛✚ᴟⓗ࡟⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࢧ࣏࣮ࢺࡋࡓࠋࡲࡓཷㅮ⪅ࡢⱥㄒࡢⓎヰෆ
ᐜ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡼࡾࡼ࠸ⱥㄒ⾲⌧ࢆᥦ᱌ࡋࠊ࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ࡟ࡑࢀࢆ᭩ࡁグࡍࡇ࡜࡛ࠊⱥ
ㄒຊࡢྥୖࢆᅗࡗࡓࠋ

ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
ཧຍ⪅ࡢⱥ఍ヰࡢࣞ࣋ࣝ࡟ࡣከᑡࡢᕪࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊཷㅮ⪅඲ဨࡀⱥㄒࢆヰࡍࡇ࡜࡟✚ᴟ
ⓗ࡛࠶ࡾࠊ᫖ᖺ࡜ྠࡌ࣓ࣥࣂ࣮ࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊᡴࡕゎࡅࡓ㞺ᅖẼ࡛࠶ࡲࡾၥ㢟࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠿
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊཷㅮ⪅ࡀ≉ᐃࡢⱥㄒ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࢆࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊᢸᙜㅮᖌ࠿ࡽゝⴥ
ࡢࡘ࠿࠸᪉ࡢヲࡋ࠸ㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠋ⤊ጞ࿴ࡸ࠿࡞㞺ᅖẼࡢ୰࡛ᤵᴗࡀ㐍⾜ࡋࠊⓙࡀࣜࣛࢵ
ࢡࢫࡋ࡚ⱥ఍ヰࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᤵᴗࡢලయⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊẖᅇࠊཧຍ⪅඲ဨ࡟ࡑࡢ㐌࡟㉳ࡇࡗࡓ㌟㏆࡞ฟ᮶஦ࢆⱥ
ㄒ࡛⾲⌧ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࢀࢆ㢟ᮦ࡟ࡋ࡚ⱥ఍ヰࢆᒎ㛤ࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓࠋࡇࡢ᪉ἲ
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࡟ࡣ஧ࡘࡢ኱ࡁ࡞฼Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࠋ➨୍࡟ࠊཧຍ⪅ࡢ஦๓Ꮫ⩦ࡸⱥㄒ࡬ࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡁࡗ
࠿ࡅ࡙ࡃࡾ࡟࡞ࡗࡓࠋ➨஧࡟ࠊཧຍ⪅඲ဨࡀࠊᩍ⛉᭩ࡸཧ⪃᭩࡟ࡣ㍕ࡗ࡚࠸࡞࠸᪥ᖖ⾲⌧
ࢆࢿ࢖ࢸ࢕ࣈᩍဨ࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡉࡽ࡟௒ᖺᗘࡣࠊࢿ࢖ࢸ࢕ࣈᩍဨࡀ᪂⪺ࡸ㞧ㄅࡢ㢼่ࡸ࢔࢖ࣟࢽ࣮ࡢ⤮ࡢព࿡ࢆㄝ᫂ࡋ
ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠊⱥㄒᅪࡢ࣮ࣘࣔ࢔ࡸⓎ᝿ࡢ㐪࠸ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟ཬࡧ௒ᚋ࡟ྥࡅ࡚ࡢィ⏬
௒ᖺᗘࡢཷㅮ⪅࠿ࡽࢡࣛࢫࡢ⥅⥆࡟ᑐࡍࡿᙉ࠸せᮃࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ྠᵝࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓ
࠸࡜⪃࠼ࠊ᮶ᖺᗘࡶᮏ஦ᴗࡢ⥅⥆ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

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㸳㸧ࢣ࢔ࡢဴᏛ࢝ࣇ࢙
̾❧ሙࢆࡇ࠼࡚ヰࡋྜ࠾࠺̾

ᢸᙜ⪅㸸ᾆ㔝 ⱱ࣭ᯘ ㎮ᘺ࣭Ᏻ㒊 ᙲ࣭㛵᰿⏤⣖࣭㕥ᮌ⪽⨾


࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
ࡇࡢ஦ᴗࡢ┠ⓗࡣࠊ⑓࠸ࡸ㞀ᐖࠊᡂ㛗࡜⪁࠸ࡑࡋ࡚Ṛ࡞࡝ࠊࡦࢁࡃࢣ࢔࡟࠿࠿ࢃࡾࡢ࠶
ࡿ஦᯶ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓဴᏛ࢝ࣇ࢙ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆ㏻ࡌࠊಖ೺་⒪⚟♴ᚑ஦
⪅ࡸ⑓Ẽ࣭㞀ᐖࡢᙜ஦⪅ࠊࡑࡢᐙ᪘࡞࡝ࠊ⫋✀ࡸ❧ሙࠊ⤒㦂࡟࠾࠸࡚ከᵝ࡞ཧຍ⪅ࡀࠊ⮬
㌟ࡢ⤒㦂࡟᰿ࡊࡋࡘࡘࡶࡑࡢㄆ㆑ࢆᗈࡆࠊ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚ࡺࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿሙࢆసࡿࡇ࡜ࢆ
┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
ᶵ⬟ศ໬ࡢ㐍ࢇࡔ⌧௦♫఍࡛ࡣࠊಖ೺་⒪⚟♴ᚑ஦⪅ࡸ⑓Ẽ࣭㞀ᐖࡢᙜ஦⪅ࠊࡑࡢᐙ᪘
➼ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙࢆࡇ࠼࡚ぢゎࢆ஺ࢃࡋྜ࠺ሙ࡜ᶵ఍ࡣ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡃഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡇ
࠺ࡋࡓ࡞࠿ࠊဴᏛ࢝ࣇ࢙ࡸࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙࡞࡝ࠊᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࡸ஦㇟ࢆࡵࡄࡿ୍⯡ᕷẸ
࡟ࡼࡿᑐヰࡢሙࡀᗈࡀࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࡇࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ་⒪ಖ೺⚟♴࡟࠿࠿ࢃࡾ࠶ࡿࢸ࣮
࣐ࢆࡵࡄࡿဴᏛ࢝ࣇ࢙ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ୕㔜┴ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡋࠊᮏᏛ
࡞ࡽ࡛ࡣࡢ㈉⊩ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
⫋✀ࡸ❧ሙࠊ⤒㦂࡟࠾࠸࡚ከ✀ከᵝ࡞ཧຍ⪅ࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊಖ೺་⒪⚟♴࡟㛵ࢃࡾ࠶ࡿࢸ
࣮࣐ࡢඖ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⤒㦂ࡸ⌮ゎࢆࡺࡗࡃࡾ࡜ゝⴥ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿሙࢆసࡿࡇ
࡜ࡀࠊࡇࡢ஦ᴗࡢ㔜Ⅼㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚┠ᶆ࡜ࡋࡓࡢࡣࠊ▱㆑ࡢ⋓ᚓࡸࢥࣥࢭࣥࢧ
ࢫ࡬ࡢ฿㐩࡛ࡣ࡞ࡃࠊከᵝ࡞ㄒࡾࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌࠊࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࢆከᵝ໬࣭⢭
ᐦ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 
ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
 ᮏᖺᗘࡣ඲  ᅇࡢဴᏛ࢝ࣇ࢙ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣḟࡢࡼ࠺࡟ணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸬㛤ദ᝟ሗ
࣭᪥᫬㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧ࠊ ᫬ࠥ ᫬
࣭ሙᡤ㸸ᶫ໭බẸ㤋࿴ᐊ㸦࢔ࢫࢺࣉࣛࢨ  㝵㸧
࣭ཧຍ⪅㸸 ྡ⛬ᗘ㸦୍⯡ᕷẸ࣭ᮏᏛ༞ᴗ⏕㸧࣭ ᮏᏛࢫࢱࢵࣇ
㸰㸬ࢸ࣮࣐࡜⫼ᬒ
ᮏᖺᗘࡢဴᏛ࢝ࣇ࢙ࡣࠊࠕඹឤࡍࡿࡗ࡚࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜㸽 ࡜ࠖ࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡢࡶ࡜࡟ᑐヰ
ࢆ⾜࠺ࠋ௨ୗࠊࡑࡢෆᐜ࡜⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ඹឤ࡜࠸࠺⌧㇟࡟ࡣ୍⯡࡟ࠊᮃࡲࡋ࠸ࡇ࡜࡜࠸࠺ྵࡳࡀ࠶ࡿࠋඹឤⓗ࡟ேࡢヰࢆ⫈

ᝏࢆ࡜ࡇࡢேࡢࡑࠊ࡚࠸⪺࡜ே࡞ⓗឤඹࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ່࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡺࡽ࠶ࡣ࡜ࡇࡃ
⣲ࡣ࡜ࡇࡿࢃ㛵࡟ⓗឤඹ࡟ே࠺ࡽࡎࢃࢆᐖ㞀ࡸ࠸⑓ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞࠸࠺ࡑࡣே࠺ᛮ࡜ே
࠶࡛᯶஦ࡿ࠸࡚ࢀࡉᚅᮇ࡟ⓗᴗ⫋ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅᥼ᨭ㛛ᑓࡓࡲࠊ࡟ⓗᚨ㐨ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ே
ࠋࡿ
ࡲࡉࡿࢃࡘࡲ࡟ឤඹࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉど᫂⮬ࡀၿࡢ࡜ࡇࡿࡍឤඹ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡿ࠶ࡶၥ␲ࡸㅦ࡞ࡲࡊ
ࡾ㏻ࡢࡑࡶࡋࡶࠋࡿࡍ࡟⪥ࡃࡼࢆࡢࡿࢀࢃゝ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣࡕᣢẼࡢேࠊࡤ࠼࡜ࡓ
࡜ࡿࡍ࡜ࡔࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍឤඹ࡟ே௚ࡣࡕࡓ⚾ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡔ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞ࡃ࡞࠼ࢆࡿࡊࡉ┤࠼⪃ࠊ࠿ࡢࡓࡗࡔఱࡣ࡜ឤඹࡓࡁ࡚ࢀࡽࡵồ࡛ࡲࢀࡇ
ࡋࡲᮃ࡟ᙜᮏࡣ࡜ࡇࡿࡍឤඹࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡿࡁ࡛ࡀឤඹ࡛᪉௙ࡢ࠿ࡽఱ࡟ࡾ࠿ࠊࡓࡲ
ࡢࡑࡣࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡤࡋࡤࡋࡣ࡜ࡇࡿࡍឤඹ࡟ேᝏࠋ࠿࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࠸
᦬ᣦࡤࡋࡤࡋ࡜ࡿ࠶࡛㢟ၥࡣࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡡ࠿࠸ࡲࡋ࡚ࡋ࡜࡜ࡇ࠸࡞᪉ࡋ⮴ࢆ⨥
ࡶ࠿ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ࡿ࡞࡟ࡆጉࡢ⾜㐙ࡢᴗ⫋࡚ࡗ࠼࠿ࡀឤඹࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋ
࠶ࡀ㢟ၥ࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ࡟ᴗ⫋ࡴྵ࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢࡑࢆឤඹࠊࡤࡅ࠸࡚ࡆᗈࢆヰ࡟ࡽࡉ
ឤࠕࡣࢻ࣮ࣝࢩࢡࢵ࣍5$ ࡚ࡘ࠿ࢆ࡜ࡇࡢᴗ⫋࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀ࡜ࡇࡿ
᝟ឤࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏࡉ౑㓞ࢆ᝟ឤࡢ㌟⮬࡛࠿࡞ࡢࡑࠊࡧ࿧࡜ࠖUREDOODQRLWRPH ാປ᝟
࡟⪅ാປ࢔ࢣࡓࡗ࠸࡜ኈㆤ௓ࡸᖌㆤ┳ࡣࢀࡇࠋࡓࡁ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆቃⱞࡢࡕࡓ⪅ാປ
ࡿࡁ⏕࡟఍♫௦⌧࠸࡞ࢀࡽࢀ㏨ࡽ࠿࠸ྜࡁ௜ேࡶ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ヰࡓࡗ㝈
ࡢᚅᮇࡢ࡬ឤඹࡿࡼ࡟ᕪᛶࡣ࡟ࡇࡑࠊࢇࢁࡕࡶࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞ቃⱞࡢဨ඲ࡕࡓ⚾
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍ㏨ぢࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀ᪉ࡾ࠶
෌ࡣ࡟ᅖ࿘ࡢࡑ࡜ഃෆࡢ㇟⌧࠺࠸࡜ឤඹࠊ࡛ࡅࡔࡿࡳ࡚ࡆୖ࠸ᣠ࡜ࡗࡊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
⮬ࡀࡉࡋࡲᮃࡢࡑ࡜ឤඹࠊࡣ㢟ၥࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡃከᩘࡀ㢟ၥࡿࡍせࢆ⪃
ࡽ࠿࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࡟ⴥゝ࡚ࡵࡓࡽ࠶ࢆά⏕ᖖ᪥ࡢ๓ࡾࡓᙜࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉど᫂
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛㢟ၥࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࠸ࡋࢃࡉࡩࡀࡢࡃ࠸࡚ࡋ㏆᥋
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢୖ௨ࠊ࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ᬒ⫼ࡢࡑ࡜࣐࣮ࢸࡢ࢙ࣇ࢝Ꮫဴࡢᗘᖺᮏ

㢟ㄢࡢᚋ௒㸬ϫ
ࡢᚋ௒ࡀ࡜ࡇࡿࡍദ㛤ࢆ࢙ࣇ࢝Ꮫဴ࡛ᙧࡓࡋᐃᏳ࡟ⓗ⥆⥅ࠊ࡜ࡶࡢᐃタ࣐࣮ࢸ࡞☜᫂
ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢ




㸴㸧ࢩࢿ࣐࡛೔⌮Ꮫ

ᢸᙜ⪅㸸Ᏻ㒊ᙲ࣭୰す㈗⨾Ꮚ


࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
ᫎ⏬ࡣࠊࡑࡢ⤯኱࡞ࡿ࢖࣓࣮ࢪႏ㉳ຊ࡟ࡼࡗ࡚⚾ࡓࡕࡢᛮ⪃࡜ឤ᝟ࡢ཮᪉ࢆ㈿άࡋ࡚ࡃ
ࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࢆࡶࡘࡇ࡜࠿ࡽᫎ⏬ࡣࠊ೔⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡞ࡧ࣭࠿ࢇࡀ࠼ࡿࡓ
ࡵࡢࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚኱Ꮫᩍ⫱࡛ࡶ✚ᴟⓗ࡟ࡶࡕ࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀࠊ⚾ࡓࡕࡀ⏕ࡁࡿࡇࡢ᫬
௦࡟೔⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡞ࡧ࣭࠿ࢇࡀ࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊ኱Ꮫ⏕ࡔࡅ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࠋࡶࡕࢁࢇ
ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ౯್ほࡢከᵝ໬ࡀ㐍ࡴ⌧௦࡛ࡣࠊ೔⌮ほࡢ㣗࠸㐪࠸ࡸᑐ❧ࡶࡲࡍ
ࡲࡍ῝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿ࠿ࡽࠋࡲࡓࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡬ࡢㅉᛕ࠿ࡽ࠿ࠊࡑࡶࡑࡶ೔⌮
ၥ㢟࡬ࡢ㛵ᚰࡌࡓ࠸ࡀῶ㏥ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿ࠿ࡽࠋ࡛ࡶࠊ᝿ീຊࢆⓎ᥹ࡋ࡚ࡳ࡚࡯ࡋ
࠸ࠋࡍࡿ࡜᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊ⌧௦ࡢ೔⌮ၥ㢟ࡢከࡃࡣࠊㄡࡶࡀࡑࡢᙜ஦⪅࡜࡞ࡾ࠺ࡿၥ㢟
࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࡑࢀࡣබඹⓗ࡞ၥ㢟࡞ࡢࡔࠋࡔ࠿ࡽᏛ⏕ࡢࡳ࡞ࡽࡎேࠎࡀඹྠࡋ࡚᥈ồࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿၥ㢟࡞ࡢࡔࠋࡔ࠿ࡽᮏᴗࡢࡡࡽ࠸ࡶࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿሙ࡜࡞ࡿࡇ
࡜࡟࠶ࡿࠋࡲࡓࡑ࠺ࡋ࡚ࠊ⌧௦ࡢ೔⌮࡟࠿࠿ࢃࡿࢸ࣮࣐ࢆᢅࡗࡓᫎ⏬ࢆ⣒ཱྀ࡟ࠊࡉࡲࡊࡲ
࡞೔⌮ⓗ࡞ㄽⅬࡸၥ㢟࡟࠿ࢇࡍࡿཧຍ⪅ࡢ㛵ᚰ࣭⌮ゎ࣭⪃ᐹࢆ῝ࡵ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ೔⌮ၥ㢟ࡢࡼ࠺࡞බඹⓗ࡞ၥ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡣࠊከᵝ࡞ேࠎࡀࡑࡢከᵝᛶࢆಖᣢࡋࡓ
ࡲࡲ࠾ࡇ࡞࠺ඹྠ᥈ồࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞᥈ồࡢᶵ఍ࡢᥦ౪ࡇࡑࠊᮏ஦ᴗࡢᆅᇦ
㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮏ஦ᴗࡀᥦ౪ࡍࡿᏛ⏕࣭་⒪ᚑ஦⪅࣭㏆㞄ఫẸ࡞࡝ከᵝ
࡞ேࠎࡀ⧊ࡾ࡞ࡍඹྠ᥈ồࡢ⤒㦂ࡣࠊᑗ᮶ⓗ࡟ࡣᆅᇦࡀᢪ࠼ࡿㅖၥ㢟ࡢ᥈ồ࡬࡜ேࠎࢆㄏ
࠺ዎᶵ࡜ࡶ࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
 ᩘ್┠ᶆ㸸ᖺ㸯ᅇࡢ㛤ദࠋཧຍேᩘ  ேࠋ
 
ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
㸯㸬 㛤ദ᝟ሗ
㸯㸧 ᪥᫬㸸 ᖺ㸱᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 ᫬㹼 ᫬
㸰㸧 ሙᡤ㸸୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ ኱ㅮ⩏ᐊ
㸱㸧 ཧຍேᩘ㸸 ྡ⛬ᗘ㸦㏆㞄ఫẸ࣭ᮏᏛᏛ⏕  ྡ࣭ᮏᏛᩍ⫋ဨ㸧
㸰㸬 άືࡢ⤖ᯝ
ᫎ⏬ࢆど⫈ࡋࠊୖᫎᚋ࡟ࡣ஦ᴗᢸᙜ⪅࡟ࡼࡿ࣑ࢽࣞࢡࢳ࣮ࣕ࡜ᥦ㢟ࠊࡑࡋ࡚ཧຍ⪅㛫
࡛ពぢ஺᥮ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
௒ᅇୖᫎࡋࡓࡢࡣࠗ࢞ࢱ࢝ 㸦࠘㸧࡜࠸࠺ 6) ᫎ⏬࡛࠶ࡿࠋᮏసရࡣ୍㒊ࡢᫎ⏬ࣇ࢓
ࣥࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࡣホ౯ࡢ㧗࠸ࠊ㞃ࢀࡓྡస࡛ࡶ࠶ࡿࠋᫎ⏬ࡢ⯙ྎ࡜࡞ࡿ㏆ᮍ᮶ࡢୡ⏺࡛ࡣࠊ
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ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ࠺࡚ࡋᢥ㑅࡟ࡲࡊࡲࡉࢆᛶᒓࡢࡶ࡝ᏊࠊࡋᒎⓎࡀ࣮ࢪࣟࣀࢡࢸᏊఏ㑇
࡭ࡍࡊࡵࡀ㢮ே࡚ࡋࡓᯝࡣ⏺ୡ࡞࠺ࡼࡢࡇࡓࡋ኱ᣑࡀ⏤⮬ࡢṪ⏕ࡀࡔࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺
࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞ࡶ࡜ࡢࡶࡢᐇ⌧ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠊ᮶ᑗ࠸࡞ࡣࡃ㐲࠺ࡑࠋ࠿ࡢ࡞࢔ࣆࢺ࣮ࣘࡁ
⒪་Ṫ⏕ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᑕ↷㏫ࢆᅾ⌧ࡢ⒪་Ṫ⏕ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡋ᭷ඹࢆほ⏺ୡࡢ࠘࢝ࢱ࢞ࠗ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍồ᥈ྠඹࢆ㢟ၥ⌮೔ࡢ

౯ホࡢືά 㸬㸱
ࠋࡿ࠸࡚࠼ࡀࢇ࠿࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮ࡓࡗ࠿㧗ࡀྜ๭ࡢ⏕ᏛᏛᮏࡿࡅ࠾࡟⪅ຍཧ
࡚ࡋ࡜ᮦᩍࡢ㸧┠⛉ᢥ㑅ᮇᚋ࣭㇟ᑐ⏕ᖺ 㸦ࠖ ⌮೔ࡢ௦⌧ࠕᴗᤵᙜᢸࡢ⪅ᙜᢸᴗ஦ࡕࢃ࡞ࡍ
ࡉࠊ࡜ࡇࡢࢇࢁࡕࡶࡣᐜෆࡢ⏬ᫎࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ⫈どࢆ㒊୍ࡢࡑࠊ࠸ࡕࡶࢆ࠘࢝ࢱ࢞ࠗ
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡽ࠿ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡔࡁࡦࢆᚰ㛵ࡢ⏕ㅮཷࡶ࡚࠸ࡘ㢟ၥ⌮೔ࡢ⒪་Ṫ⏕ࡣ࡟ࡽ
ࠋ࠺ࢁࡔຠ᭷ࡶᚋ௒ࡣ࣒࣮࢟ࢫႠ㐠࠺࠸࡜ࡿࡏࡉࢡࣥࣜࢆᴗ஦ᮏ࡜ᴗᤵᙜᢸࡽ࡞࠺ࡑࡋࡶ
ຍཧࡿ࡞␗ࡢ௦ୡࠊࡸ఍ᶵὶ஺ࡢ࡜Ẹఫ㞄㏆ࠊࡣຍཧࡢ࡬ᴗ஦ᮏ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࠊࡣ࡟ࡽࡉ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞ࡶ࡜ሙࡢ㦂⤒࡞ࢡࢵࢽ࢛ࣇ࣏ࣜࡿࢀゐ࡟ኌ࡞ᵝከࡢࡽ⪅

㢟ㄢࡢᚋ௒㸬Ϫ
㠃Ⴀ㐠ࡸ㊊඘ࡢࢬ࣮ࢽࡿ࡞ࡽࡉࠊࡵ࡜ࡅ࠺ࢆぢពࡓࢀࡽࡏᐤࡽ࠿⪅ຍཧࡋ࠸ࡓ࡟ᴗ஦ᮏ 
ࠋࡿࡍ⥆⥅ࠊࡘࡘࡵດ࡟ၿᨵࡢ


㸵㸧Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᆅᇦ࡟ᑐࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᨭ᥼


ᢸᙜ⪅㸸۔ᯘ㎮ᘺࠊᕝᓥ⌔ᐇࠊⳢཎၨኴ


࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
ᩍဨࡀᏛ⏕࡜୍⥴࡟ᆅᇦࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ྠ⾜࣭ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔࡟ཧຍࡍࡿᮏᏛᏛ⏕ࡢேᩘࢆቑࡸࡋࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢᏛ⏕ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ᑐࡍࡿព
㆑ࢆ㧗ࡵࠊࡉࡽ࡟ࡣࡑࡢ㔊ᡂࢆ┠ᣦࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢάື࡟ࡼࡾᆅᇦ࡟㈉⊩ࡍࡿࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 Ꮫ⏕࡜୍⥴࡟࡞ࡗ࡚୕㔜┴ෆࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ྠ⾜࣭ཧຍࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡟࠾
ࡅࡿࢽ࣮ࢻ࡟⟅࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᆅᇦ࡟㈉⊩ࡍࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
 ᮏᖺᗘࡣ஦ᴗ㛤ጞ㸰ᖺ┠ࡔࡀࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡬ࡢཧຍ௳ᩘࢆ㸳௳ࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ཧຍ
ࡍࡿᏛ⏕ᩘࢆ  ྡ௨ୖ࡜ࡋࡓࠋ
 
ϩ㸬άືࡢᐇ㝿࠾ࡼࡧ⤒㐣
㸯㸬ࡆ࠸ࡢ࠺ࢃࢇࡥ࣮ࡃ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠾ࡼࡧ  ᭶  ᪥ࠊ᪊ࡆ࠸ࡢ࠺ࢃࢇࡥ࣮
ࡃ㸧ࠊ㸲ྡ
㸰㸬┴❧⥲ྜ་⒪ࢭࣥࢱ࣮⅏ᐖカ⦎㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ᪊┴❧⥲ྜ་⒪ࢭࣥࢱ࣮㸧ࠊ
 ྡ
㸱㸬୕㔜┴㉥༑Ꮠ⾑ᾮࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ⊩⾑㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ᪊୕㔜┴㉥༑Ꮠ⾑ᾮࢭ
ࣥࢱ࣮㸧ࠊ㸴ྡ
㸲㸬ࢫ࣏࣮ࢶࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝ 㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ᪊┴Ⴀᯇ㜰
㔝⌫ሙ㸧ࠊ ྡ㸦⌧᫬Ⅼ㸧

Ϫ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
㸯㸬ࡆ࠸ࡢ࠺ࢃࢇࡥ࣮ࡃ࡟࠾ࡅࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
   ᮏ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡣࠊ㸰ᖺḟࡢᏛ⏕㸲ྡࡢཧຍᕼᮃࡀ࠶ࡾࠊᩍဨ㸯ྡࡀྠ⾜ࡋࡓࠋ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᐊෆ࡛ᑠᏛ⏕ࡲ࡛ࡢᏊ౪ࡓࡕࡀྛ✀㐟ල࡛㐟ࡪࡢࢆぢ
Ᏺࡿࡶࡢ࡛ࠊᏛ⏕ࡢ㒔ྜୖࠊ㸰ᅇ࡟ศࡅ࡚࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ཧຍࡋࡓࡀࠊཧຍࡋࡓ㸲ྡ
ඹ࡟ᴦࡋࡃ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ཧຍ࡛ࡁࡓ࡜ࡢឤ᝿ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 
㸰㸬┴❧⥲ྜ་⒪ࢭࣥࢱ࣮⅏ᐖカ⦎࡟࠾ࡅࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
   ᮏ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡣࠊ㸰ᖺḟࡢᏛ⏕㸳ྡ࡜㸲ᖺḟࡢᏛ⏕㸳ྡࡀཧຍࡋࡓࠋᩍဨࡣཧ
ຍⓏ㘓ࡲ࡛ࡢ㐣⛬࡟ࡣ඘ศ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊ┴❧⥲ྜ་⒪ࢭࣥࢱ࣮⅏ᐖカ⦎

ᙜ᪥ࡀᮏᏛࡢ≉ู᥎⸀ධヨࡢ᪥࡜ྠ᪥࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊṧᛕ࡞ࡀࡽࠊྠ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢෆᐜࡣ୺࡟ࠊ⅏ᐖ᫬ࡢᝈ⪅ᙺ࡛࠶ࡾࠊカ⦎ᚋ࡟ࢺࣜ࢔࣮
ࢪࡢⰍู࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡍࡿ࠿ࢆỴࡵࡿᵝᏊࡶぢᏛ࡛ࡁࡓࡼ࠺࡛ࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟
ཧຍࡋࡘࡘࠊ⅏ᐖ᫬ࡢ་ᖌࡸ┳ㆤᖌࡢືࡁࢆほᐹ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣࠊཧຍᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚཰
✭ࡔࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡓࠋ
   
㸱㸬୕㔜┴㉥༑Ꮠ⾑ᾮࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ⊩⾑࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸦෗┿㸯㸫㸲㸧
᪥ᮏ࡛ࡣࠊᑡᏊ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀࠊ඲ᅜⓗ࡟ⱝ࠸ୡ௦࠿ࡽࡢ⊩⾑ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊ୕㔜┴ࡶࡑࡢ౛࡟ࡶࢀࡎࠊⱝ࠸ୡ௦࠿ࡽࡢ⊩⾑⪅ࡀῶᑡࡋࠊ≉࡟  ௦ࠊ ௦
࠿ࡽࡢ⊩⾑⋡ࡣ඲ᅜ᭱ୗ఩ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࢆ៧࠼ࡓ୕㔜┴
㉥༑Ꮠ⾑ᾮࢭࣥࢱ࣮࠿ࡽࡢ౫㢗ࡶ࠶ࡾࠊ୕㔜┴࡟࠾ࡅࡿⱝᖺ⪅࠿ࡽࡢ⊩⾑⋡ࡢୖ᪼࡟
ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࠊ㸯ᖺḟ࠿ࡽ㸲ᖺḟࡢᏛ⏕඲ဨ࡟ᑐࡋ࡚⊩⾑࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆເࡗ
ࡓ࡜ࡇࢁࠊ㸰ᖺḟࡢᏛ⏕㸴ྡ࠿ࡽཧຍᕼᮃࡀ࠶ࡾࠊ୕㔜┴㉥༑Ꮠ⾑ᾮࢭࣥࢱ࣮ࡢ⫋ဨ
࡜ඹྠࡋ࡚ࠊὠ㥐௜㏆࡟࠶ࡿ୕㔜┴㉥༑Ꮠ⾑ᾮࢭࣥࢱ࣮࡬ࡢ㏦㏄ࢆ⾜ࡗࡓࠋ✀ࠎࡢ᳨
ᰝࡢ⤖ᯝࠊᏛ⏕㸴ྡ୰㸱ྡࡣ⊩⾑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊṧࡾࡢ㸱ྡࡀ P/ ࡢ
⾑ᾮࢆ⊩⾑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࢃࡎ࠿࡞ࡀࡽࠊⱝᖺ⪅࡟࠾ࡅࡿ⊩⾑⋡ࡢୖ᪼࡟ᐤ୚࡛ࡁ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡶࠊᬑẁࠊ⊩⾑ࣂࢫ࡟࠾ࡅࡿ P/ ᥇⾑࡛ࡣయ㔜➼ࡢ
㛵ಀ࡛⊩⾑࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢࡀࠊP/ ᥇⾑࡛ࡣ⊩⾑࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟‶㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋ
ࡶ⥅⥆ⓗ࡟⊩⾑ࡋࡓ࠸࡜ࡢኌࡀ⪺࠿ࢀࡓࠋ
 
    
          ෗┿䠍㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ෗┿䠎㻌

  
෗┿䠏㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ෗┿䠐㻌
㻌

㸲㸬ࢫ࣏࣮ࢶࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝ  ࡛ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ᮏ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸱᭶㸱᪥࡟┴Ⴀᯇ㜰㔝⌫ሙ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶࣞࢡ࢚ࣜ
࣮ࢩࣙࣥࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝ࡟௜㝶ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ⌧ᅾࠊ඲ᏛᖺࡢᏛ⏕࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡬ࡢ
ཧຍ⪅ࢆເࡗ࡚࠾ࡾࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ㸯ᖺḟࡢᏛ⏕  ྡ࡜㸰ᖺḟࡢᏛ⏕  ྡࡀཧຍࡍࡿண
ᐃ࡛࠶ࡾࠊᩍဨࡣ୺࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືᨭ᥼ጤဨ఍ࡢጤဨ࡜ࡋ࡚ྠ⾜ࡍࡿண
ᐃ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊ᫖ᖺ࡜ྠᵝ࡟ᮏᖺᗘࡶࢫ࣏࣮ࢶࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝ࡟ཧຍࡋࡓᏊ
౪ࡓࡕࡀᴦࡋࡵࡿࡼ࠺࡟ࠊ୕㔜┴ࡢᕷ⏫ᮧࡢࡺࡿ࢟ࣕࣛࡢ╔ࡄࡿࡳࢆ╔ࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣࡑࡢࡺࡿ࢟ࣕࣛࢆㄏᑟࡍࡿᙺ๭ࢆࠊᏛ⏕ࡣࠊ஧ே୍⤌࡟࡞ࡾࠊ༗๓࡜༗ᚋࡢ㸰ᅇࠊ
㸯᫬㛫࠿ࡽ㸰᫬㛫ࠊࡺࡿ࢟ࣕࣛࡢ╔ࡄࡿࡳࢆ╔ࡿᏛ⏕࡜ㄏᑟࡍࡿᏛ⏕ࡀ㐺ᐅ஺௦ࡋ࡚
ᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ᫖ᖺᗘ࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕࠿ࡽࡣࠊ╔ࡄ
ࡿࡳࡣᑡࡋ㔜ࡓ࠿ࡗࡓࡀࠊᏊ౪ࡓࡕࡀ႐ࡪጼࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ᴦࡋ࠿ࡗࡓࠊ࡞࡝ࡢ
ኌࡀ⪺࠿ࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏᖺᗘࡶࠊཧຍᏛ⏕࡟ࡣᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ཧຍࡋ
࡚ࡶࡽ࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ᮏᖺᗘࡢάື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᨭ᥼ጤဨ఍ࡢጤဨ࡜ࡋ࡚ྠ⾜ࡋࡓάື
ࢆྵࡵࡓሙྜࠊ௳ᩘࡣ㸲௳࡜ᑡ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᏛ⏕ࡢᘏ࡭ཧຍேᩘࡣ⣙  ྡ࡜ᙜึࡢ┠
ᶆࢆ༑ศ࡟ୖᅇࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ


ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
  ᮏᖺᗘࡣࠊ㸲௳ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟㛵ࡋ࡚ࠊᵓᡂဨࡀᡭศࡅࡋ࡚Ꮫ⏕ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟
ྠ⾜࣭ཧຍࡋࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊከࡃࡢᏛ⏕࠿ࡽࠕᴦࡋ࠿ࡗࡓࠖ࡜
ࡢኌࡀ⪺࠿ࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛ⏕࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᴦࡋࡉࢆ⤒㦂ࡉࡏࡿᡭຓࡅࡀ࡛ࡁࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡇࡢ㸲௳ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ༙ᩘ௨ୖࡀᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᨭ
᥼ጤဨ఍ࡢጤဨ࡜ࡋ࡚ྠ⾜࣭ཧຍࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊḟᖺᗘ࠿ࡽࡣᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ᨭ᥼ጤဨ఍ࡢᴗົࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃ㑅ᢥ⫥ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

 
 
 
ϩ㸬༞ᴗ⏕ᨭ᥼஦ᴗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㸯㸬༞ᴗ⏕ࡢࡁࡎ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

ᢸᙜ⪅㸸୰໭⿱Ꮚࠊᯘ㎮ᘺࠊℿἼᾈᏊࠊ㛗㇂ᕝᬛஅࠊᕝᓥ⌔ᐇࠊ໭ᜨ㒔Ꮚࠊ➉ᮧ࿴ㄔ
    ᒸ᰿฼ὠࠊᑠᯘዉὠ⨾ࠊᒣᮏ⩧ኴ

࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
 ༞ᴗ⏕ࡀ┳ㆤ⫋࡜ࡋ࡚ࡢ⫋㈐ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᯝࡓࡏࡿࡼ࠺ࠊᵝࠎ࡞┦ㄯ࡟ᑐᛂࡋࠊ⇞࠼ᑾࡁ
࠾ࡼࡧ㞳⫋㜵Ṇࢆᅗࡿࠋࡲࡓྠ❆఍࡜㐃ᦠࢆ࡜ࡾࠊ༞ᴗ⏕ࠊྠ❆఍࡜ࡢ᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡟ࡼࡾࠊ༞ᴗ⏕࡜኱Ꮫ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢ⥔ᣢ࡟ࡶດࡵࡿࠋ
࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ௙஦ୖࡢᝎࡳࡸ」㞧࡞ே㛫㛵ಀࢆ⤒㦂ࡋࠊ㞳⫋ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸༞ᚋ 㹼 ᖺࡲ࡛ࡢ
༞ᴗ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊẕᰯ࡛࠶ࡿ኱Ꮫࡀࣁ࣮ࢻ㠃࡜ࢯࣇࢺ㠃ࡢ㈨※ࢆᥦ౪ࡋࠊࣇ࢛࣮ࣟࡍࡿࡇ
࡜࡛㞳⫋㜵Ṇࢆᅗࡿࠋࡇࡢάື࡟ࡼࡗ࡚ࠊ༞ᴗ⏕ࡀᣢ⥆ⓗ࡟㉁ࡢ㧗࠸┳ㆤࢣ࢔ࢆ♫఍࡟ᥦ
౪࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣࠊᆅᇦఫẸ࠾ࡼࡧ♫఍࡟ᑐࡋ࡚ࡢ㈉⊩࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
࠙ᩘ್┠ᶆࠚ
㸯㸬᫖ᖺᗘᮏᏛࢆ༞ᴗࡋࡓேࢆᑐ㇟࡟Ⲕヰ఍㸦ክ⥳⚍ᙜ᪥ࠊ ᭶㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ
ฟᖍ⪅ᩘྛ఍  ྡ⛬ᗘࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿ
㸰㸬༞ᚋ  ᖺ┠ࢆᑐ㇟࡟Ⲕヰ఍㸦 ᭶㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ ྡ⛬ᗘࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿ㸧
ᮏ஦ᴗࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽࡢ஦ᴗࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔ༢ᖺᗘࡢ஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᗘࡼࡾ஺
ὶࢭࣥࢱ࣮ᥦ᱌஦ᴗ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢⲔヰ఍ཧຍ⪅࠿ࡽࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆࡶ࡜࡟ࠊ௨
ୗࡢⲔヰ఍ࢆ௻⏬ࡋࡓࠋ
࠙Ⲕヰ఍ࡢ㛤ദࠚ
㸯㸬༞ᚋ  ᖺ┠ࡢ༞ᴗ⏕㸦༞ 㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓⲔヰ఍ࢆክ⥳⚍ᙜ᪥㸦㛤ദ᪥ࡣᖹᡂ  ᖺ 
᭶  ᪥㸧࡜ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟㛤ദࡍࡿࠋ
㸰㸬༞ᚋ  ᖺ┠ࡢ༞ᴗ⏕㸦༞ 㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓⲔヰ఍ࢆᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦༞ᚋ  ᖺ┠ࡢ
༞ᴗ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓⲔヰ఍࡜ྠ᪥㸧࡟㛤ദࡍࡿࠋ
㸱㸬ᑵ⫋ඛࡢ᝟ሗ஺᥮ࡸࠊྠ❆⏕ࠊᩍဨ࡜ఱ࡛ࡶヰࡀ࡛ࡁࡿሙ࡜ࡍࡿࠋ
඲య఍⤊஢ᚋࠊಶู࡟ᮏᏛᩍဨ࡟┦ㄯ࡛ࡁࡿ᫬㛫ࢆࡶࡘࠋ≉࡟  ᭶ࡢⲔヰ఍ࡣ  Ꮫᖺ    
ࡀྠ᫬࡟㞟ྜࡍࡿሙ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᶓࡢࡘ࡞ࡀࡾࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⦪ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ῝ࡵࡿ 
ᶵ఍ࢆసࡿࠋ
㸲㸬Ⲕヰ఍ࡢ㛤ദ࡟ྥࡅ࡚
㸯㸧Ⲕヰ఍ࡢ᱌ෆࢆ༞ᴗ⏕ࡢᑵ⫋ඛ࡟㒑㏦ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᗈሗάືࢆ⾜࠺ࠋ
㸰㸧༞ᴗ⏕࡟ࡣ༞ᴗ⏕࢔ࢻࣞࢫ➼ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ఍࡬ࡢฟᖍࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿࠋ
㸱㸧ྠ❆఍࡟ࡣ㛤ദࢆ஦๓࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊྠ❆఍࡜ࡢᶫΏࡋࢆ⾜࠺ࠋ
㸲㸧ᩍ⫋ဨ࡟ࡶ㛤ദ࿘▱࡜ඹ࡟ࠊཧຍ༠ຊࢆ౫㢗ࡍࡿࠋ
㸳㸬Ⲕヰ఍ࡢ㛤ദᚋ
㸯㸧Ⲕヰ఍⤊஢ᚋ࡟ࡣࠊཧຍ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓྠ❆⏕࡬ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆࡲ࡜ࡵ࡚༞ᴗ⏕࢔ࢻ

ࣞࢫ➼ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ㓄ಙࡍࡿࠋ
㸰㸧Ⲕヰ఍࡬ࡢཧຍ༠ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࠾♩ࡢᩥ᭩ࢆཧຍ⪅ࡢᑵ⫋ඛ࡟㒑㏦ࡍࡿࠋ
㸱㸧Ⲕヰ఍ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ḟᅇⲔヰ఍࡟ྥࡅ࡚ࡢㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
㸯㸬Ⲕヰ఍㛤ദࡢࡓࡵࡢᗈሗάືࡢ⤖ᯝ࠾ࡼࡧホ౯
➨  ᅇ┠ࡢⲔヰ఍ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡼࡾࠊⲔヰ఍࡟ࡘ࠸࡚▱ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅ࡛᭱ࡶ
ከ࠿ࡗࡓࡢࡣࠕ┳ㆤ㒊࠿ࡽࡢࢳࣛࢩ࡛ࠖ࠶ࡾࠊḟ࠸࡛ࠕᮏᏛࡢᩍဨ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ
ᑵ⫋ඛࢆ㏻ࡌ࡚㐃⤡ࢆཷࡅࡓ⪅ࡣࠊୖྖࡼࡾࠕ࠸࠸ᶵ఍ࡔ࠿ࡽẕᰯ࡟⾜ࡗ࡚ࡽࡗࡋࡷ
࠸ࠖ࡜ಁࡉࢀࡓࡾࠊ໅ົࡢㄪᩚࠊฟᙇᢅ࠸ࡸ᪑㈝ࡢᨭ⤥➼ࠊᑵ⫋ඛࡢ༠ຊࡀᚓࡽࢀ࡚
࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡣ༞ᴗ⏕ࡢᑵ⫋ඛ࡟࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽࡢᮏᏛࡢ⥅⥆ࡋࡓ༞ᴗ⏕ᨭ
᥼࡬ࡢ⌮ゎࡀᗈࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㛤ദᚋ࡟ࡣࠊ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸
ࡓ┳ㆤ㒊㛗ᐄ࡟ࠊᮏ஦ᴗ࡟ᑐࡍࡿࡈ⌮ゎ࡜ࡈ༠ຊ࡬ࡢ࠾♩ࢆᩥ᭩࡟࡚ఏ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊ
௒ᚋࡢᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿ༞ᴗ⏕ᨭ᥼࡟ᑐࡍࡿ᭦࡞ࡿ⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜ᮇᚅࡍࡿࠋ




㸰㸬Ⲕヰ఍ࡢ⤖ᯝ࠾ࡼࡧホ౯
㸯㸧➨  ᅇⲔヰ఍
ཧຍேᩘࡣ༞㸯ࡀ  ྡࠊᩍဨࡀ  ྡࡢィ  ྡ࡛࠶ࡾࠊ┠ᶆࡣ㐩ᡂࡉࢀࡓࠋ఍ሙタ
Ⴀࡣࠊࢸ࣮ࣈࣝࢆ༞ᴗ⏕࡜ඹ࡟㓄⨨ࡋࠊཧຍ⪅ࡀ⮬⏤࡟╔ᖍ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ༞ᴗ
⏕ࡣ㡰ḟࠊ㏆ἣ࡜ඹ࡟௙஦ୖࡢᝎࡳࡸ⮬ᕫࡢᡂ㛗ࢆ஺࠼࡞ࡀࡽ࿴ࡸ࠿࡞ᵝᏊ࡛ሗ࿌ࡋࠊ
Ⲕヰ఍ࡢ⤊஢᫬㛫ࢆ㐣ࡂ࡚࠿ࡽࡶヰࡋ㎸ࡴගᬒࡀぢࡽࢀࡓࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ㍕ḍ࡟ࡣࠕஂࡋࡪࡾ࡟఍࠼ࡓᏊࡀከࡃ࡚ࠊ࠾ヰࡋ࡛ࡁ࡚ᴦࡋ࠿
ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀ㐪࠺ሙᡤ࡛ࡶࡳࢇ࡞㡹ᙇࡗ࡚ࡿࢇࡔ࡞࡜ᛮࡗࡓࠖࠋࠊࠕ௙஦࡛ᝎࢇ࡛ࡿே
ࡶࠊࡁࡗ࡜௒᪥ࡢ఍࡛ᑡࡋࡍࡗࡁࡾ࡛ࡁࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࠿ࠊࡑ࠺ឤࡌࡽࢀࡿ఍࡛࡜࡚ࡶ
ࡼ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠖࠋࠊࠕ༞ᴗࡋ࡚࠿ࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍ࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡢࡣ࠶ࡾࡀࡓ
࠸࡛ࡍࠖࠋ ࡜࠸ࡗࡓឤ᝿ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᙜ᪥ཧຍ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓྠ⣭⏕࡬ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟ࡣࠊࠕࡳࢇ࡞㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ⮬ศ
ࡶ㡹ᙇࢁ࠺࡜ᛮ࠼ࡲࡋࡓ㸟ࡀࢇࡤࡾࡲࡋࡻ࣮㸟 ࠖࠊࠕࡍࡈࡃᴦࡋ࠿ࡗࡓ㸟㸟Ꮫ⏕᫬௦࡟
┳ㆤ㒊䛛䜙䛾䝏䝷䝅,
20,57%
ᮏ஦ᴗ䛛䜙䛾
䝯䞊䝹,4,11%
ᮏᏛ䛾ᩍဨ,
8,23%
཭ே,3,9%
ᅗ㸯㸬Ⲕヰ఍ࢆ▱ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅ
n=28 
(」ᩘᅇ⟅ )  
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ᡠࡗࡓࡳࡓ࠸࡛ࠊ᮶ࢀ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠊࡲࡓ㡹ᙇࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࡳࢇ࡞࡜ඛ
⏕࡟఍࠸ࡓ࠸㸟㸟 ࠖࠊࠕஂࡋࡪࡾ࡟ヰࡏࡓࡇ࡜ࡀᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋᑵ⫋ࡀ୕㔜࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ
ஂࡋࡪࡾ࡟୕㔜࡟᮶ࡿ࡜ࠊ㠀᪥ᖖⓗ࡞ឤࡌ࡛ࡍࡈࡃࣜࣇࣞࢵࢩ࡛ࣗࡁࡓࠖࠋ ࡞࡝ࡀ᭩࠿
ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡜ḟᅇ㛤ദ᪥᫬ࢆࠊ2XWORRN ࣓࣮ࣝ࡟࡚༞  ඲ဨ࡟㓄
ಙࡋࡓࠋ
Ⲕヰ఍ࡢෆᐜ࡟ᑐࡍࡿཧຍ⪅ࡢ‶㊊ᗘࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡼࡾ ࡢཧຍ⪅ࡀࠕ࡜࡚
ࡶ‶㊊ ࠖࠊࡢ⪅ࡀࠕࡸࡸ‶㊊ ࠖࠊ㸣ࡢ⪅ࡀࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝࢆ
ᚓࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋࡲࡓࠊ ᭶࡟ྠᵝࡢ௻⏬ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊཧຍ⪅ࡢ 㸣ࡀࠕ࡜
࡚ࡶ‶㊊ ࠖࠊ㸣ࡀࠕࡸࡸ‶㊊ࠖ࡜⟅࠼ࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ

 


኱Ꮫࡀ⾜࠺༞ᴗ⏕ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ᕼᮃࡍࡿࡶࡢࡣࠊ௒ᅇࡢࡼ࠺࡞Ⲕヰ఍࣭᠓ㄯ఍ࡀ᭱ࡶ
ከ࠿ࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ



㸱㸧ᮏ஦ᴗࡢホ౯ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡼࡾࠊᮏ஦ᴗࡣ༞ᴗ⏕ࡢࢽ࣮ࢬ࡜ྜ⮴ࡋࡓ࡜ྠ᫬࡟ࠊ༞ᴗ⏕࡜኱Ꮫ࡜
ࡢ㛵ಀᛶࡢ⥔ᣢ࡟ᐤ୚࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ༞ᴗ⏕ࡢᑵ⫋ඛ࠿ࡽࠊฟᖍ࡟㛵ࡍࡿ༠ຊ
ࢆᚓࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊᮏᏛࡢ༞ᴗ⏕ᨭ᥼ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡢᡂᯝ࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
Ⲕヰ఍௨እ࡛ࡣࠊ༞ ࠊ༞  ࡟ຍ࠼࡚ࠊ༞  ௨ୖࡢ༞ᴗ⏕࠿ࡽࡶᮏ஦ᴗᢸᙜᩍဨࡢࡶ
䛸䛶䜒‶㊊,
24,89%
䜔䜔‶㊊,2,
7%
䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔,
1,4%
n=27
䛸䛶䜒‶㊊,
25,89%
䜔䜔‶㊊,
2,7%
䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔,
1,4%
1
1
1
2
4
17
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
◊✲ᣦᑟ
㐍㊰➼䜻䝱䝸䜰䜰䝑䝥┦ㄯ
෌ᑵ⫋ᨭ᥼
◊ಟ఍䛾㛤ദ
┦ㄯ❆ཱྀ䛾タ⨨
௒ᅇ䛾䜘䛖䛺Ⲕヰ఍䞉᠓ぶ఍
ᅗ㸰㸬఍ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ ᅗ㸱㸬 ᭶࡟ྠᵝࡢෆᐜࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚
㹬=28 
㸦」ᩘᅇ⟅㸧  
ᅗ㸲㸬༞ᴗ⏕ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ᕼᮃࡍࡿෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
n=28

࡜࡟ࠊᑵ⫋ඛ࡛ࡢே㛫㛵ಀࡸ෌ᑵ⫋➼࡟ࡘ࠸࡚ᘏ࡭  ௳వࡾࡢ┦ㄯ㸦᮶Ꮫࠊ࣓࣮ࣝࠊ㟁
ヰ㸧ࡀ࠶ࡾࠊ༞ᴗ⏕඲య࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡀᐇ᪋࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ

Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
  Ⲕヰ఍⤊஢ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡼࡾࠊᮏᏛᩍဨ࡟ࡼࡿ༞ᴗ⏕ᨭ᥼ࡢࢽ࣮ࢬࡣ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ
௒ᚋࡶᮏ஦ᴗࢆ⥅⥆ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᑐ㇟࡜࡞ࡿ༞ᴗ⏕࡬ࡢ࿘▱᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊᑵ⫋ඛࢆ㏻ࡌ࡚ࡢࢳࣛࢩࡢ㓄ᕸ࡜ᅾᏛ᫬ࡢ࣓
࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ࡬ࡢ᝟ሗ㓄ಙࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑵ⫋ඛࢆ㏻ࡌ࡚ࡢࢳࣛࢩࡢ㓄ᕸ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ୖྖ࠿ࡽཧຍࢆಁࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡀࠊヱᙜ⪅ࡀ㏥⫋ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡾࠊ☜
ᐇ࡞᪉ἲ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡲࡓࠊᅾᏛ᫬ࡢ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡣࠊ༞ᴗࡍࡿ࡜ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ῶࡾࠊ☜ㄆࡀ㐜ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊ⥅⥆ࡋ࡚㐃⤡ࡀྲྀࢀࡿ᪉ἲࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
  Ⲕヰ఍ࡢ㛤ദ௨እ࡟ࡶࠊ◊ಟ఍ࡢ㛤ദࠊ෌ᑵ⫋ᨭ᥼ࠊ㐍㊰➼࢟ࣕࣜ࢔࢔ࢵࣉ┦ㄯࠊ┦
ㄯ❆ཱྀࡢタ⨨➼ࡢᨭ᥼ࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᮏᏛᩍဨ࡛ඹ᭷ࡋࠊ༞ᴗ⏕ᨭ᥼ࢆ኱Ꮫ඲య࡜
ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ



㸰㸬༞ᴗ⏕ᨭ᥼ᵓ᝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ

ᢸᙜ⪅㸸኱す ⠊࿴ࠊᩪ⸨ ┿ࠊᒾ⏣ ᭸⨾ࠊℊཱྀ ᖾ⨾ࠊṊ➟ ඖ⣖ࠊᲴᑿ ோ⨾ࠊ
ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ጤဨ

࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
ᖹᡂ  ᖺᗘ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ༞ᴗ⏕ᨭ᥼ᵓ᝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ༞ᴗ⏕ᨭ
᥼ࡢ᪉ྥᛶࡸ᪉ἲ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊྠ❆఍ᙺဨࢆ஺࠼᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࠊᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ࡸྠ❆
఍ࡸ㧗኱᥋⥆ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒࡞࡝࡟ᑐࡍࡿᥦゝࢆ⾜࠸ࠊ༞ᴗ⏕ࡢ⬟ຊྥୖࡸ࢟ࣕࣜ࢔
࢔ࢵࣉࠊ᚟⫋ᨭ᥼άື࡞࡝࡟ά࠿ࡍࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ྠ❆఍ࢆ୰ᚰ࡟༞ᴗ⏕ࢆᨭ᥼ࡋࠊࣜ࢝ࣞࣥࢺ◊ಟࡸ࢟ࣕࣜ࢔࢔ࢵࣉ࡞࡝࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊ┴ෆࡢ┳ㆤࡢ㉁ⓗ࡞ྥୖ࡟㈉⊩ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ༞ᴗ⏕ࡢ᚟⫋ᨭ᥼➼࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ
࠺஦ᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ┴ෆࡢ┳ㆤ⫋ࡢ☜ಖ࡟㈉⊩ࡍࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
㸯㸬༞ᴗ⏕ᨭ᥼ࡢ᪉ྥᛶࡸ᪉ἲ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏᏛฟ㌟ࡢᩍဨࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡸே஦஺ὶ࡛ᅾ
⡠ࡋ࡚࠸ࡿ༞ᴗ⏕࡜࡜ࡶ࡟᳨ウ఍ࢆ  ᅇ⛬ᗘ㛤ദࡍࡿࠋ
㸰㸬ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ጤဨ࡜ྠ❆఍ᙺဨࢆ஺࠼ࡓពぢ஺᥮఍ࢆ  ᅇ⛬ᗘ㛤ദࡍࡿࠋ
㸱㸬༞ᴗ⏕ᨭ᥼௻⏬ࢆ  ௳ᐇ᪋ࡍࡿࠋ

ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
ᴫࡡィ⏬㏻ࡾ࡟஦ᴗࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁྠ❆఍⥲఍ཬࡧㅮ₇఍ࡢ㛤ദ
ࢆᨭ᥼ࡋࠊࠕ༞ᴗ⏕ࡢࡁࡎ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢ஦ᴗ࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡞ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
࡛㛤ദ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊྠ❆఍ᙺဨࠊᮏᏛฟ㌟ࡢᩍဨࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡸே஦஺ὶ࡛ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿ
༞ᴗ⏕ࠊᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ጤဨ➼࡜ࡢពぢ஺᥮ࢆ㐍ࡵࡓࠋ༞ᴗ⏕ࡢྠ❆఍άື࡬ࡢཧຍព
㆑ࢆ㧗ࡵࡿ௙᥃ࡅࠊྠ❆⏕ᑐ㇟ࡢᑵ⫋ㄝ᫂఍ࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࢆά⏝ࡋࡓ◊ಟ఍ࠊᑓ㛛┳ㆤ
ᖌ➼ࡢ㈨᱁ࢆᣢࡘྠ❆⏕ࡢㅮ₇఍ࡸ◊ಟ఍࡞࡝ࡢ㛤ദࠊ㐃⤡࡬ࡢࠕ/,1(ࠖࡢά⏝࡞࡝࡜࠸
ࡗࡓᖹᡂ  ᖺᗘࡢヰࡋྜ࠸ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠ❆఍࡟ㄝ᫂ࡋពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧࡟᳨ウ఍ࢆᐇ᪋ࡋࠊ࢟ࣕࣜ࢔ࢆ⪃࠼ࡿ༞ᚋ 
ᖺ┠࠶ࡓࡾࡢ᫬ᮇ࡟༞ᴗ⏕ࡀ㢦ࢆྜࢃࡏࡿᶵ఍ࢆᣢࡘ㔜せᛶࡸࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ◊ಟࢆ⾜࠸
ࡑࢀ࡟ಟ஢ドࢆฟࡍࡇ࡜ࠊಟ஢⪅ࢆ୰ᚰ࡟ᡤᒓࡢᶵ㛵༢఩࡛◊ಟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟ᛶ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࠊ༞ᴗ⏕ࡀே஦஺ὶ࡛ᅾ⡠ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊࡑࢀࡀ࡛ࡁࢀࡤᡤᒓᶵ㛵࡛ࡢά㌍ࡢሙ
ࡀᗈࡀࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀヰࡋྜࢃࢀࠊྠ❆఍ࡸᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮࡟ᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ

Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᙜࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾࠸࡚ヰࡋྜࢃࢀࡓෆᐜࡣࠊྠ❆఍ࡸᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮࡟ᥦ᱌࡜ࡋ࡚
ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ᭷⏝࡞ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋࡑࡢලయ໬࡟ࡘ࠸࡚㐃ᦠࡋ࡚࠶ࡓࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ


 
 
 
Ϫ㸬ཷク஦ᴗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㸯㸬᪂ேຓ⏘ᖌࡢ⮫ᗋᐇ㊶⬟ຊ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ◊ಟయไᵓ⠏

ᢸᙜ⪅㸸Ọぢ᱇Ꮚࠊ኱ᖹ⫕Ꮚࠊᒾ⏣᭸⨾ࠊᯇᮏளᕼࠊᇽᮏ୓㉳ࠊᕷᕝ㝧Ꮚ


࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
 ୕㔜┴࡛ࡣࠊಖ೺ᖌຓ⏘ᖌ┳ㆤᖌἲ࠾ࡼࡧ┳ㆤᖌ➼ࡢேᮦ☜ಖࡢಁ㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡢᨵ
ṇ࡟క࠸ດຊ⩏ົ໬ࡉࢀࡓ᪂ே┳ㆤ⫋ဨ◊ಟࡢᑟධ࠾ࡼࡧᐇ᪋ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࠊ
ຓ⏘ᖌࡢ㞳⫋㜵Ṇ࣭┴ෆᐃ╔ࠊ㈨㉁ྥୖࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ஦ᴗࡣࠊཌ⏕ປാ┬⟇ᐃࡢ᪂ே┳ㆤ⫋ဨ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿຓ⏘ᖌࡀᑵປᚋ㸯ᖺ㛫
࡛฿㐩ࡍ࡭ࡁຓ⏘ᢏ⾡ࡢ฿㐩┠ᶆࠊຓ⏘ᢏ⾡ࢆᨭ࠼ࡿせ⣲ࠕẕᏊࡢ་⒪Ᏻ඲ࡢ☜ಖ ࠖࠊࠕዷ
⏘〟፬࠾ࡼࡧᐙ᪘࡬ࡢㄝ᫂࡜ຓゝ ࠖࠊࠕⓗ☜࡞ุ᩿࡜㐺ษ࡞ຓ⏘ᢏ⾡ࡢᥦ౪ࠖ࡟๎ࡾࠊ୕㔜
┴ෆࡢ་⒪᪋タ࡛ാࡃ᪂ேຓ⏘ᖌࡢ⮫ᗋᐇ㊶⬟ຊ⫱ᡂࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ୕㔜┴ෆࡢ་⒪᪋タ࡛ാࡃ᪂ேຓ⏘ᖌࡢᏛ⩦ࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࠊ⥅⥆ⓗ࡞༞ᚋᩍ⫱ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢᥦ౪ࢆ࡜࠾ࡋ࡚⮫ᗋᐇ㊶⬟ຊ⫱ᡂࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᪂ேຓ⏘ᖌࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢹ࢕
࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺ࡟㈨ࡍࡿࠋ
 ୕㔜┴ෆࡢ་⒪᪋タ࡛ാࡃ᪂ேຓ⏘ᖌࡢ⮫ᗋᐇ㊶⬟ຊ⫱ᡂࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᆅᇦ
ఫẸ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿ┳ㆤࡢ㉁ྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿࠋ


Ϩ㸬άືィ⏬
 ୕㔜┴ࡼࡾࠕᖹᡂ  ᖺᗘ୕㔜┴᪂ேຓ⏘ᖌྜྠ◊ಟ஦ᴗࠖࢆཷクࡋࠊ◊ಟィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊ
᪉␎ࡢ᳨ウ࡟ࡼࡾࠊ᪂ேຓ⏘ᖌࡀᑵປᚋ㸯ᖺ㛫࡛฿㐩ࡍ࡭ࡁຓ⏘ᢏ⾡ಟᚓࢆᨭ᥼ࡍࡿࠋ᫖
ᖺᗘࡼࡾ㸳᪥㛫㸦㸸㹼㸸㸧࠿ࡽ㸲᪥㛫㸦㸸㹼㸸㸧ࡢ◊ಟ࡬࡜᪥⛬࣭᫬㛫ᩘ
ࡀ⦰ῶࡉࢀࡓࡀࠊ◊ಟෆᐜ࡬ࡢ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࢆᚓ࡚࠾ࡾࠊ◊ಟࡢࡡࡽ࠸ࡢ᫂☜໬ࢆពᅗࡋ࡚
᫖ᖺᗘᥖࡆࡓࠕ᪂ேຓ⏘ᖌ㞟ྜ୕㔜ࡢ௰㛫࡛͆ ࢃ࠿ࡕྜ࠸͇͆ ࡳࡀࡁྜ࠸͇͆ 㧗ࡵྜ࠾࠺͇ࠖ
ࢆ௒ᖺᗘࡶࢸ࣮࣐࡜ࡋࠊ᪂ேຓ⏘ᖌࡢᐇ㊶⬟ຊ⋓ᚓࢆᨭ᥼ࡋࠊ᪂ேຓ⏘ᖌྠኈࡢ஺ὶࢆ῝
ࡵࠊຓ⏘ᖌ࡜ࡋ࡚ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ
 㔜Ⅼㄢ㢟࠾ࡼࡧᩘ್┠ᶆࡣ௨ୗࡢ㸲Ⅼ࡜ࡍࡿࠋ
 㸯㸬୕㔜┴ෆࡢ་⒪᪋タ࡛ാࡃ᪂ேຓ⏘ᖌࡢࢽ࣮ࢬㄪᰝ⤖ᯝࢆᖹᡂ  ᖺᗘ༞ᚋᩍ⫱ࣉ
  ࣟࢢ࣒ࣛ࡟཯࡛ᫎࡁࡿࠋ
 㸰㸬⥅⥆ⓗ࡞༞ᚋᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᥦ౪࡟ྥࡅ࡚୕㔜┴ෆ་⒪᪋タࡢ⏘፬ே⛉་ࠊᑠඣ
  ⛉་ࠊຓ⏘ᖌ➼㛵㐃ᑓ㛛⫋⪅࡜ࡢ㐃ᦠࢆᙉ໬࡛ࡁࡿࠋ
 㸱㸬᪂ேຓ⏘ᖌྠኈࡢ஺ὶࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ◊ಟಟ஢ᚋ࡟ࡣຓ⏘ᖌάືࡢ⌧≧ࡸㄢ
  㢟ࢆඹ᭷࡛ࡁࡓࠊᑓ㛛⫋⪅࡜ࡋ࡚◊㛑ࡋ⥆ࡅࡓ࠸࡞࡝ࡢᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡿࠋ
 㸲㸬௻⏬ࡋࡓ᪂ேຓ⏘ᖌྜྠ◊ಟ࡟┴ෆ᪂ேຓ⏘ᖌ  ྡ⛬ᗘࡀཧຍࡋࠊ㸲᪥㛫ࡢ◊ಟ
  ࡟࠾࠸࡚㐣ཤ㸵ᖺ㛫ࡢ◊ಟཧຍ⋡㸦ᖹᆒ 㸣㸧ࡢỈ‽ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࠋ

 
ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
㸯㸬◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚
  ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸴᪥㸦ᅵ㸧ࠊ ᭶㸱᪥㸦ᅵ㸧ࠊ ᭶㸶᪥㸦ᅵ㸧ࠊᖹᡂ  ᖺ㸯᭶  ᪥ 
㸦ᅵ㸧ࡢ㸲᪥㛫ࡢ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋ◊ಟึ᪥࡟ࡣᤵஙᅔ㞴ࡢཎᅉࡸ့ங⾜
ືࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ⌮ゎࡋࠊ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࡸ஦౛᳨ウࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࠕẕங⫱ඣ࡬ࡢᨭ᥼ࡢ
ᐇ㝿ࠖࢆᏛࡪᶵ఍࡜ࡋࡓࠋ᪂ேຓ⏘ᖌྠኈࡢ஺ὶࢆ࡜࠾ࡋ࡚⮬ࡽࡢຓ⏘ᖌ࡜ࡋ࡚ࡢᮍ
᮶ീࢆᥥࡃ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉయ㦂࡜࡞ࡿ࡭ࡃࠕ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࣇ࢙࡟ࡼࡿ஺ὶ఍ ࢆࠖタࡅࡓࠋ
㸰᪥┠࡟ࡣ⮫ᗋ࡛ࡢయ㦂஦౛ࢆࡶ࡜࡟ࠕ♫఍ⓗࣁ࢖ࣜࢫࢡዷ⏘፬ࡢ┳ㆤࡢᐇ㝿 ࠖࠊ
ࠕ0),&8 ࡛ࡢዷ⏘፬ࡢ┳ㆤ ࠖࠊࠕࣁ࢖ࣜࢫࢡ᪂⏕ඣࡢ┳ㆤࠖ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ⏘⛉
࡜ 1,&8 ཮᪉ࡢほⅬ࠿ࡽࠕ࿘⏘ᮇẕᏊࢣ࢔࡟࠾ࡅࡿ㐃ᦠࠖ࡟ࡘ࠸࡚ウ㆟ࡋࠊຓ⏘ᖌࡢᯝ
ࡓࡍᙺ๭ࢆ⪃࠼ࡿᶵ఍࡜ࡋࡓࠋ㸱᪥┠࡟ࡣࠕ᪩ᮇ᪂⏕ඣࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ ࠖࠊࠕฟ⏕ᚋࡢ
␗ᖖࡢホ౯࡜ᑐᛂࠖ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡧࠊࠕࢣ࣮ࢫࢩࢼࣜ࢜ࢆ⏝࠸ࡓࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙ
ࣥࠖࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࠊ᪩ᮇ᪂⏕ඣࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆゝㄒ໬ࡋࠊ㐺ษ࡞┳ㆤ᪉ἲ
ࢆᑟࡁฟࡍࣉࣟࢭࢫࢆඹ᭷ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢳ࣮࣒་⒪࡟ồࡵࡽࢀࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ⬟ຊᙉ໬ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ㸲᪥┠࡟ࡣ⏘⛉༴ᶵⓗฟ⾑࡞࡝ࠕศፔ᫬ࡢ⥭ᛴᑐᛂࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ᏛࡧࠊẕᏊࡢ་⒪Ᏻ඲☜ಖ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ῝ࡵࠊࡉࡽ࡟ࠕデ⒪࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ࠖ
࡛ࡢ &4 ࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ⮫ᗋሙ㠃࡟↷ࡽࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࠊ࿘⏘ᮇ་⒪ࢣ࢔࡟࠾ࡅࡿ࢞࢖ࢻࣛ
࢖ࣥࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿᶵ఍࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ஦౛᳨ウ఍ࠕ஦౛࡟ᇶ࡙ࡃຓ⏘
ᖌࡢุ᩿࡜┳ㆤᐇ㊶࡛ࠖࡣ㸶᪋タ࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓᅔ㞴஦౛࡟ࡘ࠸࡚ウ㆟ࡋࠊᑐ㇟ࡢ≉
ᛶࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓ་⒪ⓗ௓ධ࣭ຓ⏘ࢣ࢔ࡢ㑅ᢥ࡜ᛂ⏝࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿᶵ఍࡜ࡋࡓࠋ
㸰㸬◊ಟཧຍ⪅ࡢཷㅮ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚
  㸶᭶࡟┴ෆ་⒪᪋タ  ᪋タ㸦⑓㝔  ᪋タࠊデ⒪ᡤ  ᪋タࠊຓ⏘ᡤ  ᪋タ㸧࡟㛤
ദ᱌ෆࢆ㏦௜ࡋཧຍ⪅ࢆເ㞟ࡋࡓࠋᛂເ⪅ᩘࡣ  ྡ࡛࠶ࡾࠊ㸲᪥㛫ⓙฟᖍ⪅ࡣ  ྡ
㸦㸣㸧ࠊ㸱᪥㛫㸰ྡ㸦㸣㸧ࠊ㸰᪥㛫㸯ྡ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ◊ಟྛ᪥ࡢཧຍ⪅
ᩘ࡜ཧຍ⋡ࡣࠊ㸯᪥┠  ྡ㸦㸣㸧ࠊ㸰᪥┠  ྡ㸦㸣㸧ࠊ㸱᪥┠  ྡ㸦㸣㸧ࠊ
㸲᪥┠  ྡ㸦㸣㸧࡛࠶ࡾࠊ㐣ཤ㸵ᖺ㛫ࡢ◊ಟཧຍ⋡㸦ᖹᆒ 㸣㸧௨ୖࡢỈ‽
ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ◊ಟཧຍ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ┳ㆤᖌࡢ⮫ᗋ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡣ㸲 㸦ྡ㸯
ᖺ㸰ྡࠊ㸲ᖺ㸯ྡࠊ ᖺ㸯ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᑵᴗሙᡤࡣ⑓㝔  ྡ㸦࠺ࡕ࿘⏘ᮇẕᏊ་
⒪ࢭࣥࢱ࣮ ྡ㸧ࠊデ⒪ᡤ㸯ྡ࡛࠶ࡾࠊ㓄ᒓ㒊⨫ࡣ⏘⛉  ྡࠊ1,&8㸯ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ◊
ಟึ᪥ࡢ᫬Ⅼ࡛ศፔ௓ຓ⤒㦂࠶ࡾ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅  ྡ㸦㸣㸧ࠊ࡞ࡋ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ 
ྡ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
  ࡞࠾ࠊᮏᏛ༞ᴗ⏕㸦┴እᑵ⫋⪅࡛࠶ࡿ༞ᚋ㸯ᖺ┠ࡢຓ⏘ᖌ㸳ྡ㸧࡟ࡶ㛤ദ᱌ෆࢆ⾜
࠸ࠊ㸰᪥┠࡟㸱ྡࡀ⫈ㅮࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏᏛຓ⏘ᖌㄢ⛬㑅ᢥ⏕㸦㸲ᖺ⏕㸧ࡢ࡭㸳ྡࡀ࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋ 
㸱㸬◊ಟཧຍ⪅ࡢ⮬ᕫホ౯࡟ࡘ࠸࡚
  ◊ಟึ᪥ࡢ⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸦ᅇ⟅⪅  ྡ㸧࡟ࡣࠊ◊ಟ๓ࡢᏛ⩦ࢽ࣮ࢬ࣭◊ಟ࡬ࡢᮇ
ᚅ࡜ࡋ࡚ࠕ᪂ࡓ࡞▱㆑࣭ࡼࡾ῝࠸▱㆑ࡢ⋓ᚓ ࠖࠊࠕᐇ㊶࡟ά࠿ࡏࡿᏛࡧ ࠖࠊࠕຓ⏘ᖌ࡜ࡋ
࡚ࡢࢫ࢟ࣝࡢ⋓ᚓ ࠖࠊࠕຓ⏘ᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ぬ࣭ຓ⏘ほࡢ㔊ᡂ ࠖࠊࠕ௚᪋タࡢຓ⏘ᖌ࡜ࡢ஺
ὶ࣭ᝎࡳࡢඹ᭷ࠖ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࠊຓ⏘ᐇ㊶⬟ຊࡢྥୖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᪥ᖖᴗົࡢ࡞࠿

ࠋࡓ࠸࡚ࡋᚅᮇࢆᣢ⥔ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡃാ࡚ࡋ࡜ᖌ⏘ຓࠊỴゎࡢࡳᝎࡢ࡛
࡞ษ㐺ࠕ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊࡣ࡛㸧ྡ  ⪅⟅ᅇ㸦ࢺ࣮ࢩ౯ホᕫ⮬ࡢ᫬஢ಟಟ◊  
ኚᛴ࣭᫬ᖖ␗ࠕࠖࠊ ౪ᥦࡢ࢔ࢣࡓࡗࡶࢆᣐ᰿ࠕࠖࠊ ᚓ⋓ࡢຊ⬟ࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࡸ⾡ᢏ࣭㆑▱
ࡢಙ⮬࣭ࡾ↔ࠕࠖࠊ ໬ᙉࡢຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡜ㄯ┦࣭⤡㐃࣭࿌ሗࠕࠖࠊ ຊᛂᑐࡢ᫬
ࡑࢆၥ␲ࠕ࡚ࡋ࡜ࡳ⤌ࡾྲྀࡓࡅྥ࡟ᡂ㐩㢟ㄢࠊࢀࡽࡆᣲࡀ࡝࡞ࠖ᭹ඞࡢᛶᴟᾘ࣭ࡉ࡞
ࢆゝຓࡢ㍮ඛࡋㄯ┦࡛ሙࡢࡑࠕࠖࠊ ࡿ㏉ࡾ᣺࡟ᑀ୎ࢆ౛஦㦂యࠕࠖࠊ ࡿ࡭ㄪࡎࡏ࡟ࡲࡲࡢ
ࠋࡓࢀࡽࡆᣲࡀ࡝࡞ࠖࡿࡍㄆ☜ࢆἣ≧ᡂ㐩ࡕࡶࢆᶆ┠ࠕࠖࠊ ࡿᚓ
࡚࠸ࡘ࡟౯ホࡿࡍ㛵࡟ಟ◊ྠྜᖌ⏘ຓே᪂㸬㸲
㛫᪥㸲ࠊࡾࡼ㸧ྡ  ⪅⟅ᅇ㸦ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡿࡍ㛵࡟ಟ◊ྠྜᖌ⏘ຓே᪂ࡢ᫬஢ಟಟ◊  
㸧㸣㸦ྡ 㸷࠸ࡼ࠶ࡲ࠶ࡲࠊ㸧㸣㸦ྡ  ࡣ⪅ࡓࡋ⟅ᅇ࡜࠸ࡼ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆಟ◊ࡢ
ࡏ࠿ά࡟㊶ᐇࠕࠖࠊ ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆ㆑▱࡞ࠎᵝࡃᗈᖜࠕࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛
࡞ࡾ㏉ࡾ᣺ࢆᖖ᪥ࠕࠖࠊ ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⫈ࢆヰࡢᖌㅮࡢ㔝ศ࡞ࠎᵝࠕࠖࠊ ࡓࡗ࠶࡛ᐜෆࡿ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋ࠾࡜ࢆࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࠕࠖࠊ ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⫈ࢆぢពࡢ⪅௚ࡽࡀ
࠸⏝ࢆ࢜ࣜࢼࢩࢫ࣮ࢣࠕࠖࠊ 㝿ᐇࡢ᥼ᨭࡢ࡬ඣ⫱ஙẕࠕ࡟≉ࠋࡓࢀࡽࡆᣲࡀ࡝࡞ࠖࡓࡁ
ࠋࡓࢀࡽᚓࡀ⟅ᅇⓗᐃ⫯ࡢ࡬࡝࡞ࠖ఍ウ᳨౛஦ࠕࠖࠊ ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࡓ
ྡ  ࠸ࡼ࠶ࡲ࠶ࡲࠊ㸧㸣㸦ྡ  ࡣ⪅ࡓࡋ⟅ᅇ࡜࠸ࡼࡣ࡚࠸ࡘ࡟఍ウ᳨౛஦  
⪃ࡽ࠿ྥ᪉࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚࠸ࡘ࡟౛஦࡞ࠎᵝࠕࠊࡾ࠶࡛㸧㸣㸦ྡ  ⟅ᅇ↓ࠊ㸧㸣㸦
ࠖࠊ ࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆࡳᝎࡿࡍ㏻ඹࡶ࡚ࡗ࡞␗ࡣタ᪋ࠕࠖࠊ ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼
ࠋࡓࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡀ࡝࡞ࠖࡓࡗࡀᗈࡀ㔝ど࡟ゝຓࡢᖌ་⛉⏘ࡸぢពࡢタ᪋௚ࠕ
ࡢ࡝࡞ࠖ࠸▷ࡀ㛫᫬ࡢ࡜ࡈ౛஦㸯ࠕࠖࠊ ࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡿࡵ῝ࢆ౛஦㸯ࡃከࡀ౛஦ࠕ࡛᪉୍
ࠋࡿ࠼࠸࡜㢟ㄢࡶ࡜ࡇࡿࡍ᥮஺ぢព࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࡾࡃࡗࡌࡾࡰࡋࢆ౛஦ࠊࢀࡽࡳࡶぢព
ࡋ⟅ᅇ࡜ࡓࡗ࠶࡛ಟ◊ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ᚓಟࡢ⾡ᢏࡸ㆑▱ⓗᮏᇶࡢ࡚ࡋ࡜ᖌ⏘ຓࡀಟ◊ᮏ  
⏘ຓࠊࡾ࠶࡛㸧㸣㸦ྡ  ࠺ᛮ࠺ࡑ࠶ࡲ࠶ࡲࠊ㸧㸣㸦ྡ  ࠺ᛮ࠺ࡑኚ኱ࡣ⪅ࡓ
࠶ࡲࠊ㸧㸣㸦ྡ  ࠺ᛮ࠺ࡑኚ኱ࡣ⪅ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ୖྥࡢḧពࡢ࡚ࡋ࡜ᖌ
ࡼᚓࢆ఍ᶵࡢ㛑◊ᕫ⮬ࡶᚋ௒ࡋㅮཷࢆಟ◊ᮏࠋࡓࡗ࠶࡛㸧㸣㸦ྡ  ࠺ᛮ࠺ࡑ࠶ࡲ
ࠊ㸧㸣㸦ྡ  ࠺ᛮ࠺ࡑ࠶ࡲ࠶ࡲࠊ㸧㸣㸦ྡ  ࠺ᛮ࠺ࡑኚ኱ࡣ⪅ࡓࡋ⟅ᅇ࡜࠺ᛮ࡜࠺
⏘ࠕࠖࠊ ᥼ᨭඣ⫱ஙẕࠕࠊ࡚ࡋ࠾࡜ࢆಟ◊ࡢᅇ௒ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛㸧㸣㸦ྡ㸯⟅ᅇ↓
ࡁ࡭ࡴ⤌ࡾྲྀᚋ௒ࡀ࡝࡞ࠖࡾࢃ㛵ࡢ࡬ඣ⏕᪂࣭፬⏘ዷࢡࢫࣜ࢖ࣁࠕࠖࠊ ᛂᑐࡢ᫬ᛴᩆ⛉
ࡿࡵ㧗ࢆຊ⬟㊶ᐇࡢ࡚ࡋ࡜ᖌ⏘ຓࠊࡾ࠾࡚࠼ࡽ࡜࡜ࡿ࠶࡛㢟ㄢ࡞ࡓ᪂ࡢ࡚ࡋ࡜ᖌ⏘ຓ
ᖺ㸱ࠕࠖࠊ ⫱ᩍࡿࡆ࡞ࡘࢆᗋ⮫࡜⩦Ꮫࡢୖᮘࠕࠖࠊ ࡋ㏉ࡾ⧞࡜⥆⥅ࡢ㛑◊ᕫ⮬ࠕࠊࡣ࡟ࡵࡓ
࠸࡚࠼⪃࡜ࡔせᚲࡀ⫱ᩍᚋ༞ࡢ࡝࡞ࠖ఍ᶵࡪᏛࡽ࠿ᖌ⏘ຓ㍮ඛࠕࠖࠊ ಟ◊ࡢ┠ᖺ㸳ࠊ┠
ࠋࡓ
ࢆὶ஺ࡢኈྠᖌ⏘ຓே᪂ࠊࡋ᥼ᨭࢆᚓ⋓ຊ⬟㊶ᐇࡢᖌ⏘ຓே᪂ࡣಟ◊ᮏࠊࡾࡼୖ௨  
ࡼࡅ⥆ࡋ㛑◊ᕫ⮬࡚ࡋ࡜⪅⫋㛛ᑓࠊࡵ㧗ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ࡚ࡋ࡜ᖌ⏘ຓࠊ࡚ࡋ࠾࡜
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࡁ࡛౪ᥦࢆᐜෆࡿࡍ㈨࡟ᡂ㔊ࡢໃጼࡿࡍ࡜࠺

㢟ㄢࡢᚋ௒㸬Ϫ
ຓࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔୖྥ࣭ᚓಟࡢ⾡ᢏ࣭㆑▱ࡿࢃ㛵࡟࢔ࢣ⏘ຓ࣭⒪་ᮇ⏘࿘ࠊࡣᖌ⏘ຓே᪂ 
ࠊࡾ࠾࡛ࢇᮃࢆಟ◊ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ᣢ⥔ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ࡚ࡋ࡜ᖌ⏘ຓࠊࡵ῝ࢆὶ஺ࡢኈྠᖌ⏘
୍ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ㆑ㄆࢆᛶせ㔜ࡪᏛࡽ࠿ᖌ⏘ຓ㍮ඛࡸ࡜ࡇࡿᚓࢆ఍ᶵࡢ㛑◊ᕫ⮬࡟ⓗᴟ✚

ᄂ̲ᲬଐႸžԗင஖൐܇ǱǢƴƓƚǔᡲઃſ
᪉࡛ࠊࠕሗ࿌࣭㐃⤡࣭┦ㄯ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢᙉ໬ ࠖࠊࠕ↔ࡾ࣭⮬ಙࡢ࡞ࡉ࣭ᾘᴟᛶ
ࡢඞ᭹ࠖ࡞࡝ࢆ⮬ศ⮬㌟ࡢㄢ㢟ࡔ࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㸰ᖺ┠௨㝆࡟࡞ࡗ࡚ࡶࠊຓ
⏘ᖌ࡜ࡋ࡚ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⥔ᣢࡋ࡞ࡀࡽࠊ୺యⓗ࣭✚ᴟⓗ࡟Ꮫࡧ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ຓ⏘ᖌ࡜ࡋ࡚ࡢᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡿᶵ఍ࡢᥦ౪ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ⮬ࡽࡢㄢ㢟ࡢ᫂☜໬࡜᪂ࡓ
࡞┠ᶆタᐃࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊᡤᒓ᪋タࢆ㉺࠼ࡓຓ⏘ᖌྠኈࡢ஺ὶ࡟ࡼࡿࡘ࡞ࡀࡾࢆᙉ໬ࡋࠊ
ษ☩⌶☻࡛ࡁࡿ௰㛫࡜ࡋ࡚ࡢ㛵ಀᛶࢆ㔊ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊ㸯ᖺ㛫࡜࠸
࠺ࢫࣃ࡛ࣥࡣ࡞ࡃ」ᩘᖺࢆ࠿ࡅࡓ◊ಟෆᐜࠊ᪉␎ࢆᕤኵࡋ࡚࠸ࡃ࡞࡝኱Ꮫ⊂⮬ࡢ༞ᚋᩍ⫱
ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ


                     

                     
 
                     
ᄂ̲ᲫଐႸž൐ʐᏋδǁƷૅੲƷܱᨥſ
ᄂ̲ᲭଐႸžǱȸǹǷȊȪǪǛဇƍƨ
ǰȫȸȗȇǣǹǫȃǷȧȳſ
ᄂ̲ᲮଐႸžʙ̊ƴؕƮƘяငࠖƷ
ЙૺƱჃᜱܱោſ

㸰㸬࿘⏘ᮇ࡟࠾ࡅࡿẕᏊ࣭ᐙ᪘ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ
⮫ᗋຓ⏘ᖌࡢ┳ㆤᐇ㊶⬟ຊ⫱ᡂ

ᢸᙜ⪅㸸Ọぢ᱇Ꮚࠊ኱ᖹ⫕Ꮚࠊᒾ⏣᭸⨾ࠊᯇᮏளᕼࠊᇽᮏ୓㉳ࠊᕷᕝ㝧Ꮚ


࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
 ୕㔜┴࡛ࡣࠊ࿘⏘ᮇ་⒪ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚៏ᛶⓗ࡞ຓ⏘ᖌ୙㊊ࠊᆅᇦ≉ᛶ࡟ᇶ࡙ࡃຓ⏘ᖌ
ࡢ೫ᅾ࡞࡝ࡢㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠾ࡾࠊຓ⏘ᖌࡢ┴ෆᐃ╔࣭⥅⥆ᑵᴗᨭ᥼࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞
ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺ㸶᭶ࡼࡾࠊ᪥ᮏຓ⏘ホ౯ᶵᵓ࡟ࡼࡿࠕຓ⏘ᐇ㊶⬟ຊ⩦⇍ẁ㝵
㸦ࢡࣜࢽ࢝ࣝࣛࢲ࣮㸧ࣞ࣋ࣝϪࠖࡢㄆドホ౯ไᗘࡀ㛤ጞࡉࢀࠊຓ⏘ᖌࡢ㈨㉁ྥୖࡶㄢ㢟࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋዷ⏘፬ࡢከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࠊ㉁ࡢ㧗࠸ຓ⏘ࢣ࢔ࢆᥦ౪ࡋࠊࡉࡽ࡟㛵ಀ⫋✀
࡜㐃ᦠ࣭༠ാࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊຓ⏘ᖌࡢᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࡸᡂ㛗㐣⛬࡟ᛂࡌࡓ◊ಟయไࢆᩚഛࡋࠊ
ຓ⏘ᐇ㊶⬟ຊ⋓ᚓࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ஦ᴗࡣࠊ୕㔜┴ෆ࡛ᑵᴗࡍࡿ୰ሀᒙ௨ୖࡢຓ⏘ᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ༞ᚋᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊຓ⏘ᖌࡢ⮬ᚊࠊᐇ㊶⬟ຊྥୖ࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ


࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ୕㔜┴ෆ࡛ᑵᴗࡍࡿ୰ሀᒙ௨ୖࡢຓ⏘ᖌࡢᏛ⩦ࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࠊ⥅⥆ⓗ࡞༞ᚋᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢᥦ౪ࢆ࡜࠾ࡋ࡚⮫ᗋᐇ㊶⬟ຊࡸຓ⏘ᖌ⫱ᡂ⬟ຊࡢ⋓ᚓࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊຓ⏘
ᖌࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢹ࢕࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺ࡟㈨ࡍࡿࠋ
 ୕㔜┴ෆ࡛ᑵᴗࡍࡿ୰ሀᒙ௨ୖࡢຓ⏘ᖌࡢ⮫ᗋᐇ㊶⬟ຊࡸຓ⏘ᖌ⫱ᡂ⬟ຊࡢ⋓ᚓࢆᨭ᥼
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᆅᇦఫẸ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿ┳ㆤࡢ㉁ྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿࠋ


Ϩ㸬άືィ⏬
 ୕㔜┴ࡼࡾࠕᖹᡂ  ᖺᗘຓ⏘ᖌ㸦୰ሀ⪅㸧◊ಟ஦ᴗࠖࢆཷクࡋࠊ୰ሀᒙ㸦ຓ⏘ᖌ⤒㦂ᖺ
ᩘᴫࡡ㸳ᖺ௨ୖ㸧ࡢຓ⏘ᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫ࠊ
୰ሀ⪅◊ಟ㸦ຓ⏘ᖌ⤒㦂㸳㹼 ᖺࡢຓ⏘ᖌᑐ㇟㸧࠾ࡼࡧᣦᑟ⪅◊ಟ㸦ຓ⏘ᖌ⤒㦂  ᖺ௨
ୖࡢᣦᑟⓗ❧ሙ࡟࠶ࡿຓ⏘ᖌᑐ㇟㸧ࡢ㸰ࢥ࣮ࢫྛ㸱᪥㛫ࡢ◊ಟ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᫖ᖺᗘࡼࡾ୰
ሀᒙ௨ୖࡢຓ⏘ᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ୰ሀ⪅◊ಟ㸯ࢥ࣮ࢫ࡟ࡳ࡟⤠ࡽࢀࡓࠋ௒ᖺᗘࡣ᫖ᖺᗘࡢ◊
ಟෆᐜ࣭㐠Ⴀ᪉ἲ➼ࡢホ౯࡟ᇶ࡙ࡁࠊࠕຓ⏘ᖌ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ᣑ኱ࢆࡵࡊࡋ࡚㹼ᚓពศ㔝ࢆᗈ
ࡆࡼ࠺㹼ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࠊዪᛶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࠊ࿘⏘ᮇࡢࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢣ࢔ࠊஙඣᮇ
ࡢẕங⫱ඣᨭ᥼ࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ୡ௦ໟᣓᨭ᥼ࡢᐇ㝿࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࢆ௻⏬ࡋࠊ୰ሀᒙ
௨ୖࡢຓ⏘ᖌࡢ⮬ᚊࠊᐇ㊶⬟ຊྥୖ࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ
㔜Ⅼㄢ㢟࠾ࡼࡧᩘ್┠ᶆࡣ௨ୗࡢ㸲Ⅼ࡜ࡍࡿࠋ
 㸯㸬୕㔜┴ෆ࡛ᑵᴗࡍࡿຓ⏘ᖌࡢࢽ࣮ࢬㄪᰝ⤖ᯝࢆᖹᡂ  ᖺᗘ༞ᚋᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟

཯࡛ᫎࡁࡿࠋ
 㸰㸬⥅⥆ⓗ࡞༞ᚋᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᥦ౪࡟ྥࡅ࡚୕㔜┴ෆ་⒪᪋タࡢ⏘፬ே⛉་ࠊᑠඣ
⛉་ࠊຓ⏘ᖌ➼㛵㐃ᑓ㛛⫋⪅࡜ࡢ㐃ᦠࢆᙉ໬࡛ࡁࡿࠋ
 㸱㸬◊ಟཧຍ⪅ࡸᑵᴗ᪋タࡢ⮫ᗋᐇ㊶⬟ຊࡸຓ⏘ᖌ⫱ᡂ⬟ຊࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࡜ࡢᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡿࠋ
 㸲㸬◊ಟཧຍ⪅㸦ᐇேᩘ㸧 ྡ⛬ᗘࠊ࠿ࡘྛ᪥࡜ࡶ 㸣௨ୖࡢฟᖍ⋡ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࠋ

ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
㸯㸬◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚
   ᭶  ᪥㸦᪥㸧ࠊ ᭶㸲᪥㸦᪥㸧ࠊ ᭶㸷᪥㸦᪥㸧ࡢ㸱᪥㛫㸦㸸㹼㸸㸧ࡢ
◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋ◊ಟึ᪥࡟ࡣࠊศፔ୰ࡸ⏘ᚋࡢ㐣ከฟ⾑࡟ᘬࡁ⥆ࡃ⏘⛉
༴ᶵⓗฟ⾑࡞࡝ࠕ⏘፬ே⛉デ⒪࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ᇶ࡙ࡃ⥭ᛴ᫬ࡢᑐᛂ ࡬ࠖࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ
ࢳ࣮࣒་⒪ࡢどⅬ࠿ࡽ 7HDP67(336 ࡢ᪉␎࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㊶ⓗ࡟Ꮫࡪࠋẕஙእ᮶ཷデ஦౛
ࢆࡶ࡜࡟ࠕஙඣᮇࡢẕங⫱ඣᨭ᥼ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࠊຓ⏘ᖌࡀẕங⫱ඣ⥅⥆ᨭ᥼
࡟㛵ࢃࡿព⩏࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿᶵ఍࡜ࡋࡓࠋ㸰᪥┠࡟ࡣࠊ┴ෆ࡛ࡢㅮ⩦఍㛤ദᶵ఍ࡀ
ᑡ࡞ࡃຓ⏘ᖌࡢᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࡢ㧗࠸ࠕ᪂⏕ඣ⸽⏕ἲ㸦$ ࢥ࣮ࢫ㸧ࠖ ࢆᐇ᪋ࡋࠊຓ⏘ᐇ㊶⬟
ຊ⩦⇍ẁ㝵㸦ࢡࣜࢽ࢝ࣝࣛࢲ࣮㸧ࣞ࣋ࣝϪࡢㄆド⏦ㄳ࡟ά⏝ࡍࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ㸱
᪥┠࡟ࡣࠊࠕዪᛶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⢭⚄⑌ᝈ஦౛ࢆࡶ࡜࡟ࡑࡢ≉ᚩ࡜
ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡧࠊ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟⌮ゎࡢどⅬࢆᙉ໬ࡍࡿᶵ఍࡜ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊࠕᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ୡ௦ໟᣓᨭ᥼ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟㸱ྡࡢࣃࢿ࣮ࣛ㸦⏘፬ே⛉་ࠊ
ຓ⏘ᖌࠊಖ೺ᖌ㸧ࢆᣍ⪸ࡋࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊຓ⏘ᐇ㊶࡬ࡢ♧၀ࢆᚓࡿ
ᶵ఍࡜ࡋࡓࠋ
㸰㸬◊ಟཧຍ⪅ࡢཷㅮ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚
  㸶᭶࡟┴ෆ་⒪᪋タ  ᪋タ㸦⑓㝔  ᪋タࠊデ⒪ᡤ  ᪋タࠊຓ⏘ᡤ  ᪋タ㸧࡟㛤
ദ᱌ෆࢆ㏦௜ࡋࠊཧຍ⪅ࢆເ㞟ࡋࡓࠋᛂເ⪅ࡣ㸯᪥┠  ྡࠊ㸰᪥┠  ྡ㸦 ྡࡲ࡛
ࢆᐃဨ࡜ࡋࡓ㸧ࠊ㸱᪥┠  ྡ࡛࠶ࡾࠊࡢ࡭ᛂເ⪅ᩘࡣ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᛂເ⪅㸦ᐇே
ᩘ㸧 ྡࡢ◊ಟ⏦㎸ࡳ᪥ᩘࡢෆヂࡣ㸯᪥ࡢࡳ  ྡࠊ㸰᪥㛫  ྡࠊ㸱᪥㛫㸱ྡ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ◊ಟྛ᪥ࡢฟᖍ⪅ᩘ࡜ฟᖍ⋡㸦ฟᖍ⪅㸭ᛂເ⪅㸧ࡣࠊ㸯᪥┠  ྡ㸦㸣㸧ࠊ㸰
᪥┠  ྡ㸦㸣㸧ࠊ㸱᪥┠  ྡ㸦㸣㸧࡛࠶ࡾࠊᩘ್┠ᶆࡢ◊ಟཧຍ⪅㸦ᐇேᩘ㸧
 ྡ⛬ᗘࠊ࠿ࡘྛ᪥࡜ࡶ 㸣௨ୖࡢฟᖍ⋡ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ◊ಟཧຍ⪅ 
ྡࡢᑵᴗሙᡤࡣ⑓㝔  ྡ㸦࠺ࡕ࿘⏘ᮇẕᏊ་⒪ࢭࣥࢱ࣮㸴ྡ㸧ࠊデ⒪ᡤ㸲ྡࠊຓ⏘ᡤ
㸳ྡࠊᩍ⫱ᶵ㛵㸯ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
  ࡞࠾ࠊᮏᏛຓ⏘ᖌㄢ⛬㑅ᢥ⏕㸦㸲ᖺ⏕㸧ࡀ㸯᪥┠࡟㸰ྡࠊ㸱᪥┠࡟㸯ྡ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㸱᪥┠࡟ࡣᮏᏛ኱Ꮫ㝔ಟ஢⏕㸯ྡࡀ◊ಟ༠ຊ⪅࡜ࡋ࡚ཧຍ
ࡋࡓࠋ
㸱㸬ຓ⏘ᖌ㸦୰ሀ⪅㸧◊ಟ࡟㛵ࡍࡿホ౯࡟ࡘ࠸࡚
  ◊ಟཧຍ⪅ࡢ࡭ ྡࡢ࠺ࡕࠊ◊ಟྛ᪥⤊஢᫬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡬ࡢᅇ⟅⪅ࡣࡢ࡭ ྡࠊ
ᅇ⟅⋡ 㸣࡛࠶ࡾࠊ㸯᪥┠  ྡ㸦㸣㸧ࠊ㸰᪥┠  ྡ㸦㸣㸧ࠊ㸱᪥┠  ྡ
㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊ಟࡀ⮬㌟ࡲࡓࡣᑵᴗ᪋タࡢຓ⏘ᐇ㊶⬟ຊࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
࠿࡜ࡢၥ࠸࡟ࠊ㸯᪥┠࡟ࡣ኱ኚࡑ࠺ᛮ࠺㸷 㸦ྡ㸣㸧ࠊࡲ࠶ࡲ࠶ࡑ࠺ᛮ࠺㸳 㸦ྡ㸣㸧

ஙẕࠕࠖࠊ ࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁ࠸ࡼࡿ࠼⪃ࢆᐜෆࡢ⒪་࣒࣮ࢳࠕࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛
㸬㸦ྡ 㸷࠺ᛮ࠺ࡑኚ኱ࡣ࡟┠᪥㸰ࠋࡓࢀࡽࡆᣲࡀ࡝ࠖ࡞ ࡓࡗ࡞࡟⪃ཧࡶ࡚࡜ࡀ᥼ᨭඣ⫱
ࢆࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࡢἲ⏕⸽ඣ⏕᪂ࠕࠊࡾ࠶࡛㸧㸣㸦ྡ㸱࠺ᛮ࠺ࡑ࠶ࡲ࠶ࡲࠊ㸧㸣
ࢀࡽᚓࢆ⾡ᢏ࡜㆑▱ࡢἲ⏕⸽ඣ⏕᪂ࡓ࠼ᤣぢࢆᚋ௒ࠕࠖࠊ ࡃ࠸࡚ࡋධᑟ࡟⦎カࡢ࡛㝔⑓
㸵࠺ᛮ࠺ࡑ࠶ࡲ࠶ࡲࠊ㸧㸣㸦ྡ㸳࠺ᛮ࠺ࡑኚ኱ࡣ࡟┠᪥㸱ࠋࡓࢀࡽࡆᣲࡀ࡝࡞ࠖࡓ
‶ࡢẸᕷࠕࠖࠊ ࠺ࡑࡅ࠸࡚ࡗ౑ࢆ㆑▱ࡾ࠾࡚ࡋ⤖┤࡜஦௙ࡢศ⮬ࠕࠊࡾ࠶࡛㸧㸣㸦ྡ
ࠋࡓࢀࡽࡆᣲࡀ࡝࡞ࠖ࠸ࡼ࡜ࡿࡅ࠸࡚ࡗసࢆࡳࡃࡋࡿࡀ࡞ࡘ࡟㊊
ࠊ㸧㸣㸦ྡ  ࡾ㏻ᚅᮇࡣ࡟┠᪥㸯ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡗ࠶࡛ࡾ㏻ᚅᮇࡀᐜෆಟ◊  
ࡋᴦࡶ࡚࡜࡛ᐜෆࡢୖ௨ᚅᮇࠕࡣ⏤⌮ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛㸧㸣㸦ྡ㸲ࡾ㏻ᚅᮇ࠶ࡲ࠶ࡲ
࡞ࠖࡔࢇᏛࢆᛶせ㔜ࡢ࢔ࢣ࣒࣮ࢳࠕࠖࠊ ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡅ⫈ࢆヰࡢ 633(76 PDH7ࠕࠖࠊ ࡓࡗ࠿
Ꮫࡀࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࡢ㝿ᐇࠕࠊࡾ࠶࡛㸧㸣㸦ྡ  ࡾ㏻ᚅᮇࡣ┠᪥㸰ࠋࡓࡗ࠶࡛࡝
㸧㸣㸦ྡ㸳ࡾ㏻ᚅᮇ࠶ࡲ࠶ࡲࠊ㸧㸣㸦ྡ㸵ࡾ㏻ᚅᮇࡣ࡟┠᪥㸱ࠖࠊ ࡓࡗ࡞࡜ࡧ
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ᢸᙜ⪅㸸ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ጤဨ
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ᮏ஦ᴗࡣࠊ୕㔜┴ࡢጤクࢆ࠺ࡅࠊ⑓㝔໅ົࡢ་⒪ᚑ஦⪅ཬࡧᣦᑟⓗ❧ሙࡢ┳ㆤ⫋ဨࡢㄆ
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୕㔜┴ෆࡢ⑓㝔࡟໅ົࡍࡿ་⒪ᚑ஦⪅㸦་ᖌࠊ┳ㆤᖌ➼㸧࡟ᑐࡋࠊㄆ▱⑕ࡢேࡸᐙ᪘
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ἢࡗࡓᚲせ࡞ᇶᮏ▱㆑ࡸࠊಶࠎࡢㄆ▱⑕ࡢ≉ᚩ➼࡟ᑐࡍࡿᐇ㊶ⓗ࡞ᑐᛂຊࢆ⩦ᚓࡋࠊྠ
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 ཷㅮ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ࡜ࠊཷㅮ⪅ࡢ⫋✀ࡣࠊ┳ㆤᖌࡀ᭱ࡶከࡃ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
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ࢀࡓࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ㄆ▱⑕࡟⯆࿡ࡀ࠶ࡿࠊ⮬ᕫ◊㛑࡛࠶ࡗࡓࠋ
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ཷㅮ⪅ࡣࠊ୕㔜┴ෆࡢ  ་⒪᪋タ࠿ࡽཧຍ࡛࠶ࡗࡓࠋཷㅮ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ࡜ཷㅮ
⌮⏤ࡣࠊ່ࡵࡽࢀࡓࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛⮬ᕫ◊㛑ࠊㄆ▱⑕࡟⯆࿡ࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࡗࡓࠋ
◊ಟࡢ඲యホ౯࡛ࡣࠊ࡜࡚ࡶࡼ࠿ࡗࡓ㸦➨  ᅇ ࠊ➨  ᅇ 㸣㸧ࠊࡼ࠿ࡗࡓ㸦➨  ᅇ
㸣ࠊ➨  ᅇ 㸣㸧ࢆྜࢃࡏ࡚  ๭௨ୖࡢᅇ⟅࡛࠶ࡗࡓࠋ

Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
୰ໃ㸦ὠᕷ㸧࡛ࡢ㛤ദࡣࠊ㐲᪉࠿ࡽࡢཧຍ⪅ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊᆅᇦࡢ་⒪᪋タ࡬༠ຊࢆ௮
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ⓗ࡜ࡋࠊㄆ▱⑕┳ㆤศ㔝࡟࠾࠸࡚ࠊᐇ㊶ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ⛉Ꮫⓗᛮ⪃࡜⇍⦎ࡋࡓ┳ㆤᢏ⾡ࢆ⏝
࠸ࠊ┳ㆤᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ೔⌮ほ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᙺ๭ᶵ⬟ࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ㄆ▱⑕⪅࡜ࡑࡢᐙ᪘ࡢᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᭱᪂ࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋࠊỈ‽ࡢ㧗࠸┳ㆤᐇ㊶ࢆࠊ
ඹ࡟ാࡃ┳ㆤ⫋ࡸ௚⫋✀࡜༠ാࡋ࡚ᥦ౪࡛ࡁࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ་⒪᪋タ➼࡟
࠾ࡅࡿㄆ▱⑕┳ㆤࡢ㉁ⓗྥୖ࡟㈉⊩ࡍࡿࠋ

Ϩ㸬ᖹᡂ  ᖺᗘࡢάືࡢᐇ㝿
㸯㸬ᩍ⫱ᮇ㛫㸸 ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥ 
㸰㸬ᤵᴗ᫬㛫㸸 ศࢆ  ᫬㝈࡜ࡋࠊཎ๎  ᪥  ᫬㝈
㸱㸬ᤵᴗ⛉┠㸸
༊ศ ⛉┠ ᫬㛫ᩘ㸦༢఩㸧
ඹ㏻⛉┠
་⒪Ᏻ඲Ꮫ㸸་⒪೔⌮
་⒪Ᏻ඲Ꮫ㸸་⒪Ᏻ඲⟶⌮
་⒪Ᏻ඲Ꮫ㸸┳ㆤ⟶⌮
⮫ᗋ⸆⌮Ꮫ㸸⸆⌮స⏝
ࢳ࣮࣒་⒪ㄽ㸦≉ᐃ⾜Ⅽᐇ㊶㸧
┦ㄯ㸦≉ᐃ⾜Ⅽᐇ㊶㸧
ᣦᑟ
་⒪᝟ሗㄽ
ࠝᑠィࠞ
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧
ࠝ㸦㸧ࠞ
ᑓ㛛⛉┠
ㄆ▱⑕┳ㆤཎㄽ
ㄆ▱⑕ᇶ♏⑓ែㄽ
ㄆ▱⑕⑓ែㄽㄆ▱⑕ࡢཎᅉ⑌ᝈ࡜἞⒪
ㄆ▱⑕࡟㛵ࢃࡿಖ೺࣭་⒪࣭⚟♴ไᗘ
ㄆ▱⑕┳ㆤ೔⌮
ㄆ▱⑕⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ㄆ▱⑕┳ㆤ᥼ຓ᪉ἲㄽϨ㸦࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡜ࢣ࢔㸧
ㄆ▱⑕┳ㆤ᥼ຓ᪉ἲㄽϩ㸦⏕ά࣭⒪㣴࣭⎔ቃ࡙ࡃ
ࡾ㸧
ㄆ▱⑕┳ㆤ᥼ຓ᪉ἲㄽϪ㸦ࢣ࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸧
ㄆ▱⑕⪅ࡢᐙ᪘࡬ࡢᨭ᥼࣭ᐙ᪘㛵ಀㄪᩚ
ࠝᑠィࠞ
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧
ࠝ㸦㸧ࠞ 
₇⩦
࠾ࡼࡧ
⮫ᆅᐇ⩦
Ꮫෆ₇⩦
⮫ᆅᐇ⩦
ࠝᑠィࠞ
㸦㸧
㸦㸧
ࠝ㸦㸧ࠞ 
ྜィ    ᫬㛫 ࠝ ༢఩ࠞ

㸲㸬◊ಟ⏕ࡢᴫせ
㸯㸧◊ಟ⏕㸸⏨ᛶ  ྡ㸦㸣㸧࣭ዪᛶ  ྡ㸦㸣㸧ィ  ྡࠊᖹᆒᖺ㱋  ṓ
㸰㸧ᡤᒓ᪋タ㸸⑓㝔  ྡ㸦㸣㸧࣭ࡑࡢ௚㸦⚟♴᪋タ➼㸧 ྡ㸦㸣㸧
㸱㸧ᡤᒓ᪋タᡤᅾᆅ㸸┴ෆ  ྡ㸦㸣㸧࣭┴እ  ྡ㸦㸣㸧














ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
  ᖹᡂ  ᖺ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ◊ಟ⏕  ྡ඲ဨࡀᮏᩍ⫱ㄢ⛬ࢆಟ஢ࡋࡓࡇ࡜
ࡣ኱ࡁ࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
  ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘಟ஢⏕ࡣᖹᡂ  ᖺᗘ᪥ᮏ┳ㆤ༠఍ㄆᐃᑂᰝ࡟඲ဨྜ᱁ࡋࡓࡓࡵࠊ
ᮏᩍ⫱ㄢ⛬ࡼࡾ  ྡࡢㄆ▱⑕┳ㆤㄆᐃ┳ㆤᖌࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋྜ᱁⪅ࡢ࠺ࡕ
 ྡࡣ୕㔜┴ෆࡢ᪋タ࡟ᡤᒓࡍࡿಟ஢⏕࡛࠶ࡾࠊ௒ᖺᗘࡣ୕㔜┴࡜ࡢඹദ࡟ࡼࡾಟ஢
⏕࡟ᑐࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ◊ಟ఍ࡶᐇ᪋ࡋࡓࡓࡵࠊ୕㔜┴ࡢ་⒪ཬࡧ⚟♴᪋タ࡟࠾ࡅࡿ
ㄆ▱⑕┳ㆤࡢ㉁ⓗྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
  
Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
◊ಟ⏕ࡢ㈇ᢸࢆ⪃៖ࡋࠊᏛಟ⎔ቃࡸᐇ⩦⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾ඘ᐇࡋࡓᩍ
⫱యไࡢࡶ࡜࡛◊ಟ⏕ࡢᐇ㊶ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ஦ᴗࢆ⥅⥆ࡋᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡁ
ࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊಟ஢⏕ࡀᮏᩍ⫱ㄢ⛬࡟ᮇᚅࡍࡿ◊ಟෆᐜ➼ࢆᢕᥱࡋࠊಟ஢⏕࡟࡜ࡗ࡚ຠᯝⓗ࡞
ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ◊ಟࢆ௒ᚋࡶᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

 
 
 
Ϭ㸬ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮௻⏬஦ᴗ 
 
㸯㸬ㅮᖌὴ㐵 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᲫᲣЈЭᜒࡈ
 
ᢸᙜ⪅㸸ฟ๓ㅮᗙࢸ࣮࣐Ⓩ㘓ᩍဨࠊᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮   
 
 
࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
 ᩍဨࡀࠊ⮬㌟ࡢᩍ⫱ࠊ◊✲ࠊ♫఍άືࡢᑓ㛛ᛶࡸᡂᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊಖ೺࣭་⒪࣭⚟♴ࡢᑓ
㛛ᐙ࠾ࡼࡧ┴Ẹࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢸ࣮࣐ࢆᥦ᱌ࡋࠊ౫㢗࡟ᛂࡌࠊࡑࡢㅮᗙࢆฟᙇࡋ࡚⾜࠺ࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
 ࣭ᮏᏛᩍဨࡢ◊✲ࡸ♫఍ⓗάືࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚┳ㆤ࣭་⒪࣭೺ᗣ࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࢆࠊ┴Ẹ࡟
㑏ඖࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ┴Ẹࡢ┳ㆤ࣭་⒪࣭೺ᗣ࡬ࡢ㛵ᚰࡸព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࠋ
 ࣭┳ㆤ⫋ྥࡅࡢㅮᗙࢆᥦ౪ࡋࠊ┴ෆࡢ┳ㆤࡢ㉁ྥୖ࡟㈉⊩ࡍࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
 㸺ᩘ್┠ᶆ㸼
࣭㐣ཤ  ᖺ㛫࡟࠾ࡅࡿฟ๓ㅮᗙࡢᖹᆒᐇ᪋௳ᩘ㸦 ௳㸧ࢆ⥔ᣢࡍࡿࠋ
 㸺ᐇ᪋ィ⏬㸼
 㸯㸬ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㹼 ᭶࡟ࠊ඲ᩍဨࡼࡾฟ๓ㅮᗙࡢࢸ࣮࣐ࢆເ㞟ࡍࡿࠋ
 㸰㸬 ᭶୰࡟ࠊฟ๓ㅮᗙࡢ᱌ෆࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࠊ┴ෆྛᡤ࡟㏦௜ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏ
Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡍࡿࠋ
 㸱㸬⏦㎸ཷ௜ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࡜ࡍࡿࠋ
 㸲㸬⏦㎸ࡀ࠶ࡗࡓ㝿࡟ࡣࠊ㝶᫬ࠊᢸᙜᩍဨ࡜᪥⛬ㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊㅮᖌࢆὴ㐵ࡍࡿࠋ
㸳㸬ὴ㐵ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎ᪥ࡲ࡛࡜ࡍࡿࠋ
㸴㸬Ỵᐃࡋࡓฟ๓ㅮᗙࡀࠊᗈࡃ┴Ẹࡀཧຍ࡛ࡁࡿබ㛤ࡢㅮᗙ࡜ࡋ࡚౫㢗⪅࠿ࡽ஢ゎࢆᚓ
ࡓሙྜ࡟ࡣࠊ౫㢗⪅ഃ࡜ᮏᏛ࡜ࡢඹദ࡟ࡼࡿබ㛤ㅮᗙ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࠋ
 
ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
 㸺⤖ᯝ㸼
㸯㸬᫖ᖺᗘ࠿ࡽࡢኚ᭦Ⅼ
ࠕ୍ேࡢᩍဨ࠶ࡓࡾࡢᐇ᪋௳ᩘୖ㝈㸸 ௳࡛ࠖ࠶ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊᩍဨ࡜┴Ẹ࠿ࡽ཮᪉
ࡢᕼᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࠕ୍ேࡢᩍဨ࠶ࡓࡾࡢᐇ᪋௳ᩘୖ㝈㸸 ௳ࡲ࡛ࠖ࡜ቑຍࡉࡏࡓࠋ
㸰㸬௒ᖺᗘࡢฟ๓ㅮᗙࡣࠊ ࢸ࣮࣐ࡀⓏ㘓ࡉࢀ㸦⾲ 㸧ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶࠿ࡽཷ௜ࢆ㛤ጞ
ࡋࡓࠋ
㸱㸬⏦ࡋ㎸ࡳ௳ᩘࡣࠊ ௳࡛࠶ࡗࡓࡀࡑࡢ࠺ࡕ  ௳ࡣ᪥⛬➼ㄪᩚࡀ࡛ࡁࡎࠊᐇ᪋ࡋ࡞࠿
ࡗࡓࠋ
㸲㸬ฟ๓ㅮᗙ  ࢸ࣮࣐ࡢ࠺ࡕࠊ ࢸ࣮࣐࡟౫㢗ࡀ࠶ࡾࠊ ࢸ࣮࣐ࡣ⏦㎸ᮇ㝈๓࡟ࠊᐃ
ဨ࡜࡞ࡾཷ௜ࢆ⤊஢ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᩍဨ୍ே࠶ࡓࡾࡢୖ㝈௳ᩘ࡟㐩ࡋࡓࡓࡵཷ௜ࢆ⤊
஢ࡋࡓࢸ࣮࣐ࡶ࠶ࡗࡓࠋ

㸳㸬ᐇ᪋௳ᩘࡣ  ௳࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ౫㢗⪅ഃ࡜ᮏᏛඹദࡢබ㛤ㅮᗙ࡜ࡋ࡚  ௳ᐇ᪋
ࡋࡓ㸦⾲ 㸧ࠋ‶㊊㹼ࡔ࠸ࡓ࠸‶㊊ࡢ๭ྜࡣࠊᖹᆒ 㸣࡜㧗࠿ࡗࡓࠋ
㸴㸬౫㢗⪅ࡣࠊࠕ$ ೺ࡸ࠿࡞ᬽࡽࡋࡢࡓࡵ࡟ࠖࡣ་⒪ᶵ㛵࣭♫఍⚟♴ᶵ㛵࣭ᩍ⫱ᶵ㛵ࠊࠕ%
ᑗ᮶ࡢ⫋ᴗ㑅ᢥࡢࡓࡵ࡟ࠖࡣᩍ⫱ᶵ㛵ࠊࠕ& 㧗ࡵࡼ࠺ಖ೺࣭┳ㆤࡢຊࠖࡣ་⒪ᶵ㛵࣭
♫఍⚟♴ᶵ㛵ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ᫖ᖺ࡜ྠᵝࡢ౫㢗⪅ࡀ」ᩘ࠶ࡾࠊࡲࡓ᫖ᖺࡲ࡛ࡣ౫㢗ࡀ
࡞࠿ࡗࡓẸ㛫௻ᴗࡸಖ⫱᪋タ࠿ࡽࡶ౫㢗ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸵㸬ᮏᏛ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࠊ㝶᫬ཷ௜⤊஢࡜࡞ࡗࡓࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ᥖ㍕ࡋࠊ᝟ሗࡢๅ᪂ࢆ
㏿ࡸ࠿࡟⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ௒ᖺᗘࡼࡾ᪂ࡓ࡟ࠊฟ๓ㅮᗙࡢᐇ᪋ሗ࿌グ஦ࢆ  ௳ᥖ㍕ࡋ
ࡓࠋࡇࡢࡓࡵᥖ㍕ᚋࠊㅮᗙෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠸ྜࢃࡏࡶ࠶ࡗࡓࠋ

㸺ホ౯㸼
௒ᖺᗘࡢᐇ᪋௳ᩘࡀᩘ್┠ᶆ㸦㐣ཤ  ᖺ㛫ࡢฟ๓ㅮᗙᖹᆒᐇ᪋௳ᩘ  ௳㸧ࢆୖᅇࡿ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡲࡓฟ๓ㅮᗙࡢ  ࢸ࣮࣐୰⣙ 㸣࡟౫㢗ࡀ࠶ࡾࠊฟ๓ㅮᗙࡢ‶㊊ᗘࡶ㧗࠿
ࡗࡓࠋ௨ୖࡼࡾࠊᮏᏛᩍဨࡢ┳ㆤ࣭་⒪࣭೺ᗣ࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࢆࠊ┴Ẹ࡟㑏ඖࡋࠊ┴Ẹࡢ
┳ㆤ࣭་⒪࣭೺ᗣ࡬ࡢ㛵ᚰࡸព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ホ౯ࡍࡿࠋ୍ேࡢᩍဨ࠶ࡓࡾ
ࡢᐇ᪋௳ᩘࢆࠊ ௳࠿ࡽ  ௳࡟ቑࡸࡋࡓࡇ࡜ࡸࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡬ࡢグ஦ᥖ㍕ࡶຠᯝࡀ࠶
ࡗࡓࠋ
 ౫㢗⪅ࡣࠕ$ ೺ࡸ࠿࡞ᬽࡽࡋࡢࡓࡵ࡟ ࠖࠊࠕ& 㧗ࡵࡼ࠺ಖ೺࣭┳ㆤࡢຊࠖ࡜ࡶ་⒪ᶵ㛵ࡀ
᭱ࡶከࡃࠊ┴ෆ࡟࡚┳ㆤ⫋ྥࡅㅮᗙࢆᥦ౪ࡋࠊ┳ㆤࡢ㉁ྥୖ࡟㈉⊩࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 
Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
  ฟ๓ㅮᗙࡣࠊ་⒪ᶵ㛵ࠊ⾜ᨻᶵ㛵ࠊ♫఍⚟♴᪋タࠊᩍ⫱ᶵ㛵ࠊẸ㛫௻ᴗࠊ132 ἲே࡞࡝
ᵝࠎ࡞ᅋయ࠿ࡽ⏦ࡋ㎸ࡳࡀ࠶ࡾࠊᐇ᪋௳ᩘࡶከ࠸ࡇ࡜ࡼࡾࠊせᮃࡀ㧗࠸ࠋ௒ᖺᗘࡣࠊ
ࢸ࣮࣐࡛⏦㎸⥾ษᮇ㝈๓࡟ᩍဨࡢᐇ᪋ྍ⬟௳ᩘࢆୖᅇࡗࡓࡓࡵࠊཷ௜ࢆ⤊஢ࡏࡊࡿࢆᚓ
࡞࠿ࡗࡓࠋ
௒ᚋࡶᩍဨࡢᏛෆᴗົࡀඃඛ࡛ࡁࡿ⎔ቃ㸦ఇ᪥ࡸኪ㛫➼ࡢ౫㢗ࡣཷࡅ௜ࡅ࡞࠸➼㸧ࢆ
ಖࡕࡘࡘࠊᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ⏦㎸ࡳࡀ㞟୰ࡍࡿࢸ࣮࣐ࡣࠊ౫㢗⪅ഃ࡜ᮏᏛ
ඹദࡢබ㛤ㅮᗙ࡜ࡋࠊᩍဨಶே࡟㐣ᗘ࡟㈇ᢸࡀ࠿࠿ࡽ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡋࡘࡘࠊཷධࢀேᩘ
ࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ㄪᩚࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
  ୍᪉ࠊ⌧ᅾࡣᩍဨ୍ேᙜࡓࡾࢆᇶ‽࡟ཷ௜ୖ㝈ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ฟ᮶࡞࠸ࡲࡲཷ௜୰Ṇ࡜࡞ࡗࡓࢸ࣮࣐ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊḟᖺᗘ௨㝆ࡣࠊྛࢸ࣮࣐ࡈ
࡜࡟ཷ௜ୖ㝈ࢆỴᐃࡍࡿࡼ࠺࡟ኚ᭦࡜ࡍࡿࠋ


䉰 䝔䞊䝬 ᑐ㇟⪅ ᴫせ
㻭㻙㻝 䝍䝑䝢䞁䜾䝍䝑䝏䛷䛣䛣䜝䛸య䜢䝸䝣䝺䝑䝅䝳 ᗂඣ䡚㧗㱋⪅ ᐙ᪘䚸཭ே䚸ྠ൉ྠኈ䚸䛚஫䛔䛾䜿䜰䛾᪉ἲ䛸䛧䛶䝍䝑䝢䞁䜾䝍䝑䝏䜢⾜䛔䚸ᚰ䛸య䜢䝸䝷䝑䜽䝇䚸䝸䝣䝺䝑䝅䝳䛥䛫䚸䝇䝖䝺䝇䜢ῶ䜙䛧䛯䜚䚸㛵ಀᛶ䜢䜘䛟䛩䜛䛯䜑䛻⾜䛔䜎䛩䚹
㻭㻙㻞 ࿧྾ἲ䛸▂᝿䛷ᚰ䛸㌟య䜢䛩䛣䜔䛛䛻䟿 ୍⯡ 䝶䜺䛾࿧྾ἲ䛸▂᝿䛿䚸ᚰ㌟䜢䝸䝷䝑䜽䝇䛥䛫䚸䜲䝷䜲䝷䜔䝇䝖䝺䝇䜢ῶ䜙䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹ᐇ㝿䛻࿧྾ἲ䛸▂᝿䜢⦎⩦䛧䜎䛩䚹
㻭㻙㻟 ᛮ᫓ᮇ⏨Ꮚ䛾䛣䛣䜝䛸䛛䜙䛰䜢⌮ゎ䛧䜘䛖
୺䛻୰Ꮫ⏕䜔㧗ᰯ
⏕䛾⏨Ꮚ䛻㛵䜟䜛
᪉
䠄୰Ꮫ⏕䞉㧗ᰯ⏕ᑐ
㇟䜒ᑐᛂྍ⬟䛷䛩䠅
ᛮ᫓ᮇ䛿䛂䛣䛣䜝䛃䜒䛂䛛䜙䛰䛃䜒኱䛝䛟ኚ໬䛩䜛᫬ᮇ䛷䛩䚹䛧䛛䛧䚸⏨Ꮚ䛿ዪᏊ䜋䛹䛭䛾ኚ໬䛻ὀ┠䛥
䜜䛶䛔䛺䛛䛳䛯䜚䚸ᛶᩍ⫱䛾༑ศ䛥䜒ᣦ᦬䛥䜜䛯䜚䛧䛶䛔䜎䛩䚹ᛮ᫓ᮇ⏨Ꮚ䛾≉ᚩ䜢▱䜚䚸ⓙ䛥䜣䛷
䜘䜚䜘䛔㛵䜟䜚᪉䜢⪃䛘䛶䛔䛝䜎䛧䜗䛖䚹
㻭㻙㻠 䛣䛹䜒䛾⮬ẅ䞉⮬യ⾜Ⅽ䛾⌮ゎ䛸ண㜵 ᩍဨಖㆤ⪅
ᛮ᫓ᮇ䛿䛣䛣䜝䛸䛛䜙䛰䛾ᡂ㛗䛻క䛔䚸䛣䛣䜝䛾䝞䝷䞁䝇䛜ᔂ䜜䜔䛩䛔᫬ᮇ䛷䛩䚹㏆ᖺ䚸ⱝ⪅䛾⮬
ẅ䜔䝸䝇䝖䜹䝑䝖䛺䛹䛾⮬യ⾜Ⅽ䛿኱䛝䛺ၥ㢟䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹ᝎ䜐Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻ᑐ䛧䛶䚸࿨䛾኱ษ䛥
䜢ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䜔㐨ᚨ䛰䛡䛷ᩆ䛖䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹䛣䛹䜒䛯䛱䜢䛹䛾䜘䛖䛻⌮ゎ䛧䛶ᨭ䛘䜛䛾䛛䚸⮬
ẅண㜵䛾ᩍ⫱䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜎䛩䚹
㻭㻙㻡 Ꮚ䛹䜒䛾⮬ᕫ⫯ᐃឤ䜢⫱䛶䜛㛵䜟䜚᪉
ಖㆤ⪅䚸
ᩍ⫋ဨ
୍⯡
Ꮚ䛹䜒㐩䛾⮬ᕫ⫯ᐃឤ䛻䛴䛔䛶ᐇ㝿䛾Ꮚ䛹䜒㐩䛾ᵝᏊ䜔䝕䞊䝍䛛䜙ศ䛛䜚䜔䛩䛟ゎㄝ䛧䜎䛩䚹Ꮚ䛹
䜒㐩䛾䜔䜛Ẽ䜢⫱䛶䜛㛵䜟䜚᪉䜢୍⥴䛻⪃䛘䛶䛔䛝䜎䛧䜗䛖䚹
㻭㻙㻢 ᆅᇦ䛷ᨭ䛘䜘䛖䟿Ꮚ䛹䜒䛾ᡂ㛗Ⓨ㐩䛸ẖ᪥䛾⏕ά⩦័
ಖㆤ⪅䚸
ᩍ⫋ဨ
୍⯡
ኪ᭦䛛䛧䛩䜛䛸ᖾ䛫䝩䝹䝰䞁䛜ῶ䛳䛶䛧䜎䛖䠛
Ꮚ䛹䜒䛾ᡂ㛗Ⓨ㐩䛻኱䛝䛟ᙳ㡪䛩䜛⏕ά⩦័䜢ලయⓗ䛻ゎㄝ䛧䜎䛩䚹ᆅᇦ䛷䛾Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼䚸ᇶᮏⓗ
⏕ά⩦័䛷䛿䛂╧╀䛸㣗஦䛾㛵ಀ䛃䛺䛹ᕼᮃ䝔䞊䝬䛻䜒ᑐᛂ䛧䜎䛩䚹
㻭㻙㻣 ▱䛳䛶䛚䛝䛯䛔䟿䛂ዪᛶ䛾䛣䛣䜝䛸䛛䜙䛰䛃 ୍⯡ዪᛶ 䝷䜲䝣䝇䝔䞊䝆䛻䜘䛳䛶ዪᛶ䛿ྛ᫬ᮇ≉᭷䛾ᚰ㌟䛾ኚ໬䛻ྥ䛝ྜ䛖䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹೺ᗣ⟶⌮䞉㻽㻻㻸ྥୖ䛾どⅬ䛛䜙䝉䝹䝣䜿䜰䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜃䜎䛧䜗䛖䚹
㻭㻙㻤 ᭦ᖺᮇ௨㝆䜢䛔䛝䛔䛝䛸㐣䛤䛩䛯䜑䛻 ᭦ᖺᮇ௨㝆䛾୍⯡ዪᛶ
᭦ᖺᮇ௨㝆䛾ዪᛶ䛜ຍ㱋䛸䛸䜒䛻ᝎ䜎䛥䜜䛜䛱䛺⑕≧䛾ཎᅉ䜔⫼ᬒ䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜃䚸᪥ᖖ⏕ά䛷䛾
ண㜵䜔ᑐฎ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶⪃䛘䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹
㻭㻙㻥 ዪᛶ䛾ᛶ䛸⏕䇷᭦ᖺᮇዪᛶ䛾೺ᗣ䇷 ୰㧗ᖺ䛾ዪᛶ ୰㧗ᖺዪᛶ䛾೺ᗣಖᣢ䞉ቑ㐍䜢┠ⓗ䛻䚸᭦ᖺᮇ䛾Ẽ䛻䛺䜛⑕≧䜔ᝎ䜏䜢⦆࿴䛩䜛೺ᗣἲ䜢䛚ఏ䛘䛧䜎䛩䚹
㻭㻙㻝㻜 ᴦ䛧䛟䞉䛚䛔䛧䛟ῶሷ䛧䜎䛧䜗䛖䟿 ୍⯡ ೺ᗣቑ㐍䚸⏕ά⩦័⑓ண㜵䛾䛯䜑䛻䜒ῶሷ䛿㔜せ䛷䛩䚹䛭䛣䛷䚸ᆅᇦ䛻䛚ఫ䜎䛔䛾䜏䛺䛥䜣䛻↓⌮䛺䛟⡆༢䛻ῶሷ䛷䛝䜛⛎⟇䜢䛚ᩍ䛘䛧䜎䛩䚹
㻭㻙㻝㻝 ⸆䛻㛵䛩䜛ᅄ᪉ᒣヰ ୍⯡ ㏆ᖺ䚸⸆ᒁ䛷䜒ᵝ䚻䛺⸆䜢ᐜ᫆䛻ධᡭ䛜䛷䛝䜛䛜䚸䛭䛾౑⏝䛻㝿䛧䛶䛾▱㆑䛿༑ศ䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䚹ᮏㅮᗙ䛷䛿䚸㢼㑧⸆➼䛾୍⯡ⓗ䛻䜘䛟౑䜟䜜䜛⸆䛾ṇ䛧䛔౑䛔᪉➼䛻䛴䛔䛶ゎㄝ䛩䜛䚹
㻭㻙㻝㻞 ⾑ᰦ⑕䛾Ⓨ⑕ཎᅉ䛸䛭䛾἞⒪⸆ ୍⯡
㏆ᖺ䚸་⒪䛾㧗ᗘ໬䛻క䛔䚸῝㒊㟼⬦⾑ᰦ⑕䛾ᝈ⪅ᩘ䛜⃭ቑ䛧䛶䛔䜛䚹ᮏㅮᗙ䛷䛿䚸✀䚻䛾⾑ᰦ
ᛶ⑌ᝈ䛻䛴䛔䛶䚸ಶ䚻䛾Ⓨ⑕ཎᅉ䛸ඹ䛻䚸䛭䜜䛮䜜䛾἞⒪⸆䜔᪥ᖖⓗண㜵ἲ䜢ศ䛛䜚䜔䛩䛟ゎㄝ
䛩䜛䚹
㻭㻙㻝㻟 ▱䛳䛶㜵䛤䛖⇕୰⑕
୰Ꮫ⏕䡚
୍⯡
┳ㆤ⫋
Ẽ 䜔‵ᗘ䛜㧗䛔䛸䚸⇕୰⑕䛻䛺䜛䝸䝇䜽䛜㧗䜎䜚䜎䛩䚹ᬬ䛔ኟ䜢೺ᗣ䛻㐣䛤䛫䜛䜘䛖䚸䛭䛾ཎᅉ䜔
ண㜵ἲ䜢ศ䛛䜚䜔䛩䛟ㄝ᫂䛧䜎䛩䚹
㻭㻙㻝㻠 䝃䝹䝁䝨䝙䜰䛳䛶ఱ䠛 ୍⯡䚸┳ㆤ⫋ ຍ㱋䛻䜘䛳䛶➽⫗䛜ῶ䛳䛶䛔䛟䝃䝹䝁䝨䝙䜰䛻䛴䛔䛶ศ䛛䜚䜔䛩䛟ゎㄝ䛧䜎䛩䚹
㻭㻙㻝㻡 ᪥ᖖ⏕ά䛾୰䛷㐠ື䜢䟿 ་⒪⚟♴㛵ಀ⪅䚸୍⯡
⡆༢䛺⏝ල䜢౑䛳䛶᪥ᖖ⏕ά䛾୰䛷䛷䛝䜛䜶䜽䝃䝃䜲䝈䠄᭷㓟⣲㐠ື䞉➽ຊ䝖䝺䞊䝙䞁䜾䠅䛾᪉ἲ䜢
▱䜚䜎䛧䜗䛖䚹
㻭㻙㻝㻢 㻎ᴦ䛧䛟䞉ṇ䛧䛟䞉Ᏻ඲䛻䇿యຊホ౯䟿 ୍⯡ ೺ᗣ䝏䜵䝑䜽䛸䛧䛶ᙺ❧䛴᪂యຊ䝔䝇䝖䠄㻢㻜ṓ௨ୖ䠅䜢䚸Ᏻ඲䞉ṇ☜䛻⾜䛖᪉ἲ䜢▱䜚䜎䛧䜗䛖䠄ᆅᇦ䞉䝃䞊䜽䝹➼䛾䝸䞊䝎䞊ྥ䛝䠅䚹
㻭㻙㻝㻣 ᚰ⫵⸽⏕ἲ䜢䝬䝇䝍䞊䛧䜘䛖䟿 ୍⯡ ᚰ⫵⸽⏕ἲ䛿䚸䛔䛦䛸䛔䛖᫬䛻ᐇ㊶䛷䛝䛺䛡䜜䜀ຓ䛛䜛࿨䜢ᩆ䛖䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹⡆᫆ⓗ䛺୍᫬ᩆ࿨ฎ⨨䠄ᚰ⮚䝬䝑䝃䞊䝆䛚䜘䜃䠝䠡䠠䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䠅䛻䛴䛔䛶䚸ᐇ㝿䛻య㦂䛧䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹
㻭㻙㻝㻤 ᩆᛴ㌴䛾㐺ษ䛺฼⏝䛻䛴䛔䛶▱䜝䛖䟿 ୍⯡ ᩆᛴせㄳ䜢䛩䜛㝿䛻䚸☜ㄆ䛩䜛䜉䛝⑕≧䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛧䚸ᩆᛴせㄳ䛜ᚲせ䛛ྰ䛛䜢ุ᩿䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹
㻭㻙㻝㻥 ▱䛳䛶䜛䜘䛖䛷▱䜙䛺䛔ឤᰁ┳ㆤ
་⒪᪋タ䞉ಖ೺⚟♴
㛵ಀᶵ㛵䛾⫋ဨ
୍⯡
᭱᪂䛾ឤᰁ⑕䛾ヰ㢟䜢䜎䛨䛘䛶䚸ឤᰁᑐ⟇䛻䛴䛔䛶ᴦ䛧䛟䜔䜟䜙䛛䛟䛚ヰ䛧⮴䛧䜎䛩䚹䛚Ẽ㍍䛻䛤౫
㢗䛟䛰䛥䛔䚹䝸䝢䞊䝍䞊䜒኱Ḽ㏄䛷䛩䚹
㻭㻙㻞㻜 ་⒪஦ᨾ䛿䛺䛬㉳䛝䜛䠛䚷㻙䝠䝳䞊䝬䞁䜶䝷䞊䜢㜵䛠䛯䜑䛾ே㛫ᕤᏛ㻙
୍⯡
Ꮫ⏕
┳ㆤ⫋
་⒪⫋
䜶䝷䞊䜢㉳䛣䛥䛺䛔ே䛿䛔䜎䛫䜣䚹ᛀ䜜≀䛛䜙஺㏻஦ᨾ䚸䛥䜙䛻䛿ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛺䛹䛾ேⅭⓗ஦ᨾ
䛿䛺䛬㉳䛣䜛䛾䛛䠛ே㛫䛸䝅䝇䝔䝮䛾≉ᛶ䚸䛭䛧䛶୧⪅䛾㛵䜟䜚ྜ䛔䛛䜙ヲ䛧䛟ㄝ᫂䜢䛧䜎䛩䚹ᮏㅮ
ᗙ䛷䛿䚸䛥䜎䛦䜎䛺ศ㔝䛻䛚䛡䜛䝠䝳䞊䝬䞁䜶䝷䞊䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸䛭䛾ே㛫ᕤᏛⓗ䛺
ᑐ⟇䛻䛴䛔䛶ゎㄝ䜢⾜䛔䜎䛩䚹ᕼᮃ䛻䜘䛳䛶䛿་⒪ศ㔝䛻䛚䛡䜛䝠䝳䞊䝬䞁䜶䝷䞊䛸䛭䛾ศᯒᡭἲ
䛻䛴䛔䛶䜒ゎㄝ䜢䛧䜎䛩䚹
㻭㻙㻞㻝
䝇䝬䝩䜔䝟䝋䝁䞁䛻䜘䜛⑂ປ䜢㜵䛤䛖䟿
ᛌ㐺䛺⫋ሙ䜢┠ᣦ䛩䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊ປാ䛾ே㛫
ᕤᏛ
୍⯡
┳ㆤ⫋
䝯䞊䝹䜔䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛜ᙜ䛯䜚๓䛾᫬௦䛻䛺䜚䜎䛧䛯䛜䚸ே䛿኱᫇䛛䜙ኚ䜟䛳䛶䛔䜎䛫䜣䚹䛂ㄞ
䜏䛃䚸䛂᭩䛝䛃䚸䛂䛭䜝䜀䜣䛃䛜䝟䞊䝋䝘䝹䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛻ኚ䜟䜚䚸⚾䛯䛱䛾ປാ䛿౽฼䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹䛧
䛛䛧䚸䝟䞊䝋䝘䝹䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛾ᬑཬ䛿ே䛾どぬ⣔䜔➽㦵᱁⣔䜈䛾㈇ᢸ䜢ቑຍ䛥䛫䜛䜀䛛䜚䛛䚸䝯
䞁䝍䝹䝇䝖䝺䝇䛺䛹ከ䛟䛾ㄢ㢟䜢ṧ䛧䛶䛔䜎䛩䚹ᮏㅮᗙ䛷䛿䚸㈇ᢸ䛾ᑡ䛺䛔ᛌ㐺䛺䝁䞁䝢䝳䞊䝍ປാ
䛾⎔ቃ䜢ᵓ⠏䛩䜛䛯䜑䚸⏘ᴗಖ೺ே㛫ᕤᏛ䛾❧ሙ䛛䜙ゎㄝ䜢⾜䛖ணᐃ䛷䛩䚹
㻭㻙㻞㻞 ♫఍ⓗάື䛸䛧䛶䛾ヰ䛩䛣䛸䞉⫈䛟䛣䛸 㧗ᰯ⏕୍⯡
᪥㡭ᙜ䛯䜚๓䛾䜘䛖䛻⾜䛳䛶䛔䜛ヰ䛩䛣䛸䜔⫈䛟䛣䛸䛷䛩䛜䚸䛣䜜䜙䛿䛨䛴䛿䛸䛶䜒⢭ᐦ䛺䜔䜚᪉䛻䜒
䛸䛵䛔䛶స䜚ୖ䛢䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛣䛾ᤵᴗ䛷䛿䚸ලయⓗ䛺஦౛䜢᳨ウ䛧䛺䛜䜙䛣䛾Ⅼ䜢☜ㄆ䛧䛶䛔䛳
䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹
㻭㻙㻞㻟 ⾲⌧䛾⮬⏤䛸䝸䝭䝑䝖 㧗ᰯ⏕௨ୖ 䝫䝹䝜䜔䝦䜲䝖䝇䝢䞊䝏䜒⾲⌧䛺䛾䛰䛛䜙䚸䛭䛾⮬⏤䛿ಖ㞀䛥䜜䜛䜉䛝䛺䛾䛛䠛ྛᅜ䛾⾲⌧つไ䛾⌧≧䜔䛭䛾᰿ᣐ䜔ጇᙜᛶ䛻䛴䛔䛶䚸೔⌮Ꮫ䛾䜰䝥䝻䞊䝏䛛䜙⪃ᐹ䛩䜛
⾲䠍䠊ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䚷ฟ๓ㅮᗙ䝔䞊䝬୍ぴ
㻭䚷೺䜔䛛䛺ᬽ䜙䛧䛾䛯䜑䛻

㻭㻌㻌೺䜔䛛䛺ᬽ䜙䛧䛾䛯䜑䛻
䉰 䝔䞊䝬 ᑐ㇟⪅ ᴫせ
㻭㻙㻞㻠 ⤌⧊䛻䛚䛡䜛䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛 ୍⯡ 䛣䛾ᤵᴗ䛷䛿䚸⤌⧊䛾䛺䛛䛷ാ䛟䛣䛸䜔䚸⤌⧊䜢㐠Ⴀ䛩䜛䛣䛸䛾㞴䛧䛥䛻䛴䛔䛶䚸♫఍Ꮫ䛾䜰䜲䝕䜰䜢౑䛔䛺䛜䜙୍⥴䛻⪃䛘䛶䜏䛯䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹
㻭㻙㻞㻡 䜻䝑䝈ⱥ఍ヰ ᗂඣ ḷ䜔⤮ᮏ䜢㏻䛧䛶ⱥㄒ䛻ゐ䜜䛶䜒䜙䛔䛯䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䜎䛩䚹ᑠ䛥䛔㡭䛛䜙ⱥㄒ䛾㡢ኌ䛻័䜜䛶䛔䛟䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䉰 䝔䞊䝬 ᑐ㇟⪅ ᴫせ
㻮㻙䠍 ┳ㆤ⫋䠄ಖ೺ᖌ䚸ຓ⏘ᖌ䠅䛾䛚௙஦䜢▱䜝䛖 ୰䞉㧗ᰯ⏕
ಖ೺ᖌ䚸ຓ⏘ᖌ䛾䛚௙஦䜢䛤Ꮡ䛨䛷䛩䛛䠛┳ㆤᖌ䛸䛾㐪䛔䜢ලయⓗ䛻䛚ఏ䛘䛧䜎䛩䚹⫋ᴗ㑅ᢥ䛾
ᖜ䜢ᗈ䛢䛶䛟䛰䛥䛔䚹
㻮㻙䠎 ┳ㆤ䛾௙஦䛻䛴䛔䛶 ᑠ䞉୰Ꮫ⏕ ᑗ᮶䛾⫋ᴗ㑅ᢥ䛾୍ຓ䛸䛺䜛䜘䛖䛻䚸ᑠ୰Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛻䚸୍⯡⑓㝔䛻໅ົ䛩䜛┳ㆤᖌ䛾௙஦䜢୰ᚰ䛻䛚ヰ䛧䜎䛩䚹
㻮㻙䠏 ኱Ꮫ䛷Ꮫ䜆䛣䛸 㧗ᰯ⏕ ㄡ䛷䜒㑅䜉䛺䛡䜜䜀኱Ꮫ䛻ධᏛ䛷䛝䜛≧ἣ䛾௒᪥䚸ᨵ䜑䛶኱Ꮫ䛷Ꮫ䜆䛣䛸䛾ព⩏䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜎䛩䚹
㻮㻙䠐 ┳ㆤ኱Ꮫ䛷Ꮫ䜆䛂┳ㆤᢏ⾡䛃䛾ᤵᴗ 㧗ᰯ⏕ ┳ㆤ⫋䛻䛺䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺Ꮫ⩦ෆᐜ䜢▱䜛䛯䜑䛻䚸┳ㆤ኱Ꮫ䛷ᐇ㝿䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛂┳ㆤᢏ⾡䛃䛾ᤵᴗ䛾୍㒊䜢య㦂䛧䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹
㻮㻙䠑 ⏨ᛶ┳ㆤ⫋⪅䜢▱䜝䛖 ┳ㆤ⫋䜢┠ᣦ䛩⏨Ꮚ୰Ꮫ⏕䞉㧗ᰯ⏕
┳ㆤ⫋䜢┠ᣦ䛩⏨Ꮚ୰Ꮫ⏕䞉㧗ᰯ⏕䛾᪉䛻┳ㆤ⫋䛾㨩ຊ䜔⏨ᛶ┳ㆤ⫋䛾⌧≧䛻䛴䛔䛶䛚ヰ䛧䛧䜎
䛩䚹
㻮㻙䠒㻌 ᅜ㝿༠ຊ䛸䛔䛖௙஦ 㧗ᰯ⏕
䜾䝻䞊䝞䝹♫఍䛻䛚䛔䛶䚸䛂ᅜ㝿༠ຊ䛃䜒㨩ຊⓗ䛺௙஦䛾୍䛴䛷䛩䚹㛤Ⓨ㏵ୖᅜ䛻⑓㝔䜢ᘓタ䛩䜛
㻶㻵㻯㻭䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻䛛䛛䜟䛳䛯⤒㦂䜢ヰ䛧䚸୺䛻ಖ೺་⒪ศ㔝䛷䛾ᅜ㝿༠ຊ䛾䜔䜚䛜䛔䜔㨩ຊ䜢䛚
ఏ䛘䛧䜎䛩䚹
㻮㻙䠓 䜾䜰䝔䝬䝷ඹ࿴ᅜ䛳䛶䛹䜣䛺ᅜ䠛 䛹䛺䛯䛷䜒
᪥ᮏே䛻䛿䚸䛒䜎䜚㥆ᰁ䜏䛾䛺䛔䜾䜰䝔䝬䝷ඹ࿴ᅜ䚹᪥ᮏ䛷䛿䛂ᙜ䛯䜚๓䛃䛾䛣䛸䛜䚸䛭䛾ᅜ䛷䛿䛂ᙜ
䛯䜚๓䛷䛿䛺䛔䛃䚹㟷ᖺᾏእ༠ຊ㝲䛷䛾⤒㦂䜢䜒䛸䛻䚸┳ㆤ䛾どⅬ䜢ᣢ䛱䛺䛜䜙⌧ᆅ䛾ே䚻䛸䛾⏕
ά䚸⎔ቃ䚸ᩥ໬䜢⤂௓䛧䜎䛩䚹
䉰 䝔䞊䝬 ᑐ㇟⪅ ᴫせ
㻯㻙䠍 ᝈ⪅䛥䜣䛾ᛮ䛔䛻ᐤ䜚ῧ䛘䜛䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾䝠䞁䝖 ┳ㆤ⫋⪅
ᝈ⪅䛥䜣䛾ᮏᙜ䛾ᛮ䛔䜢ᘬ䛝ฟ䛫䛶䛔䜛䛾䛛䛒䛾䛛䛛䜟䜚䛿Ⰻ䛛䛳䛯䛾䛛䛺䛹䚸␲ၥ䜢ឤ䛨䛶䛔䜎
䛫䜣䛛䠛䚸⮬ᕫ䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾᣺䜚㏉䜚䜔䚸ᝈ⪅䛥䜣䛾ᛮ䛔䛻ᐤ䜚ῧ䛘䜛䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
䛾䝠䞁䝖䜢䛚ఏ䛘䛧䜎䛩䚹
㻯㻙䠎 ⢭⚄⑕≧䛻ྜ䜟䛯䛛䛛䜟䜚᪉䛾䝠䞁䝖 ┳ㆤ⫋⪅
⢭⚄⑕≧䛾䛒䜛ᝈ⪅䛥䜣䛾䛛䛛䜟䜚䛻ᝎ䜣䛷䛔䜎䛫䜣䛛䠛⢭⚄⑕≧䛻㛵䛩䜛▱㆑䛾䛚䛥䜙䛔䛸䚸䛖
䛴⑕≧䜔䚸ᗁぬ䞉ዶ᝿≧ែ䛻䛒䜛ᝈ⪅䛥䜣䛸䛾䛛䛛䜟䜚᪉䛻䛴䛔䛶䚸⢭⚄⛉㡿ᇦ䛷౑䜟䜜䛶䛔䜛䝇
䜻䝹䜢䛚ఏ䛘䛧䜎䛩䚹
㻯㻙䠏 䛣䛣䜝䛾ඖẼ䜢Ᏺ䜛┳ㆤᖌྥ䛡䝉䝹䝣䜿䜰◊ಟ ┳ㆤ⫋⪅
ᮏㅮᗙ䛷䛿䚸┳ㆤᖌ䛭䜜䛮䜜䛜⮬ศ䛷⮬ศ䛾䝇䝖䝺䝇䛻ᑐฎ䛧䚸ᚰ㌟䛾೺ᗣ䜢ಖᣢቑ㐍䛩䜛䛯䜑
䛾䝁䝒䜢ㄆ▱⾜ື⒪ἲ䛻ᇶ䛵䛟䜰䝥䝻䞊䝏䛷Ꮫ䜃䜎䛩䚹
㻯㻙䠐 ⢭⚄㞀䛜䛔䜢䜒䛴ே䛾ᆅᇦ⏕ά䜢ᨭ䛘䜛 ᨭ᥼⪅ゼၥ┳ㆤ
⢭⚄㞀䛜䛔䜢䜒䛱䛺䛜䜙䜒䚸䛭䛾ே䜙䛧䛟ᆅᇦ䛷⏕ά䛧䛶䛔䛟䛸䛔䛖䛂䝸䜹䝞䝸䞊䛃䛸䛔䛖⪃䛘᪉䛜⢭⚄
┳ㆤ䛾୰䛷䛿኱ษ䛻䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛧䛛䛧䚸⢭⚄⑕≧䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ䜔ᑐᛂ䛻ᨭ᥼⪅䛾ከ䛟䛿ᡞᝨ
䛔䜎䛩䚹஦౛᳨ウ䜔ㅮ⩏䛺䛹䛻䜘䛳䛶ᆅᇦ䛷⏕ά䛩䜛⢭⚄㞀䛜䛔䜢䜒䛴ே䛾⏕ά䜢ᨭ䛘䜛ᨭ᥼䜢⪃
䛘䜎䛩䚹
㻯㻙䠑 ⫋ሙ䛾䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇 ་⒪⫋ ឤ᝟ປാ䛸䛔䜟䜜䜛་⒪⫋䛾䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇䛻䛴䛔䛶ゎㄝ䛧䜎䛩䚹
㻯㻙䠒 ேᕤ࿧྾ჾ⿦╔୰䛾┳ㆤ䛻䛴䛔䛶 ┳ㆤᖌ ேᕤ࿧྾ჾ⿦╔୰䛾┳ㆤ䛻㛵䛧䛶䚸ᐇ㊶䛷ά⏝䛧䛯䛔ෆᐜ䛺䛹䛤せᮃ䛻ἢ䛳䛶⾜䛔䜎䛩䚹
㻯㻙䠓 ୍ேᬽ䜙䛧ㄆ▱⑕㧗㱋⪅䛾ㄆ▱⑕䛾㐍⾜䛻క䛖⏕ά㞀ᐖ䜈䛾ᨭ᥼
ᅾᏯ䛾㧗㱋⪅ᨭ᥼
䜢ᢸ䛖ᑓ㛛⫋
⏕άᐇែ䛜ᤊ䛘䛻䛟䛔୍ேᬽ䜙䛧ㄆ▱⑕㧗㱋⪅䛾⏕ά䛾୙⮬⏤䛾㐣⛬䛸ᙼ䜙䛾ᚰ䛾≧ἣ䛻䛴䛔䛶
ゎㄝ䛩䜛䚹
㻯㻙㻤 ᅔ㞴஦౛䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖 ᆅᇦໟᣓᨭ᥼䝉䞁䝍䞊➼䛾ᑓ㛛⫋
䛔䜟䜖䜛ᅔ㞴஦౛䛻䛴䛔䛶䠄ᶍᨃ஦౛➼䠅䛻䛴䛔䛶ᐙ᪘䝅䝇䝔䝮ㄽ䜢⏝䛔䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛩䜛᪉ἲ䛻䛴
䛔䛶ゎㄝ䛩䜛䚹
㻯㻙㻥 㻎ᑐ㇟⪅䛻ඃ䛧䛔䇿ᣢ䛱ୖ䛢䛺䛔⛣஌௓ຓ䟿
་⒪
⚟♴㛵ಀ⪅
୍⯡
ᑐ㇟䛻ඃ䛧䛟௓ຓ⪅䛾⭜③䜒ண㜵䛧䛺䛜䜙⾜䛖⛣஌௓ຓᢏ⾡䠄⏝ල䜢⏝䛔䛶⾜䛖᪉ἲ䠅䜢▱䜚䜎䛧䜗
䛖䚹
㻯㻙㻝㻜 䛒䜙䛯䜑䛶Ꮫ䜆䚸䝣䜱䝆䜹䝹䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛾ᇶ♏䟿 ┳ㆤ⫋ ⬚㒊䚸⭡㒊䚸➽㦵᱁⣔䛾䝣䜱䝆䜹䝹䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛻䛴䛔䛶ᇶᮏᢏ⾡䛛䜙Ꮫ䜃┤䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖䠄㻝ᅇ䛾ㅮ⩏䛻䛴䛝䚸㻝㡯┠䛾䜏䠅䚹
㻯㻙㻝㻝 䜿䜰䛸䝟䝍䞊䝘䝸䝈䝮 ་⒪⫋
་⒪䛻䛚䛡䜛䝟䝍䞊䝘䝸䝈䝮䛿ᝏ䛷䛒䜛䛔䛖䛾䛿ᮏᙜ䛿䠛ᝏ䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸䛔䛛䛺䜛ព࿡䛷ᝏ䛺䛾
䛛䠛୍ษ䛾䝟䝍䞊䝘䝸䝈䝮䜢᤼䛧䛶་⒪䛿䛭䜒䛭䜒ྍ⬟䛺䛾䛛䠛ᖖ㆑䜢ྫྷ࿡䛩䜛೔⌮Ꮫ䛾䜰䝥䝻䞊
䝏䛛䜙᳨ド䛩䜛䚹
㻮䚷ᑗ᮶䛾⫋ᴗ㑅ᢥ䛾䛯䜑䛻
㻯䚷㧗䜑䜘䛖ಖ೺䞉┳ㆤ䛾ຊ

⾲䠎䠊ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䚷ฟ๓ㅮᗙ䛾ᐇ⦼
㡿ᇦ 㻺㼛 䝔䞊䝬 㛤ദ᪥ ౫㢗⪅ ཧຍேᩘ
㻝 䝍䝑䝢䞁䜾䝍䝑䝏䛷䛣䛣䜝䛸య䜢䝸䝣䝺䝑䝅䝳 㻝㻜᭶㻝㻢᪥ ᯇ㜰ᕷ❧ᮅぢᑠᏛᰯ 㻟㻝
㻤᭶㻟㻝᪥ 㕥டᆅ༊䚷ዪᛶᰯ㛗ᩍ㢌఍ 㻞㻜
㻥᭶㻢᪥ ⱝᯇබẸ㤋㐠Ⴀጤဨ఍ 㻞㻞
㻥᭶㻣᪥ ⋢ᇛ⏫♫఍⚟♴༠㆟఍ 㻟㻥
㻥᭶㻞㻜᪥ ὠഴ⫈䝪䝷䞁䝔䜱䜰఍ 㻤
㻝㻝᭶㻞㻟᪥ ୕㔜┴㌟య㞀ᐖ⪅⥲ྜ⚟♴䝉䞁䝍䞊 㻞㻡
㻝㻞᭶㻣᪥ ୕㔜┴❧≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ⋢ᇛ䜟䛛䜀Ꮫᅬ 㻠㻣
㻝㻞᭶㻝㻟᪥ ୕㔜┴❧ᮡ䛾Ꮚ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ▼⸆ᖌศᰯ 㻟㻣
㻣᭶㻟㻜᪥ ໭ໃᆅ༊㧗➼Ꮫᰯ㣴ㆤᩍㅍ䛾఍ 㻞㻜
㻣᭶㻟㻜᪥ ⳺㔝⏫Ꮫᰯಖ೺ጤဨ఍ 㻥
㻝㻞᭶㻣᪥ ㍯୰ᆅ༊㣴ㆤᩍㅍጤဨ఍ 㻣
㻡 Ꮚ䛹䜒䛾⮬ᕫ⫯ᐃឤ䜢⫱䛶䜛㛵䜟䜚᪉ 㻝㻜᭶㻞㻞᪥ ᫂࿴⏫䝣䜯䝭䝸䞊䝃䝫䞊䝖䝉䞁䝍䞊 㻝㻜
㻢᭶㻠᪥ ྡᙇᕷ⚟♴Ꮚ䛹䜒㒊䚷೺ᗣ䞉Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼ᐊ 㻢㻡
㻝㻝᭶㻞㻟᪥ ᮅ᪥⏫ᮌ᭮ᓁ⏫䝣䜯䝭䝸䞊䝃䝫䞊䝖䝉䞁䝍䞊 㻝㻟
㻣᭶㻝㻟᪥ ᫂࿴⏫ᙺሙ䚷⫋ဨປാ⤌ྜዪᛶ㒊 㻠㻢
㻝㻝᭶㻞㻟᪥ ୍⯡㈈ᅋἲே䚷㏆␥೺ᗣ⟶⌮䝉䞁䝍䞊䚷୕㔜஦ᴗ㒊䠄䖃䠅 㻞㻜
㻝㻞᭶㻝㻟᪥ ୕㔜┴❧ᮡ䛾Ꮚ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ▼⸆ᖌศᰯ 㻞㻡
㻝᭶㻞㻞᪥ 䝬䞊䝏䛾఍ 㻢
㻥᭶㻞㻝᪥ ෆ㒊ᆅ༊፬ே఍䠄ᑠྂ᭮⏫බẸ㤋䠅 㻟㻡
㻥᭶㻞㻢᪥ ከẼ⏫䚷೺ᗣ⚟♴ㄢ 㻟㻢
㻟᭶㻝㻡᪥ 䛖䜙䜙䠄௓ㆤண㜵⥲ྜ஦ົᡤ䠅䠄䖃䠅 㻡㻜
㻤᭶㻣᪥ ྡྂᒇ⛯཭఍䚷୕㔜┴ᨭ㒊 㻟㻠
㻝㻜᭶㻝㻞᪥ ඵ㒓す♫఍⚟♴༠㆟఍䠄䛒䛛䛴䛝ྎ㞟఍ᡤ䠅 㻟㻡
㻝㻜᭶㻝㻞᪥ ඵ㒓♫఍⚟♴༠㆟఍䠄ඵ㒓ᆅ༊ᕷẸ䝉䞁䝍䞊䠅 㻠㻡
㻝㻞 ⾑ᰦ⑕䛾Ⓨ⑕ཎᅉ䛸䛭䛾἞⒪⸆ 㻝㻞᭶㻝㻠᪥ 䛖䜙䜙䚷䠄௓ㆤண㜵⥲ྜ஦ົᡤ䠅䠄䖃䠅 㻠㻟
㻢᭶㻞㻢᪥ ୰ໃ᳃ᯘ⤌ྜ 㻠㻠
㻢᭶㻞㻤᪥ ὠᕷᶫ໭බẸ㤋 㻟㻤
㻣᭶㻌㻟᪥ ♫఍⚟♴ἲேᩆㆤ᪋タ䚷⳺㔝㝧Ẽᅬ 㻟㻟
㻣᭶㻝㻟᪥ ୕㔜┴❧Ỉ⏘㧗➼Ꮫᰯ 㻞㻞㻜
㻝㻠 䝃䝹䝁䝨䝙䜰䛳䛶ఱ䠛 㻣᭶㻞㻣᪥ ⪁ே䜽䝷䝤䚷䝃䞁䞉࿴䜏䛾఍䠄䖃䠅 㻟㻥
㻢᭶㻞㻢᪥ ὠᕷೖබẸ㤋 㻞㻜
㻤᭶㻟᪥ ᮾဨ⏫ᙺሙ䚷೺ᗣ䛵䛟䜚ㄢ 㻞㻟
㻣᭶㻞㻡᪥ ་⒪ἲே䚷ᛮ※఍䚷➨஧ᒾᓮ⑓㝔 㻣㻜
㻝㻜᭶㻝㻞᪥ 䠄ᰴ䠅䝻䞁䝡䝑䜽 㻟㻞
㻝᭶㻝㻜᪥ ᙲぢᑎ 㻞㻜
㻝᭶㻞㻠᪥ 䝶䝘䝝⥲ྜ⑓㝔 㻞㻢
㻝㻤 ᩆᛴ㌴䛾㐺ษ䛺฼⏝䛻䛴䛔䛶▱䜝䛖䟿 㻢᭶㻝㻡᪥ ᰴᘧ఍♫䚷䜲䝺䜽䝖ఀໃ 㻞㻜
㻥᭶㻢᪥ ་⒪ἲே䚷ᜠ※఍䚷➨஧ᒾᓮ⑓㝔 㻞㻣
㻝᭶㻞㻞᪥ 䜏䛘་⒪⚟♴⏕༠䚷ᅄ᪥ᕷᆅᇦ 㻠㻝
▱䛳䛶䛚䛝䛯䛔䟿䛂ዪᛶ䛾䛣䛣䜝䛸䛛䜙䛰䛃
㻝㻜 ᴦ䛧䛟䞉䛚䛔䛧䛟ῶሷ䛧䜎䛧䜗䛖䟿
㻝㻝 ⸆䛾㛵䛩䜛ᅄ᪉ᒣヰ
㻝㻣
㻝㻡
ᚰ⫵⸽⏕ἲ䜢䝬䝇䝍䞊䛧䜘䛖䟿
㻝㻥
㻭
೺䜔䛛䛺
ᬽ䜙䛧䛾
䛯䜑䛻
㻝㻟 ▱䛳䛶㜵䛤䛖⇕୰⑕
㻞 ࿧྾ἲ䛸▂᝿䛷ᚰ䛸㌟య䜢䛩䛣䜔䛛䛻䟿
㻟 ᛮ᫓ᮇ⏨Ꮚ䛾䛣䛣䜝䛸䛛䜙䛰䜢⌮ゎ䛧䜘䛖
㻠 Ꮚ䛹䜒䛾⮬ẅ䞉⮬യ⾜Ⅽ䛾⌮ゎ䛸ண㜵
㻢 ᆅᇦ䛷ᨭ䛘䜘䛖䟿Ꮚ䛹䜒䛾ᡂ㛗Ⓨ㐩䛸ẖ᪥䛾⏕ά⩦័
㻣
▱䛳䛶䛔䜛䜘䛖䛷▱䜙䛺䛔ឤᰁ┳ㆤ
᪥ᖖ⏕ά䛾୰䛷㐠ື䜢䟿

㡿ᇦ 㻺㼛 䝔䞊䝬 㛤ദ᪥ ౫㢗⪅ ཧຍேᩘ
㻟᭶㻝㻟᪥ ་⒪ἲே䚷኱࿴఍䚷᪥ୗ⑓㝔 㻝㻜㻜
㻥᭶㻞㻜᪥ ♫఍⚟♴ἲே≉ู㣴ㆤ⪁ே䝩䞊䝮䜰䝟䝔䜱䜰㛗ᓥⱌ 㻞㻢
㻝㻜᭶㻝㻞᪥ ♫఍⚟♴ἲே䜐䛴䜏⚟♴఍ 㻞㻠
㻝㻜᭶㻝㻤᪥ ་⒪ἲே䚷ᬑ↷఍䚷䜒䜚䛘䛔⑓㝔 㻝㻞㻟
㻝㻜᭶㻟㻝᪥ ་⒪ἲே䚷኱࿴఍䚷᪥ୗ⑓㝔 㻝㻤
㻞᭶㻣᪥ ་⒪ἲே䚷ㄔோ఍䚷ሷᕝ⑓㝔 㻥㻡
㻞᭶㻞㻢᪥ 䜏䛘་⒪⚟♴⏕༠䚷ᅄ᪥ᕷᆅᇦ 㻞㻢
㻞㻝 䝇䝬䝩䜔䝟䝋䝁䞁䛻䜘䜛⑂ປ䜢㜵䛤䛖䟿 㻝㻝᭶㻝㻡᪥ ᗘ఍㒆බ❧ᑠ୰Ꮫᰯ஦ົ◊✲఍ 㻝㻤
㻤᭶㻤᪥ ♫఍⚟♴ἲே⪁ே▷ᮇධᡤ䚷ᰩ┿䜏䛛䜣䛾㔛 㻞㻟
㻝㻜᭶㻝㻤᪥ ♫఍⚟♴ἲே୕㔜䝧䝍䝙䝲 㻝㻤
㻟᭶㻝᪥ ༡ఀໃ⏫ᆅᇦໟᣓᨭ᥼䝉䞁䝍䞊 㻞㻡
㻤᭶㻟᪥ 㻞㻝
㻤᭶㻤᪥ 㻟㻜
㻤᭶㻞㻝᪥ ♫఍⚟♴ἲே䚷᪥䛾ᮏ⚟♴఍ 㻠㻠
㻝㻝᭶㻝㻥᪥ 㕥㮵ᕷ❧ᖹ⏣㔝୰Ꮫᰯ 㻝㻠㻜
㻝㻜᭶㻝㻣᪥ ୕㔜┴❧ᅄ᪥ᕷ༡㧗➼Ꮫᰯ 㻞㻢
㻝㻜᭶㻝㻤᪥ ὠᮾ㧗ᰯ 㻠㻤㻟㻡
㻠 ┳ㆤ኱Ꮫ䛷Ꮫ䜆䛂┳ㆤᢏ⾡䛃䛾ᤵᴗ 㻝㻝᭶㻝㻠᪥ ୕㔜┴❧⚄ᡞ㧗➼Ꮫᰯ 㻟㻟
㻤᭶㻞㻝᪥ 䛔䛜ⱝ⪅䝃䝫䞊䝖䝇䝔䞊䝅䝵䞁 㻢
㻝᭶㻞㻥᪥ ఀ㈡ᕷ❧ᓥ䜿ཎ୰Ꮫᰯ 㻝㻥
㻝㻜᭶㻝㻜᪥ ♫఍⚟♴ἲே䚷⪁ே▷ᮇධᡤ䚷ᰩ┿䜏䛛䜣䛾㔛 㻞㻝
㻝㻜᭶㻝㻥᪥ ་⒪ἲே୺య఍䚷ᑠᒣ⏣グᛕ Ἠ⑓㝔 㻡㻞
㻥᭶㻝㻤᪥ ୕㔜┴ዪᛶ┦ㄯᡤ 㻝㻜
㻥᭶㻞㻝᪥ ୕㔜┴᱓ྡಖ೺ᡤ 㻝㻞
㻝㻜᭶㻞㻞᪥ ་⒪ἲே䚷ᱜᮌグᛕ⑓㝔 㻠㻞
㻝㻝᭶㻢᪥ ᯇ㜰୰ኸ⥲ྜ⑓㝔 㻡㻤
㻝᭶㻞㻠᪥ ་⒪ἲே䚷ᬑ↷఍䚷䜒䜚䛘䛔⑓㝔 㻡㻠
㻥᭶㻟᪥ ఀໃᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍ 㻠㻝
㻞᭶㻣᪥ ୕㔜┴⣖໭⚟♴஦ົᡤ 㻝㻝
㻤᭶㻤᪥ ་⒪ἲே඲ᚰ఍䚷ఀໃ៞཭⑓㝔 㻣㻢
㻤᭶㻝㻠᪥ ᆅᇦ⥲ྜ䜿䜰䝉䞁䝍䞊䚷䝅䝹䝞䞊䜿䜰㇏ᑑᅬ䠄♫఍⚟♴ἲே䚷Ὑᚰ⚟♴఍䠅 㻝㻞㻣
㻝㻞᭶㻝㻟᪥ ♫఍⚟♴ἲே୕㔜䝧䝍䝙䝲 㻝㻢
㻣 ୍ேᬽ䜙䛧ㄆ▱⑕㧗㱋⪅䛾ㄆ▱⑕䛾㐍⾜䛻క䛖⏕ά㞀ᐖ䜈䛾ᨭ᥼ 㻣᭶㻝㻥᪥ ὠ୰㒊༡ᆅᇦໟᣓᨭ᥼䝉䞁䝍䞊 㻞㻥
㻤᭶㻞㻤᪥ ὠ୰㒊໭ᆅᇦໟᣓᨭ᥼䝉䞁䝍䞊 㻞㻟
㻝㻝᭶㻝㻡᪥ ὠ୰㒊୰ᆅᇦໟᣓᨭ᥼䝉䞁䝍䞊 㻟㻝
㻥᭶㻣᪥ ♫఍⚟♴ἲே᠁䚷≉ู㣴ㆤ⪁ே䝩䞊䝮䚷䛔䛣䛔 㻝㻤
㻝㻜᭶㻞㻠᪥ ་⒪ἲே䚷඲ᚰ఍䚷ఀໃ៞཭⑓㝔 㻟㻡
㻝㻝᭶㻝㻥᪥ ་⒪ἲே䚷㬅ᯘ఍䚷ᴬཎⓑ㬅⑓㝔䚷䛥䛟䜙ⱌ 㻟㻤
㻝㻝 䜿䜰䛸䝟䝍䞊䝘䝸䝈䝮 㻞᭶㻝㻥᪥ ་⒪ἲே䚷ᱜᮌグᛕ⑓㝔 㻞㻝
㻣㻤௳ 䖃䛿኱Ꮫඹദ䛾බ㛤ㅮᗙ㻌䚸ᩳ䜑ᩘᏐ䛿ཧຍணᐃᩘ
㻭
೺䜔䛛䛺
ᬽ䜙䛧䛾
䛯䜑䛻
㻞㻡 䜻䝑䝈ⱥ఍ヰ
㻞㻞 ♫఍ⓗάື䛸䛧䛶䛾ヰ䛩䛣䛸䞉⫈䛟䛣䛸
㻞㻜
㻮
ᑗ᮶䛾⫋ᴗ
㑅ᢥ䛾䛯䜑
䛻
㻞 ┳ㆤ䛾௙஦䛻䛴䛔䛶
㻟 ኱Ꮫ䛷Ꮫ䜆䛣䛸
㻣 䜾䜰䝔䝬䝷ඹ࿴ᅜ䛳䛶䛹䜣䛺ᅜ䠛
▱䛳䛶䛔䜛䜘䛖䛷▱䜙䛺䛔ឤᰁ┳ㆤ
㻥 㻎ᑐ㇟⪅䛻ඃ䛧䛔䇿ᣢ䛱ୖ䛢䛺䛔⛣஌௓ຓ䟿
㻯
㧗䜑䜘䛖
ಖ೺䞉┳ㆤ
䛾ຊ
㻠 ⢭⚄㞀䛜䛔䜢䜒䛴ே䛾ᆅᇦ⏕ά䜢ᨭ䛘䜛
㻡 ⫋ሙ䛾䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇
㻤 ᅔ㞴஦౛䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖
㻝
㻟
㻞
ᝈ⪅䛥䜣䛾ᛮ䛔䛻ᐤ䜚ῧ䛘䜛
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾䝠䞁䝖
⢭⚄⑕≧䛻ྜ䜟䛫䛯䛛䛛䜟䜚᪉䛾䝠䞁䝖
䛣䛣䜝䛾ඖẼ䜢Ᏺ䜛
┳ㆤᖌྥ䛡䝉䝹䝣䜿䜰◊ಟ
ಖ⫱䝹䞊䝮䚷䜍䛳䜍䛾䛚䛖䛱
་⒪஦ᨾ䛿䛺䛬㉳䛝䜛䠛
㻙䝠䝳䞊䝬䞁㻙䜶䝷䞊䜢㜵䛠䛯䜑䛾ே㛫ᕤᏛ㻙
㻝㻥
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ᢸᙜ⪅㸸඲ᩍဨࠊᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮   
 
 
࠙஦ᴗせ᪨ࠚ
 ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮࡛ࠊ௒ᖺᗘฟ๓ㅮᗙ࡟࠶ࡆࡽࢀࡓࢸ࣮࣐࡟ヱᙜࡋ࡞࠸ㅮᖌὴ㐵ࡢ౫㢗
࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭷ᩱ࡛ᑐᛂࡍࡿࠋ

࠙ᆅᇦ㈉⊩ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
࣭ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿฟ๓ㅮᗙ࡟ヱᙜࡋ࡞࠸ࢸ࣮࣐࡟ᑐࡋࠊࠕࡑࡢ௚ࡢㅮᖌὴ㐵ࠖ
࡟࡚౫㢗࡟ᛂࡌࡿࡇ࡜࡛ࠊᗈࡃ┴Ẹࡢせᮃ࡟ᛂ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࣭┳ㆤ⫋ྥࡅࡢㅮᗙࡢ౫㢗࡟ᛂࡌࠊ┴ෆࡢ┳ㆤࡢ㉁ྥୖ࡟㈉⊩ࡍࡿࠋ

Ϩ㸬άືィ⏬
 ฟ๓ㅮᗙࡢࢸ࣮࣐࡟ヱᙜࡋ࡞࠸ෆᐜࡢ౫㢗࡟ᑐࡋࠊཷ௜ᚋࠊヱᙜࡍࡿᩍဨ࡟↷఍ࡍࡿࠋ
౫㢗⪅ࠊᩍဨ཮᪉ࡢ᮲௳ࡀྜ⮴ࡋࡓ㝿࡟ࡣࠊᐇ᪋࡟ྥࡅ࡚ㄪᩚࢆ㐍ࡵࠊㅮᗙࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ  
⏦㎸ཷ௜ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛࡜ࡍࡿࠋ
 
ϩ㸬άືࡢ⤖ᯝ࡜ホ౯
㸺⤖ᯝ㸼㸦⾲  ཧ↷㸧
㸯㸬᫖ᖺᗘ࠿ࡽࡢኚ᭦Ⅼ
⏦㎸᫬ࠊᕼᮃࢸ࣮࣐࡜ᩍဨྡࡢグ㍕ࢆせㄳࡋࡓࠋ
㸰㸬⏦㎸ࡳ௳ᩘࡣ  ௳ࠊᐇ᪋௳ᩘࡣ  ௳࡛࠶ࡗࡓࠋ
  ⏦㎸ࡳ࡟ᛂࡌࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ  ௳ࡣࠊኳೃࡸㅮᖌࡢయㄪ୙Ⰻࠊ౫㢗⪅ࡢせᮃࡍࡿㅮ⩏
ෆᐜ࡟࠶࠺ㅮᖌࡢ୙ᅾ➼࡛ࠊㄪᩚࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 㸱㸬౫㢗⪅ࡣ་⒪࣭⾜ᨻᶵ㛵ࡀከࡃࠊࡘ࠸࡛♫఍⚟♴ἲேࠊᩍ⫱ࠊ132 ἲே࡛࠶ࡗࡓࠋ
 㸲㸬౫㢗ෆᐜࡣࠊ་⒪ᶵ㛵࡛ࡣࠕ೔⌮ⓗ⾜ືࠖ࡞࡝ࠓ┳ㆤ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞ᇶᮏጼໃ࡜
ែᗘࡢഃ㠃ࠔࠊࠕ࿧྾⒪ἲ ࠖࠕࣇ࢕ࢪ࢝ࣝ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖ࡞࡝ࠓᢏ⾡ⓗഃ㠃ࠔࠊࠕ࢟ࣕࣜ
࢔ࣛࢲ࣮ࡢぢ┤ࡋࠖ࡞࡝ࠓ⟶⌮ⓗഃ㠃ࠔ࡜ከᒱ࡟Ώࡗࡓࠋ
㸺ホ౯㸼
ࠕࡑࡢ௚ࡢㅮᖌὴ㐵ࠖࡢᐇ᪋௳ᩘࡣࠊ+ ᖺᗘ  ௳ࠊ+ ᖺᗘ  ௳ࠊ௒ᖺᗘ  ௳࡜ᖺࠎ
ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ౫㢗⪅ࡀࠊ᫖ᖺ࡜ྠࡌᶵ㛵ࡶከࡃぢࡽࢀࠊ┴Ẹࡢせᮃ࡟ᛂࡌࡽࢀࡓ࡜ホ
౯ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ་⒪ᶵ㛵࠿ࡽࡢ⏦㎸ࡳࡀከࡃࠊㅮ⩏ෆᐜࡣ┳ㆤ⫋ဨ◊ಟ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ
ㅮ⩏ࡶከࡃࠊ┴ෆࡢ┳ㆤᐇ㊶⬟ຊࡢྥୖ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 
Ϫ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
  ౫㢗ࡉࢀࡿෆᐜࡣࠊከᒱ࡟ࢃࡓࡾᵝࠎ࡞ᶵ㛵࠿ࡽせᮃࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊᢸᙜᩍဨࡣ౫㢗
ෆᐜ࡟ᛂࡌ࡚‽ഛࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㈇ᢸ࡜࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵ௒ᚋࡶ୎ᑀ࡟ㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ

⾲䠍䠊ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䚷䛭䛾௚䛾ㅮᖌὴ㐵䚷ᐇ⦼
ศ㢮 㛤ദ᪥ ౫㢗⪅ 䝔䞊䝬 ཧຍேᩘ ᩍဨྡ
㻢᭶㻠᪥ 㻣
㻣᭶㻟㻜᪥ 㻢
㻝㻜᭶㻞㻥᪥ 㻡
㻥᭶㻣᪥ 䝣䜱䝆䜹䝹䜰䝉䝇䝯䞁䝖◊ಟ 㻝㻡 ⬥ᆏ䚷ᾈ
㻤᭶㻞㻜᪥ 㻟㻤
㻝㻜᭶㻞㻞᪥ 㻟㻟
㻝㻝᭶㻟㻜᪥ ┳ㆤ⟶⌮⪅䛸䛧䛶䛾ᐇ⩦䜈䛾㛵䜟䜚᪉䜢⪃䛘䜘䛖 㻠㻟
㻤᭶㻟᪥ 㻠㻜 ᒸ᰿䚷฼ὠ
㻤᭶㻥᪥ 㻝㻤 ᒸ᰿䚷฼ὠ
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Ϩ㸬άືィ⏬
㸺◊✲ᨭ᥼ෆᐜ㸼
㸯㸬᪋タ༢఩┳ㆤ◊✲ᨭ᥼
㸯㸧᪋タ༢఩࡛ࠊ┳ㆤ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ┳ㆤ⫋⪅ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡲࡓࡣಶே࡟ᑐࡋᮏᏛࡢᩍ
ဨࡀฟᙇࡋ࡚ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ᪋タ࠿ࡽࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡣࠊ ࢢ࣮ࣝࣉ  ◊✲ࢆ┠Ᏻ࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸧ᇶᮏ༢఩ࢆࠊ ᫬㛫 ᅇࡢᣦᑟ࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸬┳ㆤ◊✲Ⓨ⾲఍ᨭ᥼
᪋タ➼ࡢ┳ㆤ◊✲Ⓨ⾲఍࡟࠾ࡅࡿㅮホ࣭ᑂᰝࢆᮏᏛࡢᩍဨࡀᢸᙜࡍࡿࠋ
㸺ᐇ᪋ィ⏬㸼
㸯㸬᪋タ༢఩┳ㆤ◊✲ᨭ᥼
  ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 㸸ເ㞟᱌ෆࢆ┴ෆ་⒪ᶵ㛵➼࡟㏦௜ࡋࠊᕼᮃࢆເࡿࠋ
 ᭶ 㸸⏦㎸ࡳࡢ࠶ࡗࡓ᪋タ࡟ᑐࡋࠊ඲ᩍဨ࠿ࡽᨭ᥼ᢸᙜ⪅ࢆເ㞟ࡍࡿࠋ
཮᪉ࡢ᮲௳ࡀྜ⮴ࡋࡓࡽᐇ᪋࡟ࡴࡅ࡚ㄪᩚࢆ㐍ࡵࡿࠋ
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ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ➨  ᅇࡢබ㛤ㅮᗙ࡟㛵ࡋ
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㸺ホ౯㸼
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
π᧏ᜒࡈܱ଀Ʒᛇኬ
 
 ᇹ  ׅπ᧏ᜒࡈ
ㅮ ₇ࠕ೺ᖾ⳹㱋࡞⏕ࡁ᪉࣭⪁࠸᪉㹼㣗࣭㐠ື࣭ෆ᭹⸆࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢ㔜せᛶ㹼ࠖ  
ㅮ ᖌ㸸⏣୰ ႐௦ḟ  Ặ㸦⟃Ἴ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ࣭ᩍ⫱Ꮫ༤ኈ㸧  
㸦᪥ᮏ೺ᗣᨭ᥼Ꮫ఍⌮஦㛗㸧  
 
᪥   ᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
㹼
ሙ ᡤ㸸୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ ㅮᇽ
ཧຍேᩘ㸸 ྡ
୺   ദ㸸  ୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ  
ᚋ   ᥼㸸  ୕㔜┴  
୕㔜┴┳ㆤ༠఍  
ὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍      
㐠Ⴀᢸᙜ㸸  ୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ஦ົᒁ  
ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮  
࣓ࢹ࢕࢔ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮  
 
 
 
ᲬᲨᇹᲬׅπ᧏ᜒࡈᲴ
ㅮ ₇ ࠕࢫ࣏࣮ࢶࢻࢡࢱ࣮࠿ࡽఏ࠼ࡓ࠸ ዪᛶࡢ࠿ࡽࡔࡢᇶ♏▱㆑ 3$57㸰ࠖ  
ㅮ ᖌ㸸㧗ᑿ ⨾✑Ặ㸦⏘፬ே⛉ᑓ㛛་࣭་Ꮫ༤ኈ࣭፬ே⛉ࢫ࣏࣮ࢶࢻࢡࢱ࣮㸧 
  
 ᪥   ᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
㹼
ሙ ᡤ㸸୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ ㅮᇽ
ཧຍேᩘ㸸 ྡ
୺   ദ㸸  ୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ  
ඹ  ദ㸸  ࡳ࠼ዪᛶࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟ⪅ࡢ఍  
㸦බ┈㈈ᅋἲே୕㔜య⫱༠఍㸧  
ᚋ   ᥼㸸  ୕㔜┴  
୕㔜┴┳ㆤ༠఍  
ὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍      
㐠Ⴀᢸᙜ㸸  ୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ஦ົᒁ  
ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮  
࣓ࢹ࢕࢔ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮  
 
㧗ᑿẶࡢㅮ₇ࡢᵝᏊ
⏣୰Ặࡢㅮ₇ࡢᵝᏊ

ᲭᲨᇹ  ׅπ᧏ᜒࡈ Ტ0*- ȏȸȈȕǩȸȩȠᲣ
ㅮ ₇ ࠕㄆ▱⑕࡟࡞ࡾࡓࡃ࡞࠸㸟 㹼ㄆ▱⑕ࡢண㜵ᑐ⟇ࢆᩍ࠼ࡲࡍ㹼ࠖ  
ㅮ ᖌ㸸Ḉ஭ ᏕẶ㸦ᅜ❧㛗ᑑ་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭ࡶࡢᛀࢀࢭࣥࢱ࣮㛗㸧  

᪥   ᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
㹼
ሙ ᡤ㸸୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ ㅮᇽ
ཧຍேᩘ㸸 ྡ
୺ ദ㸸୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ
ඹ  ദ㸸1+. ὠᨺ㏦ᒁ 
1+. ཌ⏕ᩥ໬஦ᴗᅋ୰㒊ᨭᒁ
ᚋ ᥼㸸୕㔜┴
୕㔜┴┳ㆤ༠఍  
ὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍      
㐠Ⴀᢸᙜ㸸  ୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ஦ົᒁ  
ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮  
࣓ࢹ࢕࢔ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮  
 









 
 
 
 
 
 
 
Ḉ஭Ặࡢㅮ₇ࡢᵝᏊ
ࢥࢢࢽࢧ࢖ࢬయ㦂ࡢᵝᏊ  

 
 
 
ϭ㸬ࡑࡢ௚ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᲫᲨऴإႆ̮ȷ࠼إ෇ѣ
 
ᖹᡂ 30 ᖺᗘࡢᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗⓎಙ࣭ᗈሗάືࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
㸯㸬ᖺሗⓎ⾜  
  ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ ᖹᡂ  ᖺᗘ 92/
   Ⓨ⾜᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶

㸰㸬ሗ࿌఍㛤ദ
  ᖹᡂ  ᖺᗘᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮άືሗ࿌఍
   ᪥᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 ᫬  ศ㹼 ᫬  ศ
   ሙᡤ㸸୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ ኱ㅮ⩏ᐊ

㸱㸬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 㸦ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮࠾ࡼࡧ኱Ꮫࢺࣆࢵࢡࢫḍ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗⓎಙ㸧
   ࣭ྛ✀ㅮᖌὴ㐵ࡢࡈ᱌ෆ
   ࣭┳ㆤ◊✲ᨭ᥼ࡢࡈ᱌ෆ
   ࣭බ㛤ㅮᗙ㛤ദࡢࡈ᱌ෆ
࣭ྛ✀◊ಟ఍ࡢࡈ᱌ෆ  ࡞࡝

㸲㸬ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋࠊ┴ෆ㛵ಀᶵ㛵࡬㏦௜
   ձᖹᡂ  ᖺᗘㅮᖌὴ㐵ࡢࡈ⤂௓㸦 㒊㸧
      ࣭ฟ๓ㅮᗙ࣭ࡑࡢ௚ࡢㅮᖌὴ㐵
ճᖹᡂ  ᖺᗘ┳ㆤ◊✲ᨭ᥼ࡢࡈ᱌ෆ㸦 㒊㸧

㸳㸬࢖࣋ࣥࢺ࡬ࡢཧຍ
㸯㸧ࣇࣞࣥࢸࡲࡘࡾ  ࡛ࡢࣈ࣮ࢫᒎ♧
  ᪥ ᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 ᫬  ศ㹼 ᫬  ศ
  ሙ ᡤ㸸୕㔜┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠕࣇࣞࣥࢸࡳ࠼ࠖ
ෆ ᐜ㸸ձ኱Ꮫᗈሗ㸸኱Ꮫ᱌ෆࠊㅮᖌὴ㐵᱌ෆࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㓄ᕸ
ղ೺ᗣࢳ࢙ࢵࢡ㸸⾑⟶ᖺ㱋࣭ࢫࢺࣞࢫࢳ࢙ࢵࢡࠊ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࣃࢵࢳࢸࢫࢺ
య⬡⫫➼ ᐃࠊ
㈋⾑ࢳ࢙ࢵࢡࠊ
⾑ᅽ ᐃ
㦵ᐦᗘ ᐃ       
㐠Ⴀᢸᙜ㸸୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ஦ົᒁࠊ
ᩍဨ᭷ᚿࠊᮏᏛᏛ㒊⏕ࠊ
ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮
  ୺ ദ㸸ࣇࣞࣥࢸࡲࡘࡾᐇ⾜ጤဨ఍ࠊ
୕㔜┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮
ࠕࣇࣞࣥࢸࡳ࠼ࠖ ࣇࣞࣥࢸࡲࡘࡾ㸦೺ᗣࢳ࢙ࢵࢡ㸧ࡢᵝᏊ
 

㸴㸬ࢸࣞࣅ࣭ࣛࢪ࣭࢜᪂⪺➼࡟ࡼࡿᗈሗ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡢᗈሗࢆ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡜ࡋࡓࢸࣞࣅ࣭ࣛࢪ࢜ࡢᨺ㏦ࠊ᪂⪺ᥖ㍕ࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ

⾲ 㸬ࢸࣞࣅ࣭ࣛࢪ࣭࢜᪂⪺➼࡟ࡼࡿᗈሗ
፹య㻌 ෆᐜ㻌 ᭶ ᪥
䝷
䝆
䜸㻌
䠢䠩䜏䛘㻌
䜲䝤䝙䞁䜾䝁
䞊䝇䝍䞊㻌
㻸㼑㼠㻓㼟㻌
㻴㼑㼍㼘㼠㼔㼥㻌㻸㼕㼒㼑㻌
䛂᫓╀ᬡ䜢ぬ䛘䛪䛃䜢ᐇ⌧䛧䜘䛖㻌 㻠 㻡
㐃ఇ䜢㐠ື⩦័䛻䝇䝍䞊䝖䛻㻌 㻡 㻝㻜
㉥䛱䜓䜣䛻ಶᛶ䛿䛒䜛䛾䛛䠛㻌 㻢 㻣
ᚰ୙඲䛳䛶ఱ䠛㻌 㻣 㻡
௓ㆤ䛸⾲⿬୍య䛾㧗㱋⪅⹢ᚅ䛻䛴䛔䛶㻌 㻤 㻞
䛂ฟ⏘ᚋ䛾ẕぶᨭ᥼䛃䛻䛴䛔䛶㻌 㻥 㻢
ぶᏊ䛾㛵ಀ䚸ᛮ᫓ᮇ䚸㟷ᖺᮇ⦅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䠄ᮏᖺ䠒᭶ᨺ㏦ศ䠄䛂㉥䛱䜓䜣䛻ಶᛶ䛿䛒䜛䛾䛛䠛䛃䠅䛾⥆⦅䠅㻌
㻝㻜 㻠
䝇䝬䝩䜔䝟䝋䝁䞁䛛䜙㢕䜔⫪䛭䛧䛶┠䛾⑂ປ䜢㜵䛤䛖㻌 㻝㻝 㻝
䛂┳ㆤ䛸೔⌮䛃䛻䛴䛔䛶㻌 㻝㻞 㻢
ᛮ᫓ᮇ䛾⏨䛾Ꮚ䛸䛹䛖௜䛝ྜ䛖䛛䠛㻌 㻝 㻟
ዪᛶ䛸 㻼㻹㻿䠄᭶⤒๓⑕ೃ⩌䠅䛻䛴䛔䛶㻌 㻞 㻣
ㄆ▱⑕ண㜵䛻ᙺ❧䛴㐠ື䠄䝁䜾䝙䝃䜲䝈䠅䛻䛴䛔䛶㻌 㻟 㻣
㻯㼍㼙㼜㼡㼟㻯㼡㼎㼑㻌
䛂䜻䝱䞁䝟䝇
䜲䞁䝣䜷䝯䞊
䝅䝵䞁䛃㻌
ฟ๓ㅮᗙ䠬䠮㻌 㻠 㻞㻣
➨䠍ᅇබ㛤ㅮᗙ䠬䠮㻌 㻢 㻝㻡
➨䠎ᅇබ㛤ㅮᗙ䠬䠮㻌 㻝㻝 㻞
➨䠎ᅇබ㛤ㅮᗙ䠬䠮㻌 㻝㻝 㻥
➨䠏ᅇබ㛤ㅮᗙ䠬䠮㻌 㻝㻞 㻝㻠
䝇䝫䝑䝖 㻯㻹㻌
➨䠍ᅇබ㛤ㅮᗙ䠬䠮㻌 㻢 ᭶ 㻌
➨䠎ᅇබ㛤ㅮᗙ䠬䠮㻌 㻝㻝 ᭶ 㻌
➨䠏ᅇබ㛤ㅮᗙ䠬䠮㻌 㻝㻞 ᭶ 㻌
ㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬䠬䠮㻌
㻝 ᭶ 㻌
ㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥◊ಟ䠬䠮㻌
᪂
⪺㻌
୕㔜䝍䜲䝮䝈㻌
➨䠍ᅇබ㛤ㅮᗙ䠬䠮㻌 㻢 㻝㻡
➨䠏ᅇබ㛤ㅮᗙ㻌 㻝 㻞㻡
⏘⤒᪂⪺㻌 ➨䠍ᅇබ㛤ㅮᗙ䠬䠮㻌 㻢 㻝㻢
୕㔜䜅䜛䛥䛸᪂⪺㻌 ➨䠍ᅇබ㛤ㅮᗙ㻌 㻣 㻡
ఀໃ᪂⪺㻌
䜏䛘䜰䜹䝕䝭䝑䜽䝉䝭䝘䞊㻞㻜㻝㻤㻌 䠬䠮㻌 㻣 㻣
ฟ๓ㅮᗙ䛂┳ㆤ䛾௙஦䛻䛴䛔䛶䛃㻌 ᑠᏛ⏕ᑐ㇟㻌 㻤 㻞㻞
୰᪥᪂⪺㻌
➨䠎ᅇබ㛤ㅮᗙ䠬䠮㻌 㻝㻜 㻟㻜
➨䠏ᅇබ㛤ㅮᗙ㻌 㻝 㻝㻟
ㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬䛂ㄆ▱⑕┳ㆤ䛃ಟ஢ᘧ㻌 㻞 㻝㻢











㸰㸬ྛ✀ㅮᗙ᱌ෆ࡜⏦㎸᭩
 
 
㸯㸧 ฟ๓ㅮᗙ
㸰㸧 ࡑࡢ௚ࡢㅮᖌὴ㐵
㸱㸧 ᪋タ༢఩┳ㆤ◊✲ᨭ᥼
㸲㸧 ┳ㆤ◊✲Ⓨ⾲఍ᨭ᥼
㸳㸧 ┳ㆤ◊✲ࡢᇶᮏࢫࢸࢵࣉ
㸴㸧 ࣁ࢘ࢶ࣮┳ㆤ◊✲


ᲫᲣ࠯঺ᲭᲪ࠰ࡇ žЈЭᜒࡈſƷƝకϋ

ɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖƷ૙ՃƸŴᐯ៲ƷᄂᆮǍᅈ˟ႎ෇ѣƷ঺ௐǛǋƱƴƠƨჄൟƷႏƞǇ
ݣᝋƷЈЭᜒࡈǛᘍƬƯƓǓǇƢŵႏƞǇƔǒƷƓဎƠᡂǈƴǑǓŴᨼ˟ȷܖ፼˟ƳƲƴ
Ɠ˨ƍƠƯᜒ๫ǛᘍƍǇƢŵஜώ܇ਫ਼᠍ƷᜒࡈɟᚁƔǒƝࠎஓƷȆȸȞǛƓᢠƼƘƩƞƍŵ

Ძ Ⴘႎ
    ЈЭᜒࡈƸŴǑǓٶƘƷჄൟƷႏƞǇƴŴჃᜱǍҔၲŴͤࡍƳƲƴ᧙࣎ǛǋƬƯ
ƍƨƩƘƜƱǛႸႎƱƠƯƍǇƢŵ

Წ ݣᝋᎍ
    Ⴤϋƴנ˰ȷנѮȷנܖƷ  ӸˌɥƷӋьᎍƕᙸᡂǊǔǰȫȸȗȷׇ˳ƳƲƕݣ
ᝋưƢŵئӳƴǑƬƯƸŴπ᧏ᜒࡈƱƠƯƷ᧏͵ǛƓᫍƍƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

Ჭ ƝྸᚐƍƨƩƖƨƍƜƱ
࣭ӲᜒࡈƷ଺᧓ƸᲫᜒࡈ  ЎˌϋƷ᧏͵ƱƳǓǇƢŵ
࣭ᜒࠖ૰Ƹ໯૰ưƢŵʩᡫᝲᲢɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖƔǒ˟ئǇưᲣƷǈƍƨƩƖǇƢŵ
ᲤʩᡫʙऴሁƴǑǓྵעܿජƕ࣏ᙲƱƳǔئӳƸŴ̔ ᫂ᎍͨƕܿජ଀ᚨǛʖኖƠŴƦƷ૰᣿Ტእ
ජǇǓ૰᣿ᲣǛႺ੗ܿජ଀ᚨƴƓૅ৚ƍƍƨƩƖǇƢŵ
࣭Ძ଀ᚨƔǒƷƓဎƠᡂǈˑૠƸŴ ˑˌϋƱƞƤƯƍƨƩƖǇƢŵ 
࣭˟ئƷ৖ᣐŴӋьᎍǁƷ᧏͵ԗჷƸМဇᎍͨưƓᫍƍƠǇƢŵƨƩƠŴٻܖǛ˟ئ
ƱƠƯƓ᝱ƠƢǔƜƱǋưƖǇƢᲢஊ૰Უŵ
࣭૎඙Ŵܪ૙ŴփМǛႸႎƱƠƯܱ଀ƢǔئӳŴǋƠƘƸŴ૎඙ȷܪ૙ȷփМǛႸႎ
ƱƠƨ͵ƠƱɟ˳ႎƴܱ଀ƢǔئӳƸƓૺǓƠǇƢŵ
࣭᧏͵ଐǍ଺᧓ƴƭƍƯƸƝႻᛩƴࣖơǇƢƕŴ૙ՃƷಅѦƷᣃӳɥƝࠎஓƴชƑƳ
ƍئӳƕƋǓǇƢŵ
࣭םȷଐȷᅔଐǍٸ᧓Ტኳʕ଺᧓ƕ  ଺ˌᨀƴƳǔئӳᲣƷ᧏͵ƴƭƍƯƸݣࣖư
ƖǇƤǜƷưŴƝʕᚐǛƓᫍƍƠǇƢŵ
࣭ӲᜒࡈƴƸŴׅ ૠƴᨂǓƕƋǓǇƢŵǍǉǛƑƣƓૺǓƢǔƜƱƕƝƟƍǇƢƷưŴ
Ɲʕ১ɦƞƍŵ

Ხ Ɠဎᡂǈ஖᧓
    ࠯঺ᲭᲪ࠰ࡇƷƓဎᡂǈƸŴ࠯঺ᲭᲪ࠰  உᲭᲪଐᲢ᣿ᲣǇưӖ˄ƚǇƢŵ᧏
͵ࠎஓଐƷ  ଐЭǇưƴƓဎᡂǈƘƩƞƍŵ
   èᜒࡈƴƸׅૠƴᨂǓƕƋǓǇƢŵǍǉǛƑƣƓૺǓƢǔƜƱƕƝƟƍǇƢŵ 





Ჯ ȆȸȞᢠܭ᳸ƓဎᡂǈƷ්ǕƴƭƍƯ


                 
  




   
                    

 
  
  
 
  
 
 
Ჰ ƓဎᡂǈƔǒܱ଀ǇưƷ්Ǖ
   


                    
   











                    



ЭȚȸǸƴᚡ᠍ƠƯƋǔžᲭ ƝྸᚐƍƨƩƖƨƍƜƱſǛǑƘƓᛠǈƘƩƞƍ
ஜώ܇ž࠯঺ᲭᲪ࠰ࡇ ɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖ ע؏ʩ්ǻȳǿȸ ᜒࠖ෉ᢔƷƝኰ
ʼſƴᚡ᠍ƞǕƯƍǔƀЈЭᜒࡈƁƔǒŴƝࠎஓƷȆȸȞǛƓᢠƼƘƩƞƍŵ 
ŨȚȸǸƷžЈЭᜒࡈſဎᡂ୿ƴƝࠎஓȆȞŴ࣏ᙲʙ᪮ሁǛᚡ᠍ƠƯɦƞƍŵ 
࣏ᙲʙ᪮ǛᚡλƠƨဎᡂ୿ǛŴ(#: ǇƨƸ 'OCKN ƴƯŴɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖ ע
؏ʩ්ǻȳǿȸᡅŴƓဎƠᡂǈɦƞƍŵ
Ტ6'.(#:ᲴŴ'OCKNᲴTEᲺOEPCELRᲣ
ဎᡂ୿ƴᚡ᠍ƠƯ᪬ƍƨࠎஓϋܾƴࣖơƯŴע؏ʩ්ǻȳǿȸƔǒਃ࢘ᜒࠖƱଐ
ᆉǛᛦૢᐲƠǇƢŵ
ଐᆉᛦૢࢸŴƓဎᡂᎍƴע؏ʩ්ǻȳǿȸǑǓൿܭᡫჷ୿Ტଐ଺Ʊʩᡫᝲૅ৚ሁ
৖ዓƖƴ᧙Ƣǔ୿᩿ᲣǛƓᡛǓƠǇƢŵ
Ტଐ଺ƷᛦૢƕƭƔƣǍǉǛƑƣƓૺǓƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵƝʕ১ƘƩƞƍᲣ
ဎᡂ୿ƴᚡ᠍ƠƯ᪬ƍƨࠎஓϋܾƴࣖơƯŴע؏ʩ්ǻȳǿȸƔǒਃ࢘ᜒࠖƱଐ
ᆉǛᛦૢᐲƠǇƢŵ
ൿܭᡫჷ୿ǛƓӖӕǓࢸŴᜒࡈϋܾƷᛇኬƴƭƍƯƸŴƓဎᡂᎍǑǓਃ࢘ᜒࠖƱ
Ⴚ੗৙ƪӳǘƤǛƠƯƍƨƩƖǇƢŵ 
ൿܭᡫჷ୿ǛƓӖӕǓࢸŴᜒࡈϋܾƷᛇኬƴƭƍƯƸŴƓဎᡂᎍǑǓਃ࢘ᜒࠖƱ
Ⴚ੗৙ƪӳǘƤǛƠƯƍƨƩƖǇƢŵ 

èဎƠᡂǈƷЭƴƓբƍӳǘƤƍƨƩƘƜƱǋӧᏡưƢŵ
èɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖțȸȠȚȸǸžɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖᲸע؏ʩ්ǻȳǿȸᲸЈЭᜒࡈſ
ưƸŴЈЭᜒࡈɟᚁƕᄩᛐưƖŴဎᡂǈٶૠƴƯӖ˄ǛɶഥƠƨᜒࡈƴ᧙Ƣǔऴإ
ǍŴဎƠᡂǈဇኡƕȀǦȳȭȸȉưƖǇƢŵ
èݵŴဎƠᡂǈƝ̔᫂ࢸ  ƔஉǛᢅƗƯǋŴע؏ʩ්ǻȳǿȸƔǒƷᡉʙƕƳƍئӳ
ƸŴƓ৖ૠǛƓƔƚƠǇƢƕŴƓᩓᛅƴƯƝᄩᛐƘƩƞƍǇƢǑƏƓᫍƍƍƨƠǇ
Ƣŵ

Ჱ ƓբƍӳǘƤέ 
πᇌٻܖඥʴɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖ ע؏ʩ්ǻȳǿȸ
  Ƅ ɤ᣻Ⴤ඾ࠊٹƕɯ  ɠႸ  ဪע 
       6'.(#:ᲢᲣ    
'OCKNᲴTE"OEPCELR
țȸȠȚȸǸɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖᲸע؏ʩ්ǻȳǿȸᲸЈЭᜒࡈ

ᲫᲣ࠯঺ᲭᲪ࠰ࡇ žЈЭᜒࡈſဎᡂ୿
ဎᡂ୿ᚡλଐ ࠯঺  ࠰  உ  ଐ
ೞ᧙ȷׇ˳Ӹᆅ 
ᡲ
ዂ
έ
ਃ࢘ᎍӸ 
˰৑

Ƅ

ᩓᛅ 
(#:  'OCKN 
  Ფဎᡂ୿ƴƝᚡλƍƨƩƍƨ̾ʴऴإƴƭƖǇƠƯƸŴЈЭᜒࡈൿܭᡫჷ୿Ʒᡛ˄ǍЈЭᜒࡈܱ଀ƴӼƚƯƷ৙ƪӳǘƤƴ̅ဇ
ƞƤƯƍƨƩƘǋƷưƋǓŴƦƷ˂Ʒဇᡦƴ̅ဇƢǔƜƱƸƋǓǇƤǜŵ
Ј
Э
ᜒ
ࡈ
Ʒ
ࠎ
ஓ
ϋ
ܾ
ࠎஓଐ଺
ᇹᲫ᳸Ჭ
Ĭ ࠯঺   ࠰   உ   ଐᲢ   Უ   ଺   Ў ᳸   ଺   Ў
ĭ ࠯঺   ࠰   உ   ଐᲢ   Უ   ଺   Ў ᳸   ଺   Ў
Į ࠯঺   ࠰   உ   ଐᲢ   Უ   ଺   Ў ᳸   ଺   Ў
ࠎஓ
˟ئӸ
 Ӌьʖܭʴૠ       Ӹ
˟ئ
৑נע
 ӋьᎍƷϋᚪ
Ტ̊ᲴჃᜱࠖӸŴ
̬ᜱᎍ  ӸŴ᭗ఄ
࠰ဃӸƳƲᲣ

ဪӭ
ȆȸȞӸ
0Q
    Ყ

ȆȸȞӸ


ЈЭᜒࡈ᝻૰

š ʙЭƴ࣏ᙲ   š ࢘ଐưǑƍ 
Ფ᝻૰Ʒஊ໯ƸᜒࡈƴǑǓǇƢŵ
 ࣏ᙲᢿૠƷҮТƸ̔᫂ᎍͨưᘍƬƯƍƨƩƖǇƢŵ
ᲤƦƷ˂ƝࠎஓƕƋǓǇƠƨǒƝᚡλƘƩƞƍŵ



ˌɦƸע؏ʩ්ǻȳǿȸ̅ဇഇ
ɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖע؏ʩ්ǻȳǿȸžЈЭᜒࡈſൿܭᡫჷ୿
 Ɲ̔᫂ƍƨƩƖǇƠƨЈЭᜒࡈƸŴɦᚡƷᡫǓൿܭƠǇƠƨƷưƓჷǒƤƠǇƢŵ
                                       ࠯঺  ࠰  உ  ଐ
ൿ
ܭ
ʙ
᪮
ȆȸȞဪӭ 0Q ȆȸȞӸ 
᧏͵ଐ଺  ࠯঺   ࠰   உ   ଐᲢ   Უ   ଺   Ў ᳸   ଺   Ў
ᜒࠖ൞Ӹ




ᜒࠖᡲዂέ 

ɥᚡƷᜒࠖƴƝᡲዂƷƏƑŴᛇኬƳ৙ƪӳǘƤǛᘍƬƯƘƩƞƍŵƝɧଢƳໜƕƋǓǇƠƨǒɦᚡƷᡲዂέǇ
ưƓբƍӳǘƤƘƩƞƍŵ  
 Ƃᡲዂέƃɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖע؏ʩ්ǻȳǿȸ  
Ƅ ඾ࠊٹƕɯɠႸဪע     
     6'.(#:ᲢᲪᲯᲳᲣᲬᲭᲭᲧᲯᲰᲫᲪ   'OCKNᲴTE"OEPCELR 

ᲬᲣ ࠯঺ᲭᲪ࠰ࡇžƦƷ˂Ʒᜒࠖ෉ᢔſƷƝకϋ 
 
ɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖע؏ʩ්ǻȳǿȸưƸŴჃᜱᄂᆮƴ᧙ƢǔᜒࡈǍЈЭᜒࡈ
ሁǛܱ଀ƠƯƓǓǇƢŵƠƔƠŴƍƣǕƷᜒࡈƴǋԃǇǕƳƍϋܾǛƝࠎஓƞǕ
ǔئӳƸŴžЈЭᜒࡈƴƸƳƍŨŨƴ᧙Ƣǔᜒ๫ǛƠƯǄƠƍſƳƲƝᙲஓƴӳ
ǘƤƯŴᜒࠖ෉ᢔǛƞƤƯƍƨƩƖǇƢŵ
ᜒࠖ෉ᢔƷƝᙲஓƷᨥƴƸŴŨȚȸǸžᜒࠖ෉ᢔſƷဎᡂ୿ƴƝᚡλƷɥŴɦ
ᚡƷƓբƍӳǘƤέžɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖ ע؏ʩ්ǻȳǿȸſǇư (#:ǇƨƸ
ȡȸȫƴƯƓᡛǓƘƩƞƍŵ
 ஜܖƴƯƢưƴแͳƕƋǔᜒࡈˌٳƸŴஊ૰ƱƳǓǇƢƷưƋǒƔơǊƝʕ
১ƘƩƞƍᲢ૰᣿ƸƓբƍӳǘƤƘƩƞƍᲣŵ

 
 
 
 
 
ƂբƍӳǘƤέƃ
         Ƅ ɤ᣻Ⴤ඾ࠊٹƕɯɠႸဪע 
πᇌٻܖඥʴɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖ ע؏ʩ්ǻȳǿȸ
                  6'.(#:ᲢᲣ    
'OCKNᲴTE"OEPCELR 

ᲬᲣ ࠯঺ᲭᲪ࠰ࡇžƦƷ˂Ʒᜒࠖ෉ᢔſဎᡂ୿ 


ဎᡂ୿ᚡλଐ ࠯঺  ࠰  உ  ଐ
ೞ᧙ȷׇ˳Ӹᆅ 
ᡲ
ዂ
έ
ਃ࢘ᎍӸ 
˰৑
Ƅ

ᩓᛅ 
(#:  'OCKN 
  
φ˳ႎϋ ܾ

ᲤКኡช˄ӧ
                               



Ӌьᎍʖܭᎍ
ᲢჃᜱࠖŴ᭗ఄဃሁᲣ
 ʖܭʴૠ          Ӹ
ࠎஓ଺஖Ტଐ଺Უ
ᇹᲫ᳸ᇹࠎஓ
Ĭ ࠯঺  ࠰  உ  ଐᲢ  Უ  ଺   Ў ᳸    ଺   Ў
ĭ ࠯঺  ࠰  உ  ଐᲢ  Უ  ଺   Ў ᳸    ଺   Ў 
Į ࠯঺  ࠰  உ  ଐᲢ  Უ  ଺   Ў ᳸    ଺   Ў
ࠎஓƷ૙ՃӸሁŴ
ƦƷ˂ࠎஓϋ ܾ


ˌɦƸע؏ʩ්ǻȳǿȸ̅ဇഇ
ൿܭᡫჷ୿
Ɲ̔᫂ƍƨƩƖǇƠƨʙಅƷਃ࢘૙ՃƸŴɦᚡƷᡫǓൿܭƠǇƠƨƷưƓჷǒƤƠǇƢŵ
                                       ࠯঺  ࠰  உ  ଐ
ൿ
ܭ
ʙ
᪮
ϋ ܾ


᧏͵ଐ଺  ࠯঺   ࠰   உ  ଐᲢ   Უ  ଺   Ў ᳸   ଺   Ў

૙Ճ൞Ӹ


૙Ճ
ᡲዂέ


ɥᚡƷ૙ՃƴƝᡲዂƷƏƑŴᛇኬƳ৙ƪӳǘƤǛᘍƬƯƘƩƞƍŵƝɧଢƳໜƕƋǓǇƠƨǒɦᚡƷᡲዂέǇ
ưƝᡲዂƘƩƞƍŵ  
 Ƃᡲዂέƃ ɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖע؏ʩ්ǻȳǿȸ  
ᩓᛅ(#: 
      'OCKNᲴTE"OEPCELR
پჾਊघॊ൥ౠऋऩःൂ౅भৃ়पओઞ৷ऎटऔः؛થમदउਭऐखऽघ؛

 
㸱㸧 ᖹᡂ 30 ᖺᗘ ࠕ᪋タ༢఩┳ㆤ◊✲ᨭ᥼ࠖࡢࡈ᱌ෆ 
 
ڦ᪋タ༢఩┳ㆤ◊✲ᨭ᥼஦ᴗ࡜ࡣ 
┳ㆤ◊✲࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡽࢀࡿ᪋タ༢఩ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᨭ᥼࡛ࠊ┳ㆤ◊✲ࢆ⾜࠺┳ㆤ⫋ࡢ」ᩘࡢࢢࣝ
࣮ࣉ㸦ࡲࡓࡣಶே㸧࡟ᑐࡋࠊᮏᏛࡢᩍဨࡀ┳ㆤ◊✲ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ἢࡗࡓᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ 
 
ڦ◊✲ᣦᑟᮇ㛫 
ዎ⣙ࡢᡂ❧㹼ᖹᡂ 31 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥ 
 
ڦᣦᑟࡢ᪉ἲ 
1 ᅇ࡟ࡘࡁ 180 ศᣦᑟ㸦1 ◊✲ 30 ศ6 ௳㸧ᖺ 4 ᅇࢆ┠Ᏻ࡜ࡋࡲࡍࠋዎ⣙ᮇ㛫ࡣ 1 ᖺ㛫࡟࡞ࡾࡲ
ࡍࡢ࡛ࠊィ⏬ⓗ࡟㐍ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ࠾່ࡵࡋࡲࡍࠋ 
ᢸᙜᩍဨࡀ᪋タ࡟ฟྥ࠸࡚ᣦᑟࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊᣦᑟࡢ࡛ࡁࡿሙᡤࢆࡈ⏝ពࡃࡔࡉ࠸ࠋᣦᑟ᪥ࡣ౫㢗⪅
ഃ࡜ᢸᙜᩍဨ࡜ࡀ┤᥋┦ㄯࡋ࡚Ỵࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋᢸᙜᩍဨࡀ」ᩘྡ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡑ
ࡢሙྜࡣᢸᙜࡍࡿ◊✲ࢸ࣮࣐࡟ࡼࡗ࡚ᣦᑟ᪥ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
 
ڦᣦᑟᩱ㔠࡟ࡘ࠸࡚ 
ㅮ࣭ᖌᩱ࡜ㅮᖌࡢ஺㏻㈝㸦୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ࠿ࡽ౫㢗⪅᪋タࡲ࡛㸧ࡣ◊✲ᨭ᥼ࡀࡍ࡭࡚⤊஢ࡋ࡚࠿ࡽࠊ
ㄳồࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋᣦᑟᩱ㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡣୗグࡲ࡛࠾ၥ࠸ྜࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋᩱ㔠ࡣᮏᏛࡢཱྀᗙ᣺
ࡾ㎸ࡳ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ 
࣭ᖺ㛫 4 ᅇᣦᑟࢆᇶ‽࡜ࡋࠊ㏣ຍࡢሙྜࡣ㏣ຍᩱ㔠ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࡞࠾ᢸᙜᩍဨࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ
㏣ຍ࡟ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
࣭◊✲Ⓨ⾲఍࡟࠿࠿ࡿᑂᰝ࣭ㅮホࡣྵࡳࡲࡏࢇࠋ㸦◊✲Ⓨ⾲఍ᨭ᥼ࡣู㏵᱌ෆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ㸧ࠋ 
࣭ࡸࡴࢆ࠼࡞࠸஺㏻஦᝟➼࡟ࡼࡾㅮᖌࡢ⌧ᆅᐟἩࡀᚲせ࡜࡞ࡿሙྜࡣࠊ౫㢗⪅ഃࡀᐟἩ᪋タࢆண⣙ࡋࠊ
ࡑࡢᩱ㔠㸦⣲Ἡࡲࡾᩱ㔠㸧ࢆ┤᥋ᐟἩ᪋タ࡟࠾ᨭᡶ࠸࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
 
ڦࡈ஢ゎ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࡇ࡜ 
࣭ᣦᑟࡍࡿᩍဨࡣࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢ㡿ᇦ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡍ࡭࡚ࡢ㡿ᇦࡢ◊✲࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᑓ㛛㡿ᇦ࡛࡞࠸ሙྜ࡟ࡣලయⓗ࡞┳ㆤࡢෆᐜࡲ࡛ࡣᑐᛂࡋ࠿ࡡࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
    
ڦ࠾⏦ࡋ㎸ࡳ᪉ἲ 
ᡤᐃ䛾⏦㎸⏝⣬䛻䜘䜚୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫᆅᇦ஺ὶ䝉䞁䝍䞊䜎䛷䚸㻲㻭㼄䚸㻱㻙㼙㼍㼕㼘䚸㒑㏦䛾䛔䛪䜜䛛䛷䛚⏦䛧㻌
㎸䜏䛟䛰䛥䛔䚹⏦㎸᭩䛿୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ䝩䞊䝮䝨䞊䝆䠄㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼏㼚㻚㼍㼏㻚㼖㼜㻛䠅䛛䜙䜒䝎䜴䞁䝻䞊䝗䛷䛝䜎䛩䚹㻌
⏦ࡋ㎸ࡳ⥾ࡵษࡾࡣࠊᖹᡂ 30 ᖺ 2 ᭶ 28 ᪥㸦Ỉ㸧࡜ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
  
ڦ࠾⏦ࡋ㎸ࡳ࠿ࡽ᪋タ༢఩┳ㆤ◊✲ᨭ᥼⤊஢ࡲ࡛ࡢὶࢀ 
ձ ⏦ࡋ㎸᭩࡟グ㍕ࡢ࠺࠼ࠊ୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ࡲ࡛࠾⏦ࡋ㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ղ ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ࡼࡾᣦᑟᩍဨỴᐃ㏻▱᭩ࢆ࠾㏦ࡾࡋࡲࡍࠋ㸦4 ᭶ึ᪪㸧 
ճ ᣦᑟᩍဨ࡜ࡢ㛫࡛ᣦᑟ᪥⛬ࡢㄪᩚᚋࠊ◊✲ᣦᑟ㛤ጞ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ 
մ ᭱⤊ᣦᑟ⤊஢ᚋࠊᮏᏛࡼࡾㅮᖌᩱ࡜஺㏻㈝ࢆㄳồ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
ڦၥ࠸ྜࢃࡏඛ࣭⏦ࡋ㎸ࡳඛ 
ࠛ514-0116 ୕㔜┴ὠᕷክࡀୣ 1 ୎┠ 1 ␒ᆅࡢ 1 
බ❧኱Ꮫἲே୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ 
      TEL/FAX 059-233-5610  E-mail㸸rc@mcn.ac.jp 

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Ფਦݰࠎஓ૙ՃӸ
ᲢƋǕƹƝᚡλƘƩƞ
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Ფਦݰࠎஓ૙ՃƴƭƍƯƸŴƝࠎஓƴชƑƳƍئӳƕƋǓǇƢƷưŴƝʕ১ƘƩƞƍŵ
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ˌɦƸע؏ʩ්ǻȳǿȸ̅ဇഇ
ɤ᣻ჄᇌჃᜱٻܖע؏ʩ්ǻȳǿȸž଀ᚨҥˮჃᜱᄂᆮૅੲſൿܭᡫჷ୿
 Ɲ̔᫂ƍƨƩƖǇƠƨ଀ᚨҥˮჃᜱᄂᆮૅੲƷਦݰ૙ՃƸŴɦᚡƷᡫǓൿܭƠǇƠƨƷưƓჷǒƤƠǇƢŵ
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
㸲㸧 ᖹᡂ 30 ᖺᗘࠕ┳ㆤ◊✲Ⓨ⾲఍ᨭ᥼ࠖࡢࡈ᱌ෆ 
 
ڦ┳ㆤ◊✲Ⓨ⾲఍ᨭ᥼࡜ࡣ 
᪋タ➼ࡢ┳ㆤ◊✲Ⓨ⾲఍࡟࠾ࡅࡿㅮホ࣭ᑂᰝࢆᢸᙜࡋࡲࡍࠋ┴ෆࡢ་⒪ᶵ㛵ࠊ⾜ᨻ➼࡟໅ົࡉࢀࡿⓙ 
ࡉࡲ࠿ࡽࡢ࠾⏦㎸ࡳ࡟ᑐࡋࠊᮏᏛᩍဨࡀ࠾ఛ࠸ࡋᨭ᥼ࡋࡲࡍࠋ 
 
ڦ┠ⓗ 
୕㔜┴ෆࡢ┳ㆤ⫋ဨࡢ◊✲ⓗᛮ⪃ࡢ⫱ᡂࠊྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡲࡍࠋ 
 
ڦᨭ᥼ᑐ㇟ 
୕㔜┴ෆ࡟࠶ࡿ་⒪ᶵ㛵ࠊ⾜ᨻ➼࡛ࠊ5 㢟௨ୖࡢ◊✲Ⓨ⾲ࡀ࠶ࡿ┳ㆤ◊✲Ⓨ⾲఍ 
 
ڦᣦᑟᩱ㔠 
࣭ㅮᖌᩱ࠾ࡼࡧ஺㏻㈝㸦୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ࠿ࡽⓎ⾲఍఍ሙࡲ࡛㸧ࢆࡈ㈇ᢸ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋヲࡋࡃࡣୗグ
ࡲ࡛࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
⌧࣭ᆅᐟἩࡀᚲせ࡜࡞ࡿሙྜࡣ౫㢗⪅ഃ࡛ᐟἩ᪋タࢆண⣙ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡞࠾ᐟἩᩱ㔠㸦⣲Ἡࡲࡾᩱ㔠㸧ࡣࠊ
┤᥋ᐟἩ᪋タ࡟࠾ᨭᡶ࠸ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
ڦࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࡇ࡜ 
࣭఍ሙࡢᡭ㓄ࠊཧຍ⪅࡬ࡢ㛤ദࡢ࿘▱ࡣ౫㢗⪅ഃ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ 
࡞࠾ࠊᮏᏛࢆ఍ሙ࡜ࡋ࡚࠾㈚ࡋࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡲࡍ㸦᭷ᩱ㸧ࠋ 
࣭ᙜ᪥ࡢㅮᖌࡢᙺ๭ࡣ┳ㆤ◊✲Ⓨ⾲఍ࡢⓎ⾲࡟㛵ࡍࡿㅮホ࣭ᑂᰝࡢࡳ࡜ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
 
ڦ⏦ࡋ㎸ࡳ᪉ἲ 
࣭⿬㠃ࡢ⏦㎸⏝⣬࡟ࡼࡾ୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ࡲ࡛ࠊFAXࠊE-mailࠊ㒑㏦ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛࠾
⏦ࡋ㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
࣭⏦㎸ࡳ⥾ࡵษࡾࡣᖹᡂ 30 ᖺ 11 ᭶ 30 ᪥㸦㔠㸧࡛ࡍࠋ㛤ദᕼᮃ᪥ࡢ 60 ᪥๓ࡲ࡛࡟࠾⏦ࡋ㎸ࡳࡃࡔࡉ
࠸ࠋ 
 
ڦ ⏦ࡋ㎸ࡳ࠿ࡽᐇ᪋ࡲ࡛ࡢὶࢀ 
ձ ⏦㎸᭩࡟グ㍕ࡢ࠺࠼ࠊ୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ࡲ࡛࠾⏦ࡋ㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ղ ᢸᙜᩍဨࢆỴᐃࡋࠊᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮࠿ࡽỴᐃ㏻▱᭩ࢆ࠾㏦ࡾࡋࡲࡍࠋ 
ճ ヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢸᙜᩍဨ࡜┤᥋ᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
մ ◊✲ᢒ㘓ࢆࠊ㛤ദ 1 㐌㛫๓ࡲ࡛࡟ᢸᙜᩍဨ࡟࠾㏦ࡾࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
յ Ⓨ⾲఍⤊஢ᚋ࡟ࠊᮏᏛࡼࡾㅮᖌᩱ࡜஺㏻㈝ࢆㄳồ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋᩱ㔠ࡣᮏᏛᣦᐃࡢཱྀᗙ࡬ࡢ᣺㎸࡜࡞ࡾ
ࡲࡍ㸦ㄔ࡟ᜍࢀධࡾࡲࡍࡀ᣺㎸ᡭᩘᩱࡣࡈ㈇ᢸ㢪࠸ࡲࡍ㸧ࠋ 
 
ڦၥ࠸ྜࢃࡏඛ࣭⏦ࡋ㎸ࡳඛ 
ࠛ514-0116 ୕㔜┴ὠᕷክࡀୣ 1 ୎┠ 1 ␒ᆅࡢ 1 
බ❧኱Ꮫἲே୕㔜┴❧┳ㆤ኱Ꮫ ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ 
      TEL/FAX 㸸 059-233-5610   
E-mail 㸸 rc@mcn.ac.jp 

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ᲯᲣ ࠯঺ᲭᲪ࠰ࡇჃᜱᄂᆮƷؕஜǹȆȃȗƷƝకϋ
 
ڦ┠ⓗ 
ࠕ┳ㆤ◊✲ࡢᇶᮏࢫࢸࢵࣉࠖࡣࠊ┳ㆤ◊✲ึᏛ⪅ࡢࡓࡵࡢㅮᗙ࡛ࠊ◊✲࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࡢᇶᮏⓗ 
▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ 
 
ڦ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
  ⿬㠃ࢆཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 
ڦເ㞟ேᩘ 
 ྡ⛬ᗘ

ڦ ᛂເ㈨᱁ 
㸯㸧┳ㆤࡢ⌧ሙ࡛┳ㆤᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪉
㸰㸧ࡇࢀ࠿ࡽ┳ㆤ◊✲࡟ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ᪉㸦ࡶࡋࡃࡣ⌧ᅾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ᪉㸧
㸱㸧඲ࢥ࣮ࢫཧຍྍ⬟࡞᪉
 
ڦᛂເ᪉ἲ 
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ᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬ ࠖࠕᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮௻⏬஦ᴗࠖࡢ  㡯┠࡟ࡲ࡜ࡵࠊ㈨ᩱ࡜ඹ࡟཰㘓࠸ࡓ
ࡋࡲࡋࡓࠋ  
 ᮏᖺሗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊከࡃࡢⓙᵝ࡟ᙜᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ࡢάື࡜ᆅᇦ㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡈ⌮ゎ࠸
ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ  
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